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Deed 2 (IX-2) 
 
1// `*e0  )E4 `:u0 wTE_ 
o d*e0 X9c <YuW `e=mo/ Tuk lau 
`4<u0 e*o^ `49c `eiYo^ l2 dg Im4j `eNiq nlo `ei:, 

M{j tauk `]ohk `q hJ4j 
2// *]c tA `k Mauk dg X_ n`0j `e2\o3 ):e Ts Mac wn^ dg 
<mu0tk TY4
 Mauk y<m/ )u  
<u4 n9_ d Mi0j Ts <mo/ `49c 
)u  
<u4 
3// TXEq hJ4j 
f nTW Maq 4<u0 <YuYk `e2\o3 `eoTY `d 3<0j 
nda]k 
d4 hU:k nd`k n`c tW Mauk )&4 nz nzt w)0 dg -aW | 
N`q n)E4 
4// `2`[ `e4<0 `e2\o3 nX_ `4<u0 `e2\o3 `Yo^ `b n
hk `H` `k 
n`4P Tuk ntNac dg hU:k `4<0 M4T X03j <m0 k Maume *^ 
\e^ 
5// y<m/ nM4Tme nTs `3t, >>)u << 
<u4 nf )E4 `2`[ `N0^ 
w3Dq 
o M0 | d*e0 g 9u0r to9S g 3Dof `i&3r 
nnTW Maq `4<u0 `e2\o3 
6// )u  
<u4 `]ohk d=4T `eoTY `d <m0 k Mauk w)o^ 
`eo@oT nM4Tk nTs 
n_ <o^ Mb :N n
`S 
@a( Tuk )u  
@( k 
7// }IX-S1{ nhY_ }IX-S2{ 
 
 
Deed 3 (IX-3) 
 
1// `*e0  nXS <mu0j Ts 3t.k nle dg 
l_ `eN4T n`A4 
`U{) nw%i nd tAa( dim `aY:e ntYam nd z tYam n\uUu 
X:em 
˼
Deed 1 (IX-1) 
 
1// `*e0  h:. 39eug !iug h? wn^ dime N0 `*e0  dg 
n`k `q 
	-4j n`"o MYk tN4R <mo/j `= w)Aq 
)e0 g d*e0 
`]4/r `eN4T `d 
2// nt=m0nf dL 1`[ hk 3<u0 Ts 
)o`k ):g `iJ4 `iU:k nd`k M3R 
H4V d4<0j deg z t.0K Ts uL nz uK m2j `*` M4Toj 
nMaum 
3// -4nj `c tiY_ Mim nz 0^ m )` 9ol `q vf \_ 1`[ Ts 




)e0 g 4luc `=4tS nd*e0 g 
)e0 `&hs nM0 | g M0 
`N6t6 `]4/r nM0 `*W g d:No/ 
XAs n`H` 
o `Y9c g 
d*e0 `H4R 
5// n
)e0 g Mas `:Nu0r nM0 `o)0 g d*e0 `=Nus nd*e0 g 
d*e0 wh0`:s n
o `Y9c g 
)e0 `4XNs nM0 `N6t6 g dN/ 
`=o; nMas g to9S 
6// `miuis n`*# X9c g `*:g wh0`:s <m0n `0p dg X0b `2`[ 
`eo%k T" nh? `"hs nlo dYu0 
9U_ wn^ `eiAo> N0 `*e0 
 dg 
n`k `q 	-4 
7// <m/ <mu0tk 
<m0 `UYuk w%_ `e037 XDs `&eM e0ti T7 
nlo Mas g M0 `4)eg g Me4f 
M6j | N`q n)49m "o 
`49c 
M{j 
8// Mi0j `"o `b o%k nlo *u  t& `k 1`[ dg )u  1\4 nTs 
`3t, 
M{j Xame @ame Te!ame nhY_ <m/k dg `"hs dime `q 







Deed 2 (IX-2) 
 
1// `*e0  )E4 `:u0 wTE_ 
o d*e0 X9c <YuW `e=mo/ Tuk lau 
`4<u0 e*o^ `49c `eiYo^ l2 dg Im4j `eNiq nlo `ei:, 

M{j tauk `]ohk `q hJ4j 
2// *]c tA `k Mauk dg X_ n`0j `e2\o3 ):e Ts Mac wn^ dg 
<mu0tk TY4
 Mauk y<m/ )u  
<u4 n9_ d Mi0j Ts <mo/ `49c 
)u  
<u4 
3// TXEq hJ4j 
f nTW Maq 4<u0 <YuYk `e2\o3 `eoTY `d 3<0j 
nda]k 
d4 hU:k nd`k n`c tW Mauk )&4 nz nzt w)0 dg -aW | 
N`q n)E4 
4// `2`[ `e4<0 `e2\o3 nX_ `4<u0 `e2\o3 `Yo^ `b n
hk `H` `k 
n`4P Tuk ntNac dg hU:k `4<0 M4T X03j <m0 k Maume *^ 
\e^ 
5// y<m/ nM4Tme nTs `3t, >>)u << 
<u4 nf )E4 `2`[ `N0^ 
w3Dq 
o M0 | d*e0 g 9u0r to9S g 3Dof `i&3r 
nnTW Maq `4<u0 `e2\o3 
6// )u  
<u4 `]ohk d=4T `eoTY `d <m0 k Mauk w)o^ 
`eo@oT nM4Tk nTs 
n_ <o^ Mb :N n
`S 
@a( Tuk )u  
@( k 
7// }IX-S1{ nhY_ }IX-S2{ 
 
 
Deed 3 (IX-3) 
 
1// `*e0  nXS <mu0j Ts 3t.k nle dg 
l_ `eN4T n`A4 
`U{) nw%i nd tAa( dim `aY:e ntYam nd z tYam n\uUu 
X:em 
˼
Deed 1 (IX-1) 
 
1// `*e0  h:. 39eug !iug h? wn^ dime N0 `*e0  dg 
n`k `q 
	-4j n`"o MYk tN4R <mo/j `= w)Aq 
)e0 g d*e0 
`]4/r `eN4T `d 
2// nt=m0nf dL 1`[ hk 3<u0 Ts 
)o`k ):g `iJ4 `iU:k nd`k M3R 
H4V d4<0j deg z t.0K Ts uL nz uK m2j `*` M4Toj 
nMaum 
3// -4nj `c tiY_ Mim nz 0^ m )` 9ol `q vf \_ 1`[ Ts 




)e0 g 4luc `=4tS nd*e0 g 
)e0 `&hs nM0 | g M0 
`N6t6 `]4/r nM0 `*W g d:No/ 
XAs n`H` 
o `Y9c g 
d*e0 `H4R 
5// n
)e0 g Mas `:Nu0r nM0 `o)0 g d*e0 `=Nus nd*e0 g 
d*e0 wh0`:s n
o `Y9c g 
)e0 `4XNs nM0 `N6t6 g dN/ 
`=o; nMas g to9S 
6// `miuis n`*# X9c g `*:g wh0`:s <m0n `0p dg X0b `2`[ 
`eo%k T" nh? `"hs nlo dYu0 
9U_ wn^ `eiAo> N0 `*e0 
 dg 
n`k `q 	-4 
7// <m/ <mu0tk 
<m0 `UYuk w%_ `e037 XDs `&eM e0ti T7 
nlo Mas g M0 `4)eg g Me4f 
M6j | N`q n)49m "o 
`49c 
M{j 
8// Mi0j `"o `b o%k nlo *u  t& `k 1`[ dg )u  1\4 nTs 
`3t, 
M{j Xame @ame Te!ame nhY_ <m/k dg `"hs dime `q 
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Deed 4 (IX-4) 
 
1// `*e0  \f Maq da[ `:u0 `UDa `N&o5 `e:i TFe i `UYuk 
w%_ `N`c `Nac `e037 `eUs 9u0r 
s `N7 
)e0 `0XV %euL4 
2// hAS `&if `e:Ys w@_ `]g `e4# -3#  `Uo' 
)0 

o T7 `e*4n9 n<m4k :)_ `.5 n9c `UYuk `0XV 
3// Qis Mg 9uU )0n/j ntA_ &if g Mug `i7 `2r `&h 
`*8 n9e4 da]um \e 1\4 `q vf )E4 vf )Uu0l 
4// `ai `= wh& 
o `N7 
)e0 `e0Mo )e0nf n<4p dim 
%euL hAS `&if `e2\o3 n`iAS v-4 \h ):k X_ 
5// 3t.k eiTL `euL `e2\o3 nd4TYk n\T )YoXk \am `eNaod `k 
n`ei:o `uk "eg X03j `aeuL `e2\o3 
3Ne 
nXu iY? M=4tg 
6// 
nXu /3lc 3t.k 
1h `N `e2\o3 `ae=4r `e2\o3 Ts /TL 
%euL `"eg `eo@oR `6n%k 
b `N6 `e0Mo M6n5 i 
7// `*# w4 `e4G `.u4 `0tg 
s M0 | d*e0 `e&@s d*eo/f 
k M4R de `6dk `m Mik dg hY0 @0Xm Xak ):e 
8// 49c @0Xm 1h d M4T X03j <m0 k Maume n`e=4r *^ \e^ 
y<m/ n`N *^ d4B `=u.o- M4Tme 
9// Ts diAS 3% `U4/ `e3Z Mb !i M=4 n




Deed 5 (IX-5) 
 
1// `*e0  t=m0 `oDL 9ek MY 3t.k eN4T `eAoh `03 
`e]ioh `N&o5 `e:i TFe i `UYuk w%_ `e037 
2// `eUs 9u0r 
s `N7 
)e0 `0XV `eN4T `d nt=m0 dL 1`[ f 
                                                        
4 In the original, the word %euL  is repeated at the beginning of the next line. 
˾
2// nMaq 
r n%k Aa( n`ume t4%L Ts Mac 1`[ dL dg 9`me 1`[ `q 
`&if >`e:Ys<1 `]g `e4# `eA_ &if g Mug `i7 no/r 

s -43 nt=m4 :)_ 
3// `.5 `e=e_ Maq %i dQ47 Mo/ `6tof n*k 9)_ NEk 
tYHL `o/r `e2\o3 `q h)u `*z nd=e_ 
tE Maq /\h 
dAa  
4// `&if `e2\o3 n&if g Mug `i7 ntA_ m %i dg )W `&if 
`eoXoR >`uk< k h.a nt=e_ Maq /\h dQ49 <&3 `i3h$ 
n
<&3 `o ntA_ m ]9[ 
5// )_2 tA_ :)_ `Q&R n9)_ `4hYs n9_ dime l_ `&if 
`eoXoR `uk `Y:e `s z tYam wd4 
n%k TJm4 `me 0`u_ 
hJ4le nd 
/j `uk %m/le 
6// 
hk tYam hAUug n
f `&i `e=e_ Maq `6tof dL `:)_ `2r 
*k `2r NEk dg h)u `*z t]of X:e n`0\h `eAa 
` dL %i `i.a 
7// `eA_ m dL /\h `i3h$ dL `:)_ `eA_ m n:)_ `Q&R 
t]of 1`[ \ak X:e 
-4p X:e @*u* z Pg y)0p `Y:eug Maq 
w-4p n1\4 `me 
f 
8// `&if `e2\o3 hAUk )8 dNY n9_ dime l_ X:ek Maq `o%k 
`e2\o3 ls 
)oF `&h `*8 `e2\o3 n
PG 







f X:e ` n`0\\ug ls 
`uW `&h `*8 n
hm 

n`q f ]of ): Xu0 2`[ <m/me Ts 





                                                        
1 This amendment is not mentioned in the end of the deed. 
2 A word 9)_  is probably written across two lines. 
3 No signature of notary. 
˽
CHAPTER FIVE294
Deed 4 (IX-4) 
 
1// `*e0  \f Maq da[ `:u0 `UDa `N&o5 `e:i TFe i `UYuk 
w%_ `N`c `Nac `e037 `eUs 9u0r 
s `N7 
)e0 `0XV %euL4 
2// hAS `&if `e:Ys w@_ `]g `e4# -3#  `Uo' 
)0 

o T7 `e*4n9 n<m4k :)_ `.5 n9c `UYuk `0XV 
3// Qis Mg 9uU )0n/j ntA_ &if g Mug `i7 `2r `&h 
`*8 n9e4 da]um \e 1\4 `q vf )E4 vf )Uu0l 
4// `ai `= wh& 
o `N7 
)e0 `e0Mo )e0nf n<4p dim 
%euL hAS `&if `e2\o3 n`iAS v-4 \h ):k X_ 
5// 3t.k eiTL `euL `e2\o3 nd4TYk n\T )YoXk \am `eNaod `k 
n`ei:o `uk "eg X03j `aeuL `e2\o3 
3Ne 
nXu iY? M=4tg 
6// 
nXu /3lc 3t.k 
1h `N `e2\o3 `ae=4r `e2\o3 Ts /TL 
%euL `"eg `eo@oR `6n%k 
b `N6 `e0Mo M6n5 i 
7// `*# w4 `e4G `.u4 `0tg 
s M0 | d*e0 `e&@s d*eo/f 
k M4R de `6dk `m Mik dg hY0 @0Xm Xak ):e 
8// 49c @0Xm 1h d M4T X03j <m0 k Maume n`e=4r *^ \e^ 
y<m/ n`N *^ d4B `=u.o- M4Tme 
9// Ts diAS 3% `U4/ `e3Z Mb !i M=4 n




Deed 5 (IX-5) 
 
1// `*e0  t=m0 `oDL 9ek MY 3t.k eN4T `eAoh `03 
`e]ioh `N&o5 `e:i TFe i `UYuk w%_ `e037 
2// `eUs 9u0r 
s `N7 
)e0 `0XV `eN4T `d nt=m0 dL 1`[ f 
                                                        
4 In the original, the word %euL  is repeated at the beginning of the next line. 
˾
2// nMaq 
r n%k Aa( n`ume t4%L Ts Mac 1`[ dL dg 9`me 1`[ `q 
`&if >`e:Ys<1 `]g `e4# `eA_ &if g Mug `i7 no/r 

s -43 nt=m4 :)_ 
3// `.5 `e=e_ Maq %i dQ47 Mo/ `6tof n*k 9)_ NEk 
tYHL `o/r `e2\o3 `q h)u `*z nd=e_ 
tE Maq /\h 
dAa  
4// `&if `e2\o3 n&if g Mug `i7 ntA_ m %i dg )W `&if 
`eoXoR >`uk< k h.a nt=e_ Maq /\h dQ49 <&3 `i3h$ 
n
<&3 `o ntA_ m ]9[ 
5// )_2 tA_ :)_ `Q&R n9)_ `4hYs n9_ dime l_ `&if 
`eoXoR `uk `Y:e `s z tYam wd4 
n%k TJm4 `me 0`u_ 
hJ4le nd 
/j `uk %m/le 
6// 
hk tYam hAUug n
f `&i `e=e_ Maq `6tof dL `:)_ `2r 
*k `2r NEk dg h)u `*z t]of X:e n`0\h `eAa 
` dL %i `i.a 
7// `eA_ m dL /\h `i3h$ dL `:)_ `eA_ m n:)_ `Q&R 
t]of 1`[ \ak X:e 
-4p X:e @*u* z Pg y)0p `Y:eug Maq 
w-4p n1\4 `me 
f 
8// `&if `e2\o3 hAUk )8 dNY n9_ dime l_ X:ek Maq `o%k 
`e2\o3 ls 
)oF `&h `*8 `e2\o3 n
PG 







f X:e ` n`0\\ug ls 
`uW `&h `*8 n
hm 

n`q f ]of ): Xu0 2`[ <m/me Ts 





                                                        
1 This amendment is not mentioned in the end of the deed. 
2 A word 9)_  is probably written across two lines. 
3 No signature of notary. 
˽
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5// `e2\o3tg n<m0 Maq dg 1\4 )UJk | e Tuk Mik nlo *u  t& 
`k 1`[ dg )u  1\4 dg 
<m0j `*6f `e2\o3f e Tuk Mime 
nle 
6// *^ \e^ y<m/ nM4Tme Ts 





Deed 7 (IX-7) 
 
1// `*e0  <4p `=YuYf `e]4df w%{f 
o `*:g Mas n
o M0 
| d*e0 n`06 `e]4b 
s `N7 
)e0 g `*# M0 `4)eg 	3/n5 
2// k M4R 
hAT 9ot uime z TE_ w)0le Maq v-4 ne^ uime 
\2`[ dg `e]4b w%_ 
s `N7 
)e0 `e0Mo )e0nf g `%4 
`e4)ob 
3// ]4b | 9*hk `*# w4 
s M0 | d*e0 `]4/r `e=4r 
`e2\o3 
M{j 
nz %euL `iAS `e2\o3 n`eo@oR Ts \T `&if 
Maq `=uL nlo 
4// d2\o3 nd*0n/ )u  
<4 eiTL `iAS `e2\o3 nd4TYk n\T )YoXk 




nXu /3lc 9] 3t.k XC `L `e2\o3 
dg `e=4tug `e2\o3tg %euL `"eg `eo@oR Ts 1l n/3lc 
n)4t4 <N4 
6// -c Mk _ dNti n
4
le dg %euNk T4	 nea[ `e=4tf 
`e2\o3f d=4le `e2\o3 ea] d @*u* Maq `:i Ts 1`[ 
n`e4%L 
7// `03Z nM4T `Yau n`4Dq \e t& M4To X03j <m0 k Maumc 
                                                        
6 In the original: n`0r . 
̀
`m nu0l nMaq da]m dz dg d`m nda] -`A `m dg %ea 
3// 
d{\m %euL `&if w@_ `]g `e4# t=m4 :)_ `.5 <m4 
\Tu Qis Mg 9uU )0n/j `eA_ &if g Mug `i7 
4// d tNaem Mk nz nlk nz A0X k nz -4# Mg da]m o%k dg 
n%oj `Uo \am `q 
f ): hAUk Maq )Uu0tm `ai `e]4d]ug[ 
5// w%aug 
s d*e0 X9c n
s `N7 
)e0 `e0Mo )e0nf5 n`0r `%4 
w%_ `*# w4 
s M0 | d*e0 `]4/r wh0`:s n9e4 da]m 
`aiA]S[ 
6// `Xs `q 
f Mk `*Uu0l )e0nf `e2\o3 Y4 3t.k dg h*o 
-e: 
tb 9aU Mg 3t.k Teg Mac wd4 \e 1\4 n*YYk \e 9eL 
Xu0 k 
7// <m/k >Maq Mug `&if `e2\o3< Ts )/r nM=4tg 3% `U4/ 
`e3Z Mb !is M=4 n
`S 9i 
`*W Tuk Maq Mug `&if `e2\o3 




Deed 6 (IX-6) 
 
1// `*e0  )E4 Mg 1f `UYuk w%_ `e037 `4\ XDs `&eM 
e0ti T7 n-Hu )E4m `Nau 
2// nlo }IX-Q1{ 
M6j | N`q n)49m <mu0j `eoDoMf 9ele 
MY 3t.k )u5 <mu0r 39c z94M 
3// 
M{j `q `&if `e2\o3 n`e*0n/ 
M{j nXz `me l2 `&if `2r 
)6hj `]e nMuij e*E4\e lo `2r <m0h Tuk \e Eeik 
4// `49c `e2\o3 )u5 ! Maq Mug `&if `e2\o3 Teg )E4 `*u5 
`e2\o3 nnMl nMac m deg 1\4 n9eL dY^ `*6tg 
                                                        




5// `e2\o3tg n<m0 Maq dg 1\4 )UJk | e Tuk Mik nlo *u  t& 
`k 1`[ dg )u  1\4 dg 
<m0j `*6f `e2\o3f e Tuk Mime 
nle 
6// *^ \e^ y<m/ nM4Tme Ts 





Deed 7 (IX-7) 
 
1// `*e0  <4p `=YuYf `e]4df w%{f 
o `*:g Mas n
o M0 
| d*e0 n`06 `e]4b 
s `N7 
)e0 g `*# M0 `4)eg 	3/n5 
2// k M4R 
hAT 9ot uime z TE_ w)0le Maq v-4 ne^ uime 
\2`[ dg `e]4b w%_ 
s `N7 
)e0 `e0Mo )e0nf g `%4 
`e4)ob 
3// ]4b | 9*hk `*# w4 
s M0 | d*e0 `]4/r `e=4r 
`e2\o3 
M{j 
nz %euL `iAS `e2\o3 n`eo@oR Ts \T `&if 
Maq `=uL nlo 
4// d2\o3 nd*0n/ )u  
<4 eiTL `iAS `e2\o3 nd4TYk n\T )YoXk 




nXu /3lc 9] 3t.k XC `L `e2\o3 
dg `e=4tug `e2\o3tg %euL `"eg `eo@oR Ts 1l n/3lc 
n)4t4 <N4 
6// -c Mk _ dNti n
4
le dg %euNk T4	 nea[ `e=4tf 
`e2\o3f d=4le `e2\o3 ea] d @*u* Maq `:i Ts 1`[ 
n`e4%L 
7// `03Z nM4T `Yau n`4Dq \e t& M4To X03j <m0 k Maumc 
                                                        
6 In the original: n`0r . 
̀
`m nu0l nMaq da]m dz dg d`m nda] -`A `m dg %ea 
3// 
d{\m %euL `&if w@_ `]g `e4# t=m4 :)_ `.5 <m4 
\Tu Qis Mg 9uU )0n/j `eA_ &if g Mug `i7 
4// d tNaem Mk nz nlk nz A0X k nz -4# Mg da]m o%k dg 
n%oj `Uo \am `q 
f ): hAUk Maq )Uu0tm `ai `e]4d]ug[ 
5// w%aug 
s d*e0 X9c n
s `N7 
)e0 `e0Mo )e0nf5 n`0r `%4 
w%_ `*# w4 
s M0 | d*e0 `]4/r wh0`:s n9e4 da]m 
`aiA]S[ 
6// `Xs `q 
f Mk `*Uu0l )e0nf `e2\o3 Y4 3t.k dg h*o 
-e: 
tb 9aU Mg 3t.k Teg Mac wd4 \e 1\4 n*YYk \e 9eL 
Xu0 k 
7// <m/k >Maq Mug `&if `e2\o3< Ts )/r nM=4tg 3% `U4/ 
`e3Z Mb !is M=4 n
`S 9i 
`*W Tuk Maq Mug `&if `e2\o3 




Deed 6 (IX-6) 
 
1// `*e0  )E4 Mg 1f `UYuk w%_ `e037 `4\ XDs `&eM 
e0ti T7 n-Hu )E4m `Nau 
2// nlo }IX-Q1{ 
M6j | N`q n)49m <mu0j `eoDoMf 9ele 
MY 3t.k )u5 <mu0r 39c z94M 
3// 
M{j `q `&if `e2\o3 n`e*0n/ 
M{j nXz `me l2 `&if `2r 
)6hj `]e nMuij e*E4\e lo `2r <m0h Tuk \e Eeik 
4// `49c `e2\o3 )u5 ! Maq Mug `&if `e2\o3 Teg )E4 `*u5 
`e2\o3 nnMl nMac m deg 1\4 n9eL dY^ `*6tg 
                                                        
5 In the original: 
)e0nf . 
˿
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8// `eNmo/ dik n`e]43 \k 
tb )uk dg Pu4 <[ `*Yk Ts 1`[ nz 
3t n
hk oTs o9c `N0` nXo^ `=m/ Xu0 k <m/k d:o` dik 

n-4 <Nf )0p nM=4tg n
`S 
9// }IX-S9{ }IX-S10{ 
 
 
Deed 9 (IX-9) 
 
1// `*e0  
<m0 `o@s e*o^ `49c `eiYo^ l2 dg Im4j `eNiq 
nlo `ei:, teik 
hk f X03 | N`q eok `2r z 0 dik nz d*u0 
`e.aoV 
2// )s Mik TY0 
9i0 )]c ytA `2r u0j Maq 
)U/j `e2\o3tg )u  

<u4 `o`0j `= `e]4b wTE_ 
s8 `*:g Mas Maq hAk 
3// )4T )4T dg Pu4 5t/ nz hYAf tA @*u* M4R X03j <m0 
k Mauk *^ d4B 
`6dk `U4; lo dNk @*u( `NY_ ! `2lg 
n`eu6 
4// ny/3Z n*^ `&o5 n`HoK nM4Tk nTs 9/7 M=4 `=m4 
`e3+ *u  
<u4 }IX-S8{ nhY_ deg Xak 
5// @ak Te!ak nnXS Ts w@_ `eiAo> Maq <m/ dg 
/3\k 
`oT dg <mu0tk nlo `N0^ w3Dq 4luc `YaNs doXNm !hu 
6// Maq dEeg `49c `eiAo> n
dNg `iJ4 Tum T*YW 
hm <m/k 
.G t0j `eNmo/ dik n`e]43 k \k 
tb )uk dg Pu4 <[ `*Yk Ts 
1`[ 
7// nz 3t n
hk oTs o9c `N0` nXo^ `=m/ Xu0 k <m/k 
n-4 
<Nf )0p nM=4tg n`S }IX-S9{ 
8// }IX-S10{ 
  
                                                        
8 In the original: o 
. 
̂
*^ \e^ y<m/ nM4Tmc Ts dm_ <Nf `e3Z Mb !i 
8// M=4 n
`S 9i }IX-S5{ n}IX-S7{ 
 
 
Deed 8 (IX-8) 
 
1// `*e0  
n@q `e]4b `UYuk wTE_ 
o M0 | d*e0 g `e]4b 
`e4G `.u4 `0tg 
s7 `N7 
)e0 	3/n5 k M4R `:o`s 
hk f 
X03 | eok `2r z 0 dik nz d*u0 
2// `e.aoV )s Mik >>To`0j<< `e2\o3 lo `o@s Maq 
nz/j nlc 
`As d*e0 n<YuYuk M= n3Xu nMaq d t6t0 `k Fo^ Me4j 
1\4 \f 
n 
h"q ytA `b `eHaW `Nb `&dL 
3// `UAo^ ytA `iJ4t \am `e*uG ]T dNhum 94l `c t:"g 
Mauk Ts )W dg 1\4 TA{ dg `UAo^ nz dNiq dg `eNhs Xoz 
\f 
n TN{ z n
9i0j 
4// `uk nXA4 `iJ4 Tuk Mauk 
Xdk `mc dYdk n0z dik n%N_ `k h]' 
wh"q X_ `aoO nN0j *]c y%3 /nf \=S nz 9e3 dg Pu4 
<4R Mauk Ts 1`[ 
5// w)0 dg -aW | N`q tA @*u* M4R X03j <m0 k Mauk *^ 
d4B 
`6dk `U4; lo dNk >>@*u(<< `NY_ ! `2lg n`eu6 
ny/3Z n*^ `&o5 
6// n`HoK nM4Tk Ts !hs %e/p `"hu Mb -e: M=4 n
`S 9i 

@a( Tuk To`0j n@*u( @( k }IX-S8{ nhY_ deg Xak @ak 
Te!ak nnXS 
7// Ts w@_ `eiAo> Maq <m/ dg 
/3\k `oT dg <mu0tk lo 
`N0^ w3Dq 4luc g Mas `YaNs doXNm !hu Maq dEeg `49c 
`eiAo> n
dNg `iJ4 Tum T*YW 
hm <m/k .G t0j 
                                                        




8// `eNmo/ dik n`e]43 \k 
tb )uk dg Pu4 <[ `*Yk Ts 1`[ nz 
3t n
hk oTs o9c `N0` nXo^ `=m/ Xu0 k <m/k d:o` dik 

n-4 <Nf )0p nM=4tg n
`S 
9// }IX-S9{ }IX-S10{ 
 
 
Deed 9 (IX-9) 
 
1// `*e0  
<m0 `o@s e*o^ `49c `eiYo^ l2 dg Im4j `eNiq 
nlo `ei:, teik 
hk f X03 | N`q eok `2r z 0 dik nz d*u0 
`e.aoV 
2// )s Mik TY0 
9i0 )]c ytA `2r u0j Maq 
)U/j `e2\o3tg )u  

<u4 `o`0j `= `e]4b wTE_ 
s8 `*:g Mas Maq hAk 
3// )4T )4T dg Pu4 5t/ nz hYAf tA @*u* M4R X03j <m0 
k Mauk *^ d4B 
`6dk `U4; lo dNk @*u( `NY_ ! `2lg 
n`eu6 
4// ny/3Z n*^ `&o5 n`HoK nM4Tk nTs 9/7 M=4 `=m4 
`e3+ *u  
<u4 }IX-S8{ nhY_ deg Xak 
5// @ak Te!ak nnXS Ts w@_ `eiAo> Maq <m/ dg 
/3\k 
`oT dg <mu0tk nlo `N0^ w3Dq 4luc `YaNs doXNm !hu 
6// Maq dEeg `49c `eiAo> n
dNg `iJ4 Tum T*YW 
hm <m/k 
.G t0j `eNmo/ dik n`e]43 k \k 
tb )uk dg Pu4 <[ `*Yk Ts 
1`[ 
7// nz 3t n
hk oTs o9c `N0` nXo^ `=m/ Xu0 k <m/k 
n-4 
<Nf )0p nM=4tg n`S }IX-S9{ 
8// }IX-S10{ 
  
                                                        
8 In the original: o 
. 
̂
*^ \e^ y<m/ nM4Tmc Ts dm_ <Nf `e3Z Mb !i 
8// M=4 n
`S 9i }IX-S5{ n}IX-S7{ 
 
 
Deed 8 (IX-8) 
 
1// `*e0  
n@q `e]4b `UYuk wTE_ 
o M0 | d*e0 g `e]4b 
`e4G `.u4 `0tg 
s7 `N7 
)e0 	3/n5 k M4R `:o`s 
hk f 
X03 | eok `2r z 0 dik nz d*u0 
2// `e.aoV )s Mik >>To`0j<< `e2\o3 lo `o@s Maq 
nz/j nlc 
`As d*e0 n<YuYuk M= n3Xu nMaq d t6t0 `k Fo^ Me4j 
1\4 \f 
n 
h"q ytA `b `eHaW `Nb `&dL 
3// `UAo^ ytA `iJ4t \am `e*uG ]T dNhum 94l `c t:"g 
Mauk Ts )W dg 1\4 TA{ dg `UAo^ nz dNiq dg `eNhs Xoz 
\f 
n TN{ z n
9i0j 
4// `uk nXA4 `iJ4 Tuk Mauk 
Xdk `mc dYdk n0z dik n%N_ `k h]' 
wh"q X_ `aoO nN0j *]c y%3 /nf \=S nz 9e3 dg Pu4 
<4R Mauk Ts 1`[ 
5// w)0 dg -aW | N`q tA @*u* M4R X03j <m0 k Mauk *^ 
d4B 
`6dk `U4; lo dNk >>@*u(<< `NY_ ! `2lg n`eu6 
ny/3Z n*^ `&o5 
6// n`HoK nM4Tk Ts !hs %e/p `"hu Mb -e: M=4 n
`S 9i 

@a( Tuk To`0j n@*u( @( k }IX-S8{ nhY_ deg Xak @ak 
Te!ak nnXS 
7// Ts w@_ `eiAo> Maq <m/ dg 
/3\k `oT dg <mu0tk lo 
`N0^ w3Dq 4luc g Mas `YaNs doXNm !hu Maq dEeg `49c 
`eiAo> n
dNg `iJ4 Tum T*YW 
hm <m/k .G t0j 
                                                        
7 In the original: o 
. 
́
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wh0`:s lo `o@s Maq 
nz/j M0 `4)eg 
3// nTFe n3)e `AQ3 Ts )&4j nMaq d t6t0 `k Fo^ Me4j 
ytA `b `eHaW `Nb `&dL 
4// `UAo^ ytA `iJ4t \am `e*uG ]T dNhum 94l `c t:"g 
Mauk Ts )Ymc TA{ dg 
5// `UAo^ nz dNiq dg `eNhs Xoz \f 
n TN{ z n
9i0j `uk nXA4 
`iJ4 Tuk Mauk 
Xdk dYdk n0z dik 
6// n%N_ `k h]' wh"q %4 X_ `aoO nN0j /nf \=S nz 9e3 
n1`[ \ak * <4R `H` w%_ 
7// 9u0r `]u4 g `] 9u0r 
)e0 `Q4/t8 T{ tUN_ `o@s TN{ nz 
t4b 
d4 z Mg 1hk nd=o3k ndg d dime 
n M&6 
8// 90 `Xs ytA ny<4R tA @*u* M4R X03j <m0 k 
Mauk *^ d4B 
`6dk `U4; lo dNk @*u( `NY_ 
9// ! `2lg n`eu6 ny/3Z n*^ `&o5 n`HoK nM4Tk nTs !dg 
nM=4tg 3uL `ior `eUE_ 9N M=4 N0 
`S 
10// 9i }IX-S12{ nhY_ deg Xak @ak Te!ak nnXS Ts w@_ Maq 
<m/ dg 
/3\k `oT dg <mu0tk 
11// nlo `N0^ w3Dq M0 `ol -4nR doXNm !hu Maq dEeg 
`49c n
dNg `iJ4 Tum T*YW 
hm <m/k .G t0j 
12// `eNmo/ dik `e]43 \k 
tb )uk dg Pu4 <[ `*Yk Ts 1`[ nz 3t 
n
hk oTs o9c `N0` nXo^ `=m/ 
13// Xu0 k <m/k d:o` dik nTs 







Deed 10 (IX-10) 
 
1// `*e0  
<m0 `e:i0 `k 
Maq `49c `eiYo^ l2 dg 
9Uak `eNiq nlo 
`ei:, teik 
hk f X03 | N`q eok `2r 
2// z 0 dik TY0 
9i0 )]c ytA `2r u0j Maq `e*%u4 )u  
<u4 
nhAk nn@Uk `ae]4b `*# d*e0 g M0 `4)eg `*43 
3// n* <4R n`0mc 	di T{ tUN_ `o@s TN{ nz t4b 
d4 z Mg 
1hm nd=o3m tA @*u* M4R X03j <m0 k Mauk *^ 
4// \e^ y<m/ nM4Tk _ *^ d4B 
`6dk `U4; lo dNk b y/3Z 
! `2lg n`eu6 ny/3Z n*^ `&o5 
5// n`HoK nM4Tk Ts !dg nM=4tg 3uL `ior `eUE_ 9N M=4 
n
`S }IX-S11{ nhY_ deg Xak @ak 
6// Te!ak nXS Ts w@_ `eiAo> Maq <m/ dg 
/3\k `oT dg 
<mu0tk nlo `N0^ w3Dq 
o d*e0 M0 `ol -4nR 
7// `&6hs doXNm !hu Maq dEeg `49c `eiAo> n
dNg `iJ4 Tum 
T*YW 
hm <m/k .G t0j `eNmo/ dik n`e]439 
8// m \k 
tb )uk dg Pu4 <[ `*Yk Ts 1`[ nz 3t n
hk oTs o9c 
`N0` nXo^ `=m/ Xu0 k <m/k d:o` 
9// dik 
n-4 <Nf Mb n)0 nM=4tg n
`S }IX-S9{ }IX-S10{ 
 
 
Deed 11 (IX-11) 
 
1// `*e0  
n@q `e]4b 
o `*:g Mas g 
)e0 	3/n5 `:o`s 
hk f 
X03 | N`q eok `2r z 0 dik 
2// nz d*u0 `e.aoV )s T`*# d*e0 g M0 `4)eg `*43 k M4R 
                                                        
9 In the original, one word is written here, which may be identified \k , but this word is re-
peated at the beginning of the next line. 
˺˹
CHAPTER FIVE288
wh0`:s lo `o@s Maq 
nz/j M0 `4)eg 
3// nTFe n3)e `AQ3 Ts )&4j nMaq d t6t0 `k Fo^ Me4j 
ytA `b `eHaW `Nb `&dL 
4// `UAo^ ytA `iJ4t \am `e*uG ]T dNhum 94l `c t:"g 
Mauk Ts )Ymc TA{ dg 
5// `UAo^ nz dNiq dg `eNhs Xoz \f 
n TN{ z n
9i0j `uk nXA4 
`iJ4 Tuk Mauk 
Xdk dYdk n0z dik 
6// n%N_ `k h]' wh"q %4 X_ `aoO nN0j /nf \=S nz 9e3 
n1`[ \ak * <4R `H` w%_ 
7// 9u0r `]u4 g `] 9u0r 
)e0 `Q4/t8 T{ tUN_ `o@s TN{ nz 
t4b 
d4 z Mg 1hk nd=o3k ndg d dime 
n M&6 
8// 90 `Xs ytA ny<4R tA @*u* M4R X03j <m0 k 
Mauk *^ d4B 
`6dk `U4; lo dNk @*u( `NY_ 
9// ! `2lg n`eu6 ny/3Z n*^ `&o5 n`HoK nM4Tk nTs !dg 
nM=4tg 3uL `ior `eUE_ 9N M=4 N0 
`S 
10// 9i }IX-S12{ nhY_ deg Xak @ak Te!ak nnXS Ts w@_ Maq 
<m/ dg 
/3\k `oT dg <mu0tk 
11// nlo `N0^ w3Dq M0 `ol -4nR doXNm !hu Maq dEeg 
`49c n
dNg `iJ4 Tum T*YW 
hm <m/k .G t0j 
12// `eNmo/ dik `e]43 \k 
tb )uk dg Pu4 <[ `*Yk Ts 1`[ nz 3t 
n
hk oTs o9c `N0` nXo^ `=m/ 
13// Xu0 k <m/k d:o` dik nTs 







Deed 10 (IX-10) 
 
1// `*e0  
<m0 `e:i0 `k 
Maq `49c `eiYo^ l2 dg 
9Uak `eNiq nlo 
`ei:, teik 
hk f X03 | N`q eok `2r 
2// z 0 dik TY0 
9i0 )]c ytA `2r u0j Maq `e*%u4 )u  
<u4 
nhAk nn@Uk `ae]4b `*# d*e0 g M0 `4)eg `*43 
3// n* <4R n`0mc 	di T{ tUN_ `o@s TN{ nz t4b 
d4 z Mg 
1hm nd=o3m tA @*u* M4R X03j <m0 k Mauk *^ 
4// \e^ y<m/ nM4Tk _ *^ d4B 
`6dk `U4; lo dNk b y/3Z 
! `2lg n`eu6 ny/3Z n*^ `&o5 
5// n`HoK nM4Tk Ts !dg nM=4tg 3uL `ior `eUE_ 9N M=4 
n
`S }IX-S11{ nhY_ deg Xak @ak 
6// Te!ak nXS Ts w@_ `eiAo> Maq <m/ dg 
/3\k `oT dg 
<mu0tk nlo `N0^ w3Dq 
o d*e0 M0 `ol -4nR 
7// `&6hs doXNm !hu Maq dEeg `49c `eiAo> n
dNg `iJ4 Tum 
T*YW 
hm <m/k .G t0j `eNmo/ dik n`e]439 
8// m \k 
tb )uk dg Pu4 <[ `*Yk Ts 1`[ nz 3t n
hk oTs o9c 
`N0` nXo^ `=m/ Xu0 k <m/k d:o` 
9// dik 
n-4 <Nf Mb n)0 nM=4tg n
`S }IX-S9{ }IX-S10{ 
 
 
Deed 11 (IX-11) 
 
1// `*e0  
n@q `e]4b 
o `*:g Mas g 
)e0 	3/n5 `:o`s 
hk f 
X03 | N`q eok `2r z 0 dik 
2// nz d*u0 `e.aoV )s T`*# d*e0 g M0 `4)eg `*43 k M4R 
                                                        
9 In the original, one word is written here, which may be identified \k , but this word is re-
peated at the beginning of the next line. 
˺˹
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8// Maq dEeg `49c `eiAo> n
dNg `iJ4 Tum T*YW 
hm <m/k 
.G t0j `eNmo/ dik n`e]43 \k 
tb )uk dg Pu4 <[ `*Yk Ts 
1`[ nz 3t n
hk oTs o9c `N0` nXo^ `=m/ Xu0 k <m/k 
d:o` dik 
n-4 <Nf Mb 
)0 nM=4tg 
9// n
`S neAa( hAUk  nTuk Maq =4 `H4 teik @( k }IX-S9{ 
 
 
Deed 13 (IX-13) 
 
1// `*e0  h:. 39eug !iug h? wn^ dime N0 `*e0  dg 
n`k `q 
	-4j n`Yo^ MYk tN4R <mo/j Mas g 
)e0 	3/n5 n`eNac d*e0 
g ):ug10 `4)`s dN4T d nt=m0nf dL 1`[ hm] –––[ 
2// doFi `Nug `eYs -3#  `Uo' 
)0 
o T7 n`2`[ di2 
-e: 
<m4 9aU Mg 3t.k Tuk 
MHq d*e0 g ):ug v3/n511 
`e2\o3 d 
nXu n)0 n9ug 
nXu dg !eg `&if12 `2r <4p 
dik ––– 
3// n`& `e:\ug nd&n3 
)e0 `]d_ deg )E4 1`[ nMtg d 1\4 
nM4R dg 1\4 Xu0 k <m/k d:o` dik Ts 
n9G 3% M=4tg 
n
`S 
`*W dg @( k `eNac Mas g M0 `4)eg `*4tYs n`eNac 
`*# d*e0 
4// g Mas `i03nds 
/t TY{ nh? `"hs nlo dYu0 
9U_ wn^ hAk N0 
`*e0 `k dg 
n`k `q 	-4 <m/ <mu0tk 
<m0 `UYuk w%_ `e037 
`4\ XDs `&eM U7 nlo 
o `Y9c g d*e0 
o `iNuc 
M6j 
| N`q n)49m Yo^ `49c 
5// 
M{j Mi0j o%k nlo *u  t& `k 1`[ dg )u  1\4 nTs `3t, 

M{j Xam @aum Te!am nhY_ <m/k dg `"hs dime `q li nTs 

n-4 <Nf Mb )0p nM=4tg n
`S }IX-S10{ }IX-S9{ 
                                                        
10 In the original: ):tg . 
11 In the original: z3/n5 . 
12 In the original, the word `&if  is repeated. 
˺˼
Deed 12 (IX-12) 
 
1// `*e0  <4p `e]4b d*e0 `e0Mo )c g ):ug `4)`s dg `e]4b 
Mas g `e4)ob 
s `N7 
)e0 	3/n5 k M4R nlo h Ts `uL 
Mg hU:k nMg d*%u4j d*e0 nM= n3Xu 
nz/ 
2// <YuYk d*e0 %euL `Y:e `eeao\ `me dg `&if `eN4nR :)_ 
`.5 `]g `e4# -3#  `Uo' 
)0 
o T7 `e*4n9  
N`q tA_ Y:e `]4/r n&if `e]o9s dL d`k tYHL `o/r 
3// dg h)u `*z eiTNk nd4TYk n\T )YoXk \am nd <4k dg 
)u  lo <4 @*u* z <4F Tuk nz !iu nz -u3 "eg X03j `k 
9e 
nXu n-e:of 
nXu 9]u `3t, 
)E4 `e=4r `e2\o3 
ds 
nXu 
4// !iug nXEm `L `e2\o3 M4Tk n
4
j dim T4 nXs `"eg 
t/r `e=4r `e2\o3 >>hAUk<< zhYE M]b[ n)0 ts dg 
3t.k nt/r `iAS v-4 zhYE Mdug !iug s dg 3t.k z 
t4k z `o% nea[ `e=4r d=4j 
5// ea] d Maq `:i n`e4%L `03Z nN0 `Yau n`4Dq \e t& 
M4T X03j <m0 k Maume *^ \e^ y<m/ nM4Tme nTs 3L 
nM=4tg 3% Mb !ehu M=4 n
`S 
`*W Tuk `&if `eN4nR @( 
k nf /-_ Ts `uL `e2\o3 `N4@ `eAa 
6// Nug %if g Mug `i7 nY:e `]4/r Tms /-a Ts `uL nt=eam 
`"eg `e2\o3 <m0 k Maume Ts 3t.k nea*W M4R nlo h Ts 
`uL Mg hU:k nMg d*%u4j d*e0 nM= n3Xu 
nz/ <YuYk d*e0 
nea*W Ts z9N0/ Ts `uL 
7// neAa( 
nz/ @( k neAa( \e nMaume @( k nea*W Ts 
`uL @( k }IX-S10{ nhY_ N0 `.{> >>`H4 teik<< deg 
Xak @ak Te!ak nnXS Ts w@_ Maq <m/ dg 
/3\k `oT dg 
<mu0tk nlo `UYuk `N0^ 
o M0 | d*e0 g 





8// Maq dEeg `49c `eiAo> n
dNg `iJ4 Tum T*YW 
hm <m/k 
.G t0j `eNmo/ dik n`e]43 \k 
tb )uk dg Pu4 <[ `*Yk Ts 
1`[ nz 3t n
hk oTs o9c `N0` nXo^ `=m/ Xu0 k <m/k 
d:o` dik 
n-4 <Nf Mb 
)0 nM=4tg 
9// n
`S neAa( hAUk  nTuk Maq =4 `H4 teik @( k }IX-S9{ 
 
 
Deed 13 (IX-13) 
 
1// `*e0  h:. 39eug !iug h? wn^ dime N0 `*e0  dg 
n`k `q 
	-4j n`Yo^ MYk tN4R <mo/j Mas g 
)e0 	3/n5 n`eNac d*e0 
g ):ug10 `4)`s dN4T d nt=m0nf dL 1`[ hm] –––[ 
2// doFi `Nug `eYs -3#  `Uo' 
)0 
o T7 n`2`[ di2 
-e: 
<m4 9aU Mg 3t.k Tuk 
MHq d*e0 g ):ug v3/n511 
`e2\o3 d 
nXu n)0 n9ug 
nXu dg !eg `&if12 `2r <4p 
dik ––– 
3// n`& `e:\ug nd&n3 
)e0 `]d_ deg )E4 1`[ nMtg d 1\4 
nM4R dg 1\4 Xu0 k <m/k d:o` dik Ts 
n9G 3% M=4tg 
n
`S 
`*W dg @( k `eNac Mas g M0 `4)eg `*4tYs n`eNac 
`*# d*e0 
4// g Mas `i03nds 
/t TY{ nh? `"hs nlo dYu0 
9U_ wn^ hAk N0 
`*e0 `k dg 
n`k `q 	-4 <m/ <mu0tk 
<m0 `UYuk w%_ `e037 
`4\ XDs `&eM U7 nlo 
o `Y9c g d*e0 
o `iNuc 
M6j 
| N`q n)49m Yo^ `49c 
5// 
M{j Mi0j o%k nlo *u  t& `k 1`[ dg )u  1\4 nTs `3t, 

M{j Xam @aum Te!am nhY_ <m/k dg `"hs dime `q li nTs 

n-4 <Nf Mb )0p nM=4tg n
`S }IX-S10{ }IX-S9{ 
                                                        
10 In the original: ):tg . 
11 In the original: z3/n5 . 
12 In the original, the word `&if  is repeated. 
˺˼
Deed 12 (IX-12) 
 
1// `*e0  <4p `e]4b d*e0 `e0Mo )c g ):ug `4)`s dg `e]4b 
Mas g `e4)ob 
s `N7 
)e0 	3/n5 k M4R nlo h Ts `uL 
Mg hU:k nMg d*%u4j d*e0 nM= n3Xu 
nz/ 
2// <YuYk d*e0 %euL `Y:e `eeao\ `me dg `&if `eN4nR :)_ 
`.5 `]g `e4# -3#  `Uo' 
)0 
o T7 `e*4n9  
N`q tA_ Y:e `]4/r n&if `e]o9s dL d`k tYHL `o/r 
3// dg h)u `*z eiTNk nd4TYk n\T )YoXk \am nd <4k dg 
)u  lo <4 @*u* z <4F Tuk nz !iu nz -u3 "eg X03j `k 
9e 
nXu n-e:of 
nXu 9]u `3t, 
)E4 `e=4r `e2\o3 
ds 
nXu 
4// !iug nXEm `L `e2\o3 M4Tk n
4
j dim T4 nXs `"eg 
t/r `e=4r `e2\o3 >>hAUk<< zhYE M]b[ n)0 ts dg 
3t.k nt/r `iAS v-4 zhYE Mdug !iug s dg 3t.k z 
t4k z `o% nea[ `e=4r d=4j 
5// ea] d Maq `:i n`e4%L `03Z nN0 `Yau n`4Dq \e t& 
M4T X03j <m0 k Maume *^ \e^ y<m/ nM4Tme nTs 3L 
nM=4tg 3% Mb !ehu M=4 n
`S 
`*W Tuk `&if `eN4nR @( 
k nf /-_ Ts `uL `e2\o3 `N4@ `eAa 
6// Nug %if g Mug `i7 nY:e `]4/r Tms /-a Ts `uL nt=eam 
`"eg `e2\o3 <m0 k Maume Ts 3t.k nea*W M4R nlo h Ts 
`uL Mg hU:k nMg d*%u4j d*e0 nM= n3Xu 
nz/ <YuYk d*e0 
nea*W Ts z9N0/ Ts `uL 
7// neAa( 
nz/ @( k neAa( \e nMaume @( k nea*W Ts 
`uL @( k }IX-S10{ nhY_ N0 `.{> >>`H4 teik<< deg 
Xak @ak Te!ak nnXS Ts w@_ Maq <m/ dg 
/3\k `oT dg 
<mu0tk nlo `UYuk `N0^ 
o M0 | d*e0 g 
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5// `o@s Maumc %0lc `x `e2\o3 nXS Maq 1`[ <mu0j n`6n%f 
`e2\o3f hf Mg 
hU:me nN0 doTYmc Maq `*]t `e2\o3 
nd 1\4 dg uL nXC `eoTY `d Fao dg `e=4r )u  
<u4 
Tue Ys Mi0j dg `"eg nX03j !{!e 
nXu iY? M=4 
nXs TH`mc 
@o^ `euL 
6// `e2\o3 n49c X:e `&if `e2\o3 `oXN ug `e`]ug `e2\o3tg 
nug @) `*8 `]ohk `c ]g Mi0j T)E4n `k 
@o^ `&if 
`e2\o3 nX4 Mauk Tac t&0 m M0p uNug TYG 9e43 `ea[ n`c 




7// &ea d4\ Maq `*&4 n`c tHaL Maum )q vf Tac t4B 




hk `c tW Mi0j dg `"eg M0p d 
nXu n-e: M=4 

nXu TYG n
hk /TL `aL )u  
<u4 -e: n9Nug 
nXu dg Pu4 
<m/ Maq ]–––[ 
8// 1`[ n3b `4%oK Maq `o3! `e2\o3tg ! Mu Xue `euL 
`e2\o3 `]ohk `c t0-_ Maq w@o^ `e2\o3 nz Maq `Nu 
`e2\o3 nd \f HoK `aL `e2\o3 )u  
<u4 ToXL uimc h6K 




9YG `H`of `e2\o3nf nlc `o@s n`6n%f dg `N0 
`Xu Ts 1dk nls `"{!e 
nXu iY? M=4 
nXs -e:ug 
nXu 
9YF d Ts dYa d /Mq k dg `0TL n9YF `ueg Mg `o3! 
n3Dk w@o^ `e2\o3 ––– 39c ]–––––––––[ 
10// n/-o`k Maq `Nu `e2\o3 *u  `c tW `k 3%oK o%k nz *^ `e 
3
n Ts 1`[ dg `eAa* n`:0/ `ae*%u4 `e2\o3tg n`QH `"eg 
`euL k )u  








Deed 14 (IX-14) 
 
1// `*e0  t=m0 `oDL 9ek MY 3t.k eN4T `eNaeug `*4tYs 
n`i03nds `e2\o3tg <l0tg M4B `49c `eiYo^ l2 dg F4k 
`eNiq nlo `ei:, 
M{j tauk 
2// nt=m0 dL 1`[ hme d4Duf `*^ deg tYEs =m/me \_ 1`[ Ts 
Maek nXu0 k <m/k d:o` dik Ts !`  <Nf dg `Nb )u  
<u4 
3// }IX-S10{ nhY_ }IX-S13{ 
 
 
Deed 15 (IX-15) 
 
1// `*e0  N0 
f \f d=4\ ug `e]4dug Mas nd*e0 n`0r `e]4b 

)e0 	3/n5 %euL `Y:e dg %if 9)_ `.5 `e2\o3 n`e*0n/ 
e*o^ `49c `eiYo^ l2 dg Im4j `eNiq nlo `ei:, M4Dk 
n\f hAUk X_ `Y:e ): ):e @o`k <4\ `:o 
2// nzM0^ dL `N4tA `e2\o3 n`e*0n/ )u  
<u4 uime \2`[ `q 

f d d*e0 `e2\o3 To3!k 
nz/j `eio Mimc )u  
<u4 n5n%k 
	di i M0 `4)eg `*43 
b `eio Mimc )u  
<u4 n\f K 
Mas `e2\o3 `ae=4r )u  
<u4 %euL `Y:e `e2\o3 
3// dL %euL `N4@ `e2\o3 `"eg )u  
<u4 nXC dik !{!e 
nXu 
n9ug 
nXu dim d /TL )u  
<u4 nXum 49c u0 `e=4r `e2\o3 
=m/ <l0tg d4Duug Ts Pu4 l2 X_ dok !c oTs `L )u  

<u4 To3!k 5n%k M6n5 <YuY 5n% 
-uk `e2\o3 n
nz/j 
4// dim M0 `4)eg nTFe n3)e nMu:q nM= `odug `e6t0tg 
N0 nTk z Pu4 Ts Mac dg Maek T*E4 vf `e]4b `*# d*e0 g 
M0 `4)eg `*43 <YuW `6n%ug h Mg %euL wnz/ `e2\o3tg 
Tnz/ Mas *]c tA `k Maumc dg X_ n`0lc `e2\o3 n
nz/ d*e0 
*]c 9i/ tA dg X_ 
˺˽
CHAPTER FIVE284
5// `o@s Maumc %0lc `x `e2\o3 nXS Maq 1`[ <mu0j n`6n%f 
`e2\o3f hf Mg 
hU:me nN0 doTYmc Maq `*]t `e2\o3 
nd 1\4 dg uL nXC `eoTY `d Fao dg `e=4r )u  
<u4 
Tue Ys Mi0j dg `"eg nX03j !{!e 
nXu iY? M=4 
nXs TH`mc 
@o^ `euL 
6// `e2\o3 n49c X:e `&if `e2\o3 `oXN ug `e`]ug `e2\o3tg 
nug @) `*8 `]ohk `c ]g Mi0j T)E4n `k 
@o^ `&if 
`e2\o3 nX4 Mauk Tac t&0 m M0p uNug TYG 9e43 `ea[ n`c 




7// &ea d4\ Maq `*&4 n`c tHaL Maum )q vf Tac t4B 




hk `c tW Mi0j dg `"eg M0p d 
nXu n-e: M=4 

nXu TYG n
hk /TL `aL )u  
<u4 -e: n9Nug 
nXu dg Pu4 
<m/ Maq ]–––[ 
8// 1`[ n3b `4%oK Maq `o3! `e2\o3tg ! Mu Xue `euL 
`e2\o3 `]ohk `c t0-_ Maq w@o^ `e2\o3 nz Maq `Nu 
`e2\o3 nd \f HoK `aL `e2\o3 )u  
<u4 ToXL uimc h6K 




9YG `H`of `e2\o3nf nlc `o@s n`6n%f dg `N0 
`Xu Ts 1dk nls `"{!e 
nXu iY? M=4 
nXs -e:ug 
nXu 
9YF d Ts dYa d /Mq k dg `0TL n9YF `ueg Mg `o3! 
n3Dk w@o^ `e2\o3 ––– 39c ]–––––––––[ 
10// n/-o`k Maq `Nu `e2\o3 *u  `c tW `k 3%oK o%k nz *^ `e 
3
n Ts 1`[ dg `eAa* n`:0/ `ae*%u4 `e2\o3tg n`QH `"eg 
`euL k )u  








Deed 14 (IX-14) 
 
1// `*e0  t=m0 `oDL 9ek MY 3t.k eN4T `eNaeug `*4tYs 
n`i03nds `e2\o3tg <l0tg M4B `49c `eiYo^ l2 dg F4k 
`eNiq nlo `ei:, 
M{j tauk 
2// nt=m0 dL 1`[ hme d4Duf `*^ deg tYEs =m/me \_ 1`[ Ts 
Maek nXu0 k <m/k d:o` dik Ts !`  <Nf dg `Nb )u  
<u4 
3// }IX-S10{ nhY_ }IX-S13{ 
 
 
Deed 15 (IX-15) 
 
1// `*e0  N0 
f \f d=4\ ug `e]4dug Mas nd*e0 n`0r `e]4b 

)e0 	3/n5 %euL `Y:e dg %if 9)_ `.5 `e2\o3 n`e*0n/ 
e*o^ `49c `eiYo^ l2 dg Im4j `eNiq nlo `ei:, M4Dk 
n\f hAUk X_ `Y:e ): ):e @o`k <4\ `:o 
2// nzM0^ dL `N4tA `e2\o3 n`e*0n/ )u  
<u4 uime \2`[ `q 

f d d*e0 `e2\o3 To3!k 
nz/j `eio Mimc )u  
<u4 n5n%k 
	di i M0 `4)eg `*43 
b `eio Mimc )u  
<u4 n\f K 
Mas `e2\o3 `ae=4r )u  
<u4 %euL `Y:e `e2\o3 
3// dL %euL `N4@ `e2\o3 `"eg )u  
<u4 nXC dik !{!e 
nXu 
n9ug 
nXu dim d /TL )u  
<u4 nXum 49c u0 `e=4r `e2\o3 
=m/ <l0tg d4Duug Ts Pu4 l2 X_ dok !c oTs `L )u  

<u4 To3!k 5n%k M6n5 <YuY 5n% 
-uk `e2\o3 n
nz/j 
4// dim M0 `4)eg nTFe n3)e nMu:q nM= `odug `e6t0tg 
N0 nTk z Pu4 Ts Mac dg Maek T*E4 vf `e]4b `*# d*e0 g 
M0 `4)eg `*43 <YuW `6n%ug h Mg %euL wnz/ `e2\o3tg 
Tnz/ Mas *]c tA `k Maumc dg X_ n`0lc `e2\o3 n
nz/ d*e0 
*]c 9i/ tA dg X_ 
˺˽
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9// teik nM4T X03j <m0 k Maume *^ \e^ y<m/ nM4R 
10// `e=4r nM4R `L nTs !`  nM=4tg <Nf 
11//  `e3Z Mb 
)0 nM=4tg n
`S 
12// }IX-S9{ }IX-S10{ 
 
 
Deed 17 (IX-17) 
 
1// `*e0  <4p `e]4b 
o14 M0 | d*e0 g 9Nu0 `:o9s nlo h 
Ts `=4 n/TL `"eg Mg hU:k nMg <YuYk Mas n`e^ `e0ToK \2`[ 
dg 
2// `:u0 wTE_ `%4 wn%k 
s15 d*e0 9u0r X9c _ 9u0r )e0nf 
g 9u0r d*e0 `]4/r %euL `4L `o)0 Maq `=uK Ts \T `&if 
`e2\o3 n`e*0n/ e*o`k 
3// dL %euL `iAS Ts `N4@ug `eAaug k `0-aug vf Ts `&if 
`e2\o3 `eN4nT 
)0le N4@ 	M4b nw-4p N4@ w3Xs 
eiTL `euL 
4// `e2\o3 nd4TYk nd <4k dg )u  lo <4 @*u* d z <4F 




5// /3lc 3t.k XC `L `e2\o3 dg `"eg `eo@oR 
3Ne 
n-e:of 
nXu %ak /3lc n
Xak Tao7 XE d dNti n
4
j dg 
dYoDk T4 nXs 
6// `"eg nX03j d 
nXu n)0 t/tm `e=4r Mi0 P6^ `*4t4 vs 
dg 3t.k z t4k z `o% nea[ d=4j `iU:k n`eiok ea] d 
Maq 
                                                        
14 In the original: s 
 . 
15 In the original: o 
. 
˺̀
11// Ts 1l dNti n@3 u0j nTs )o5j `q 
f t4
 dim `o% 
n1f `6n%ug Maq XEm `m ndoTYme Maq d 1\4 n3n Ts 
1`[ 
c 4 dg h Mg hU:k TNg hU:k ndg h Mg Pu4j TNik 
nM4To X03j <m0 k Maumc *^ \e^ y<m/ nM4R mc nTs ]–––
––––––[ 
12// <Nf `e3Z Mb n)0 nM=4tg n
`S nf 
<m0 `] 9u0r 
`]u4 g `] 9u0r 
)e0 `Q4/t8 
hk doTW Maq %euL d 1\4 
`eoTY `d `]ohk d=4T Maq `o@s `e2\o3 ––––––––– 

nz/ Mas 	3/n5 `L )u  
<u4 <m0 k ]Mauk w)o^[ 
13// `eo@oT nM4Tk Ts 3t.k }IX-S9{ }IX-S10{ 
 
 
Deed 16 (IX-16) 
 
1// `*e0  <4p `:u0 X9c g d*e0 `]4/r dg `e]4b d*e0 `e0Mo 
)c g ):ug `4)`s 
2// `e2\o3 d=4t 
M{j %euL d=4j 
M{j nls `Y:e `e2\o3 
M{j 
dg %if 9)_ 
3// `.5 dL `N4@ `e2\o3 dNm )u  




nXu /3lc 3t.k n!{!of 
nXu 9]u XC `L `e2\o3 




6// dik T4 nea[ `e=4r d=4j ea] d Maq `:i n`e4%L `03Z 
7// nN0 `Yau n`4Dq \e t& n/-_ Maq d /-_ Mauk `L 
8// `e2\o3 dg w@o^ 
M{j n`Nu `2r `N4tA `e2\o313 `H4 
                                                        
13 In the original: `e2\o3 . 
˺˿
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9// teik nM4T X03j <m0 k Maume *^ \e^ y<m/ nM4R 
10// `e=4r nM4R `L nTs !`  nM=4tg <Nf 
11//  `e3Z Mb 
)0 nM=4tg n
`S 
12// }IX-S9{ }IX-S10{ 
 
 
Deed 17 (IX-17) 
 
1// `*e0  <4p `e]4b 
o14 M0 | d*e0 g 9Nu0 `:o9s nlo h 
Ts `=4 n/TL `"eg Mg hU:k nMg <YuYk Mas n`e^ `e0ToK \2`[ 
dg 
2// `:u0 wTE_ `%4 wn%k 
s15 d*e0 9u0r X9c _ 9u0r )e0nf 
g 9u0r d*e0 `]4/r %euL `4L `o)0 Maq `=uK Ts \T `&if 
`e2\o3 n`e*0n/ e*o`k 
3// dL %euL `iAS Ts `N4@ug `eAaug k `0-aug vf Ts `&if 
`e2\o3 `eN4nT 
)0le N4@ 	M4b nw-4p N4@ w3Xs 
eiTL `euL 
4// `e2\o3 nd4TYk nd <4k dg )u  lo <4 @*u* d z <4F 




5// /3lc 3t.k XC `L `e2\o3 dg `"eg `eo@oR 
3Ne 
n-e:of 
nXu %ak /3lc n
Xak Tao7 XE d dNti n
4
j dg 
dYoDk T4 nXs 
6// `"eg nX03j d 
nXu n)0 t/tm `e=4r Mi0 P6^ `*4t4 vs 
dg 3t.k z t4k z `o% nea[ d=4j `iU:k n`eiok ea] d 
Maq 
                                                        
14 In the original: s 
 . 
15 In the original: o 
. 
˺̀
11// Ts 1l dNti n@3 u0j nTs )o5j `q 
f t4
 dim `o% 
n1f `6n%ug Maq XEm `m ndoTYme Maq d 1\4 n3n Ts 
1`[ 
c 4 dg h Mg hU:k TNg hU:k ndg h Mg Pu4j TNik 
nM4To X03j <m0 k Maumc *^ \e^ y<m/ nM4R mc nTs ]–––
––––––[ 
12// <Nf `e3Z Mb n)0 nM=4tg n
`S nf 
<m0 `] 9u0r 
`]u4 g `] 9u0r 
)e0 `Q4/t8 
hk doTW Maq %euL d 1\4 
`eoTY `d `]ohk d=4T Maq `o@s `e2\o3 ––––––––– 

nz/ Mas 	3/n5 `L )u  
<u4 <m0 k ]Mauk w)o^[ 
13// `eo@oT nM4Tk Ts 3t.k }IX-S9{ }IX-S10{ 
 
 
Deed 16 (IX-16) 
 
1// `*e0  <4p `:u0 X9c g d*e0 `]4/r dg `e]4b d*e0 `e0Mo 
)c g ):ug `4)`s 
2// `e2\o3 d=4t 
M{j %euL d=4j 
M{j nls `Y:e `e2\o3 
M{j 
dg %if 9)_ 
3// `.5 dL `N4@ `e2\o3 dNm )u  




nXu /3lc 3t.k n!{!of 
nXu 9]u XC `L `e2\o3 




6// dik T4 nea[ `e=4r d=4j ea] d Maq `:i n`e4%L `03Z 
7// nN0 `Yau n`4Dq \e t& n/-_ Maq d /-_ Mauk `L 
8// `e2\o3 dg w@o^ 
M{j n`Nu `2r `N4tA `e2\o313 `H4 
                                                        
13 In the original: `e2\o3 . 
˺˿
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`e.aS `e2\o3 Maq `*]t `e2\o3 `aN@ Mas `e2\o3 =4 
dim eoTY 
4// n`0l `e2\o3 Maq 1`[ ):e 6db 4\ `m`[ =m/ wn^ dg 
<mu0tk deg Mac 1`[ n*YYk n<m0 Maq `6n% nn`0l e 1\4 Tue 
1\4 
5// Xu0 k <m/k d:o` dik Ts 





7// `:i n`e4%L `03Z nN0 `Yau n`4Dq \e t& M4T X03j <m0 
k Maume nle *^ \e^ y<m/ nM4Tme Ts )/r nM=4tg 
%e/p 
8// `"hu16 Mb 
3N n
3Nug n
`S }41S-XI{ nf )E4 n`0 
`e=4r `e2\o3 TFe i d*e0 `e49is nnTY Maq TN_ 




Deed 18 (IX-18) 
 
1// `*e0  eNti <mu0tk XC `L `e2\o3 
M{j %euL `Yu `eY 

M{j XE d Ts /3lc nTao7 dNti n
4
j dg %euL `"eg 
2// 
c 4 T4 M4T X03j <m0 k Maume nle *^ \e^ y<m/ 
nM4Tme Ts 
n9G `e*4b `*4b T( Mb -e: n
3Nug n
`S 9i 
3// }IX-S14{ n}IX-S15{ 
 
 
Deed 19 (IX-19) 
 
1// `*e0 `k \f Maq da[ `e]4b d*e0 g 9Nu0 `e2\o3 
M{j %euL 
`"eg Ts `&if `e2\o3 n`e*0n/ 
M{j dL 3L `N4@ug `0-aug 
k nYs 1`[ Maq 
2// da]k `q 
f oTs 3)e | Maui nMauk To3!k 5n%k `eAoh M= 
f17 dozr M{^ `4Xs nik dim Ma n
dk `eAoh TFe f 
d*e0 `e49is 
3// nMAk <YuYk Mas z Pu4 Ts Mac dg Maek n@3 n% `6n% Ts 
                                                        
16 The characters `"  are written at the end of line 7. 
17 This “f” is an abbreviation of “ i .” 
˺́
CHAPTER FIVE280
`e.aS `e2\o3 Maq `*]t `e2\o3 `aN@ Mas `e2\o3 =4 
dim eoTY 
4// n`0l `e2\o3 Maq 1`[ ):e 6db 4\ `m`[ =m/ wn^ dg 
<mu0tk deg Mac 1`[ n*YYk n<m0 Maq `6n% nn`0l e 1\4 Tue 
1\4 
5// Xu0 k <m/k d:o` dik Ts 





7// `:i n`e4%L `03Z nN0 `Yau n`4Dq \e t& M4T X03j <m0 
k Maume nle *^ \e^ y<m/ nM4Tme Ts )/r nM=4tg 
%e/p 
8// `"hu16 Mb 
3N n
3Nug n
`S }41S-XI{ nf )E4 n`0 
`e=4r `e2\o3 TFe i d*e0 `e49is nnTY Maq TN_ 




Deed 18 (IX-18) 
 
1// `*e0  eNti <mu0tk XC `L `e2\o3 
M{j %euL `Yu `eY 

M{j XE d Ts /3lc nTao7 dNti n
4
j dg %euL `"eg 
2// 
c 4 T4 M4T X03j <m0 k Maume nle *^ \e^ y<m/ 
nM4Tme Ts 
n9G `e*4b `*4b T( Mb -e: n
3Nug n
`S 9i 
3// }IX-S14{ n}IX-S15{ 
 
 
Deed 19 (IX-19) 
 
1// `*e0 `k \f Maq da[ `e]4b d*e0 g 9Nu0 `e2\o3 
M{j %euL 
`"eg Ts `&if `e2\o3 n`e*0n/ 
M{j dL 3L `N4@ug `0-aug 
k nYs 1`[ Maq 
2// da]k `q 
f oTs 3)e | Maui nMauk To3!k 5n%k `eAoh M= 
f17 dozr M{^ `4Xs nik dim Ma n
dk `eAoh TFe f 
d*e0 `e49is 
3// nMAk <YuYk Mas z Pu4 Ts Mac dg Maek n@3 n% `6n% Ts 
                                                        
16 The characters `"  are written at the end of line 7. 
17 This “f” is an abbreviation of “ i .” 
˺́




                                                        






                                                        
18 The title of this document is written on the back side, but it is unclear. 
˻˺
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Deed 1 (X-1) 
 
1// c,h2  k<0 $~$ 5;re >hd!p [JQ! _Sx2 q};!\~a P\ 
cC, P\n P\ y/6 glp kA zqa glp c,h2  _i Pdt gd^ 
ch`6e ch6+re XGb  q_6gn c,& g,h2 j Pdv cT6kHv 
zk2c<v 'hxO c25 c`l 
2// [Ct 15 cdhJv gj 7k\ cT6kHv P2q W9 zk2c: ch(q5 
c25 75qY qc25 c6q;v q15 cT6kHv q;!h6 gd`n c(hxQp ct 
i  rWv PX  Pl qPln Wr5$n 7q'n chCrk WHh l ch6+re 
XGb  q_6gn c\2 +h2 cT6kHv 
3// ql!m glp chCrk glk qchCrk WFd qPCn j19 /xn ch`6e 
P2 c`6wf j ch`6e P2 c\15 cT6kHv $f  rWx ze WHh 
ch4_r5 PX   Qct Pl qPlp Wr5$p l!p chCrk glk 
qWFd20 ch4_r5 i qPCp >\x\p ch`]6e[ 
4// g,h2 j ch6+re XGb  q_6gn c\2 +h2 cT6kHv } Sx6 q} 
q5" chj 3_6 qW n q} q$kx ;rs gj 3_6 Wv Pdf gj Pdhn 
q_i B5 q' cQB g,h2 ch4_r5 cdl!xj ch4_r5 xj !<dxf 
gln ?p1 >px2wn +G6 yi gj cr5$ 
5// ch4_r5wj c? g,h2 j wr;V ch4_r5 qqWZ Pdt g 3_6 chrW\ 
c!g _h +G6 chCrk!i 5[x qWHh l!21 ch`6e ch6I c<x2 
Pdv cdi n P6U q>!6  gln 'hxO q'n chl(6 cn |5" gj 
gn chCrk glk ch4_r5 
6// Pdt c,`w ch4_r5 Wv c25 ch4_r5 hlWQn qg6W\n q_W +\r[n 
_dn >!6 B,x, '8 k'8 } >6H Wxn q} $lx q} /x5 %hj 
[25m cdr' ch4_r5  <Q P?6 g%\}  l\A /h< $hi zq[x 
q5Q Wd: [E c]O[ 
                                                        
19 In the original: j . 
20 In the original: WGxd . 







Deed 1 (X-1) 
 
1// c,h2  k<0 $~$ 5;re >hd!p [JQ! _Sx2 q};!\~a P\ 
cC, P\n P\ y/6 glp kA zqa glp c,h2  _i Pdt gd^ 
ch`6e ch6+re XGb  q_6gn c,& g,h2 j Pdv cT6kHv 
zk2c<v 'hxO c25 c`l 
2// [Ct 15 cdhJv gj 7k\ cT6kHv P2q W9 zk2c: ch(q5 
c25 75qY qc25 c6q;v q15 cT6kHv q;!h6 gd`n c(hxQp ct 
i  rWv PX  Pl qPln Wr5$n 7q'n chCrk WHh l ch6+re 
XGb  q_6gn c\2 +h2 cT6kHv 
3// ql!m glp chCrk glk qchCrk WFd qPCn j19 /xn ch`6e 
P2 c`6wf j ch`6e P2 c\15 cT6kHv $f  rWx ze WHh 
ch4_r5 PX   Qct Pl qPlp Wr5$p l!p chCrk glk 
qWFd20 ch4_r5 i qPCp >\x\p ch`]6e[ 
4// g,h2 j ch6+re XGb  q_6gn c\2 +h2 cT6kHv } Sx6 q} 
q5" chj 3_6 qW n q} q$kx ;rs gj 3_6 Wv Pdf gj Pdhn 
q_i B5 q' cQB g,h2 ch4_r5 cdl!xj ch4_r5 xj !<dxf 
gln ?p1 >px2wn +G6 yi gj cr5$ 
5// ch4_r5wj c? g,h2 j wr;V ch4_r5 qqWZ Pdt g 3_6 chrW\ 
c!g _h +G6 chCrk!i 5[x qWHh l!21 ch`6e ch6I c<x2 
Pdv cdi n P6U q>!6  gln 'hxO q'n chl(6 cn |5" gj 
gn chCrk glk ch4_r5 
6// Pdt c,`w ch4_r5 Wv c25 ch4_r5 hlWQn qg6W\n q_W +\r[n 
_dn >!6 B,x, '8 k'8 } >6H Wxn q} $lx q} /x5 %hj 
[25m cdr' ch4_r5  <Q P?6 g%\}  l\A /h< $hi zq[x 
q5Q Wd: [E c]O[ 
                                                        
19 In the original: j . 
20 In the original: WGxd . 
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14// qg qcV P2  j P2 c6+hj c,6w?v cJV  n qkA c%c# 
c,h2  _i Pdt gd^ ch`6e g,h2 j ch`6e Pdv cT6kHv 
zk2c<v 'hxO c25 c`l 25 cdhJv [Cm P2q W9 zk2c: 
ch(q5 c25 
15// cT6kHv q15 75qY q15 c6q;v q;!h6 gd`n cp ct i  rWv PX 
  Qct Pl qPln Wr5$n 7q'n WHh l g,h2 gj k<n ql!m glp 
WFd qWHh qPCn qc2 Phn ch`6e P2 c`6wf j ch`6e P2 
c\15 cl< 
16// $f  rWv cQB ch4_r5 Wr5$n 7q'n chCrk 5[x l cJc 
z'b ;x2u P2 cr+2 o5qi qq}1m glp +h2 qc,<j qW5+ 
qP?r ch!8w2 Q2 qW qc2o $f  rWx P?r ch4_r5 Wr5$!p gp 
q/]r p[ 
17// ch4_r5qi } q5" chj 3_6 qW n q} q/6 ;rs gj 3_6 Wv 
Pdf gj Pdhn +G6 yi c8q' o5qk ch4_r5 k Pj kX<p 
qPj q}1o ch4_r5wj ,`f |wC chl!<. P~m qqW\ Pdt g 
3_6 gj 5" qgr 
18// qg!0dV chrW\ c!g _h +G6 gQp z/!i c?\x\!i chCrk!i 5[x 
qWHh l! ch6+re QXr   Qct ;x2u Pdv cdi q>!6 23 glp 
glBX xlph 'hxO q'p qq' q}1o ch4_r5wj ,`f g 3_6 
19// gj c25 ch4_r5 Pdt c,`w ch4_r5 (hxO glWO 3c^ qg6W\n 
q+\r[n _W qgn c(5u gj +x# or >!6 B,x,  g '8 
k'8 } >6H Wxn q} $lx q} /x5 %hj [25m cdr' ch4_r5 $li 
qP?6qi g%\} q <O 
20// q[v q$hj zq[x q5Q Wd: _b 3c^ 15of [2wh gj +< g 
g%\a qP?6 g%[xb gj cCX c(hxO c25 ch4_r5 [G cQ 
ch4_r5 gj ch?!6w!xj24 ch4_r5 xj 'hxO c%hj chrBrU gQwl 
qP!6W z[dn 
                                                        
23 In the original: >!6w! . 
24 In the original: ch?!6 xj . 
˻˾
7// ch4_r5 gj ch?!6w!xj22 ch4_r5 xj 'hxO c%hj chrBrU [G  g 
gQwl q6 gj  ( 6 n gln W6 q hd` ch?!6w!i 
ch4_r5 i 'hxO g?!6oh ch4_r5  hd`  g Pdt c<l Wv 3c^ 
qch6'O c25] Q2 c!\dx qc6Ft _h w( 
8// P6Wr [25m >p2 n Pdxpf _hdn qP6Wpf Wv $gj ch,6e c,6e W * 
 <Q q$~$xj qg qcV g<Qr1 j g,h2 c(8kv cJV  n 
qg,h2 j glCr5 chMT6u qW\n  hln qkA c%kv \JQ _Sx2 
c,h2  
9// qBt c<x2 P2 c`6wf j c<x2 P2 c\15 cT6kHv kn i [25  
 Qct rW n q16 gj c2kx we +x n WcrBv Pdt q}1m +h2 
qc,<j qPdt g w!8w2 cn Hra +x n qg2s Ph6m ov gpf chCrk 
5[x l P2 cr+2 
10// o5qi c!lM6 cpf lM6 |wC c!e chJdZ cQe c(gO cXCra 
|wC clM6w ch,xJ `W gQkxp ;6o cf w<!%j Pdxp Wv 
+\pf WC~ gj cXCra q} gQlt gj chQkv [r} _i q WQ~ q;l2m 
cxp 
11// q[C6 clM6 Wxn Pdxp [gp g\gn q2} gln q'Qb cp k`) zk%t 
[b cdrR qQ2m '6 1qi _?V q} ;!h5 gj Sx6 >6U Pdxp 
Wv 3c^ z+2 gj /dZ   Qct wC B,x, P6U [25m >p2 n 
Pdxn _hdn qP6U 
12// n  Q6wX _Xt q$Z n $c# >Qi ch5] 5Q q5Qxj qg qcV 
P2 c<~e cC6B6u ghj [dp Bdp Wh$d!n qq[V Wv zBb 
Pdt >p1 gj 15_!n crW gj >px2wn qor cQ2a ;x2u c,& g,h2 
j c,& 
13// P2 c\15 lx: gr[Q $kx Pdt kA c6;f chlCr@ qgQj clM6 
Wxn W!,\Z kp >p1 n 0I w2m chQpr1 Pln qch!`65 n _!n we 
+x n qkn  rWv \ra c?p1 [x2 n >p1 n Wv ;O 5' ;! 
q5Qxj 
                                                        
22 In the original: ch?!6 xj . 
˻˽
CHAPTER FIVE274
14// qg qcV P2  j P2 c6+hj c,6w?v cJV  n qkA c%c# 
c,h2  _i Pdt gd^ ch`6e g,h2 j ch`6e Pdv cT6kHv 
zk2c<v 'hxO c25 c`l 25 cdhJv [Cm P2q W9 zk2c: 
ch(q5 c25 
15// cT6kHv q15 75qY q15 c6q;v q;!h6 gd`n cp ct i  rWv PX 
  Qct Pl qPln Wr5$n 7q'n WHh l g,h2 gj k<n ql!m glp 
WFd qWHh qPCn qc2 Phn ch`6e P2 c`6wf j ch`6e P2 
c\15 cl< 
16// $f  rWv cQB ch4_r5 Wr5$n 7q'n chCrk 5[x l cJc 
z'b ;x2u P2 cr+2 o5qi qq}1m glp +h2 qc,<j qW5+ 
qP?r ch!8w2 Q2 qW qc2o $f  rWx P?r ch4_r5 Wr5$!p gp 
q/]r p[ 
17// ch4_r5qi } q5" chj 3_6 qW n q} q/6 ;rs gj 3_6 Wv 
Pdf gj Pdhn +G6 yi c8q' o5qk ch4_r5 k Pj kX<p 
qPj q}1o ch4_r5wj ,`f |wC chl!<. P~m qqW\ Pdt g 
3_6 gj 5" qgr 
18// qg!0dV chrW\ c!g _h +G6 gQp z/!i c?\x\!i chCrk!i 5[x 
qWHh l! ch6+re QXr   Qct ;x2u Pdv cdi q>!6 23 glp 
glBX xlph 'hxO q'p qq' q}1o ch4_r5wj ,`f g 3_6 
19// gj c25 ch4_r5 Pdt c,`w ch4_r5 (hxO glWO 3c^ qg6W\n 
q+\r[n _W qgn c(5u gj +x# or >!6 B,x,  g '8 
k'8 } >6H Wxn q} $lx q} /x5 %hj [25m cdr' ch4_r5 $li 
qP?6qi g%\} q <O 
20// q[v q$hj zq[x q5Q Wd: _b 3c^ 15of [2wh gj +< g 
g%\a qP?6 g%[xb gj cCX c(hxO c25 ch4_r5 [G cQ 
ch4_r5 gj ch?!6w!xj24 ch4_r5 xj 'hxO c%hj chrBrU gQwl 
qP!6W z[dn 
                                                        
23 In the original: >!6w! . 
24 In the original: ch?!6 xj . 
˻˾
7// ch4_r5 gj ch?!6w!xj22 ch4_r5 xj 'hxO c%hj chrBrU [G  g 
gQwl q6 gj  ( 6 n gln W6 q hd` ch?!6w!i 
ch4_r5 i 'hxO g?!6oh ch4_r5  hd`  g Pdt c<l Wv 3c^ 
qch6'O c25] Q2 c!\dx qc6Ft _h w( 
8// P6Wr [25m >p2 n Pdxpf _hdn qP6Wpf Wv $gj ch,6e c,6e W * 
 <Q q$~$xj qg qcV g<Qr1 j g,h2 c(8kv cJV  n 
qg,h2 j glCr5 chMT6u qW\n  hln qkA c%kv \JQ _Sx2 
c,h2  
9// qBt c<x2 P2 c`6wf j c<x2 P2 c\15 cT6kHv kn i [25  
 Qct rW n q16 gj c2kx we +x n WcrBv Pdt q}1m +h2 
qc,<j qPdt g w!8w2 cn Hra +x n qg2s Ph6m ov gpf chCrk 
5[x l P2 cr+2 
10// o5qi c!lM6 cpf lM6 |wC c!e chJdZ cQe c(gO cXCra 
|wC clM6w ch,xJ `W gQkxp ;6o cf w<!%j Pdxp Wv 
+\pf WC~ gj cXCra q} gQlt gj chQkv [r} _i q WQ~ q;l2m 
cxp 
11// q[C6 clM6 Wxn Pdxp [gp g\gn q2} gln q'Qb cp k`) zk%t 
[b cdrR qQ2m '6 1qi _?V q} ;!h5 gj Sx6 >6U Pdxp 
Wv 3c^ z+2 gj /dZ   Qct wC B,x, P6U [25m >p2 n 
Pdxn _hdn qP6U 
12// n  Q6wX _Xt q$Z n $c# >Qi ch5] 5Q q5Qxj qg qcV 
P2 c<~e cC6B6u ghj [dp Bdp Wh$d!n qq[V Wv zBb 
Pdt >p1 gj 15_!n crW gj >px2wn qor cQ2a ;x2u c,& g,h2 
j c,& 
13// P2 c\15 lx: gr[Q $kx Pdt kA c6;f chlCr@ qgQj clM6 
Wxn W!,\Z kp >p1 n 0I w2m chQpr1 Pln qch!`65 n _!n we 
+x n qkn  rWv \ra c?p1 [x2 n >p1 n Wv ;O 5' ;! 
q5Qxj 
                                                        
22 In the original: ch?!6 xj . 
˻˽
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4// gj  ( 6 n gj c%hj ch\rD >W6< q[v c%hj c4u [25m 
P?6qi q[x gj cCX  JrP! cp p z'b i }  6'O Pdxph Qx 
 dXxn c25 ch4_r5 qcr  t cQx Pdt P?5 P?5o q hd` 
5// ch?!6w ch4_r5 g?!6o ch4_r5  hd`  g Pdt c<l Wv 3c^ 
qch6'O c25] Q2 c!\dx qc6Ft _h w( P6Wj [25m >p2 n 
Pdxpj ,a _hcn qP6Wpj Wv gpb c,( c,6e g!f ;! q5Qxj 
6// qg qcV qi >p2 ch?!6w ch4_r5 kp k Wv c?6 q1WO 
c%hj Pj qc2wp c? zk( c<x2 15w: qcQ9 qc2u ch6+re 
XGb  q_6gn c\2 P2 cdJxV c6q;v qcha ch2WrN 
7// gcph qgd`p qw2o w2 P5w qkx W\I q} +Z cp gQph Wv $hj q} 
g%hj >p2 n Pdxp _hdn qP6Wp Wv  5w0n qi >p2 Pdt kX<p 
kp _hd crc2wp ch4_r5wj g w<!rWt n 
8// clCV Wv c25 ch4_r5 gj q'p chl(6 cp |5" qc?6 
>p1 q `hx~  gxj q< 3c^ qgj 'dn B5 c25 ch4_r5 
glBX xlp qxj qc2wp ch4_r5wj  0!A ov clCV qqc2o25 
9// clCV y/6 c6O c`b glph >p2 4c^ Pdxp _hdn qP6Wp Wv 
 5w0n Bd* cdr'xj c,Z W6 B* n }XS-1{ }X-S2{ 
 
 
Deed 3 (X-3) 
 
1// c,h2  >!6s ch`6e c<x2 g,h2 j c<x2 c,& g,h2 c8qqu gj 
cQ cn c<x2 WFd26 ch4_r5 gc` cdlCV c25 ch4_r5 
qch,2q1 P~m qqc2wp c<x2 cQ9 qc<x2 
2// 15w: ch4_r5wj gc`xj cdlCV y/6 gj c25 P~m (hxO glWQp 
qg6W\p q_W +\r[p _dp qgp c(5u gj +x# or >!6 
B,x,  g '8 k'8 } >6H Wxn q} $lx q} 
                                                        
25 In the original: qqc2wp . 
26 In the original: WGxd . 
˻̀
21// q6 ph gln 6  g q hd` ch?!6w!i ch4_r5 i g?!6oh 
ch4_r5  hd`  g Pdt c<l Wv 3c^ qch6'O c25] q[d! q5Fx! 
>p2 n Pdxpj _hdn qP6U pj  Q6wX _Wx Wv ;O P?6 b 5' 
22// cX61 c,6e Pe ;! q5Qxj qg qcV qi 3_6 cQ ch4_r5 
i ; xO q' q}1o g,'6o or /~@ g Pdt gr5q$pf gj 
c2wri qi WGb cpf >v w_drm zkpf gX!\6qi c4c^ >p2 n 
23// Pdxp Wv  5w0n P2  j P2 c6+hj c,6w?v cJV  n qg,h2 
j +h2 cX;v cJV  n qQ2m 0I gj w( c,h2  Pdf C, 
c6;hxj P~m >q};!\~a P\n P\ z/x6< Pdv j P2 cr+2 
crPlkv c,<lv /5  cn [dp Bdp Wh$d!n 
24// q>p2o cX\xn z'b cQ~g z_hb c?6wV chlxV zWGb >k< 
[Fv c(hP X9 qor }X-Q1{ P8m   Qct q+6;p C, 
c6;re chlCrB P~m cC, c!g Pl2m qor +XMn 
25//   Qct ,x# w( cn 3c^ gj +x# 3_6 qWv q/6 c\Q2 c,6e 
Pe ;! q5Qxj qg qcV c,Z k B* n c,Z q};!\~a 
P\n P\ z/x6 B* n }X-S1{ c,Z k B* n }X-S2{ 
 
 
Deed 2 (X-2) 
 
1// c,h2  _i Pdt gd^ chCrk!xj WHh q5[x ch4_r5 xj g?!6w!xj 
>>cdr'xj<< P~m gj c25 +x# >x6 q;!h6 gd`ph c4c^ +!t yi 
+G6 gQph chCrk WFd l ch6+re XGb  q_6gn c,& 
2// g,h2 cT6kHv ch4_r5 g?!6_ gQph Wv c25 P~m q>!6 glph 
'hxO g?!6oh P~m Pdt c,`w P~m hlWQn qg6W\n q_W +\r[n 
c2/d Wxn qc05' Pln >!6 B,x, '8 k'8 
3// } >6H Wxn q} $lx q} /x5 %hj [25m c4c^ ;!h q[x qP?6qi 
q[x 15of [2wh ;`  5w0n [G cQ!i ch4_r5 i gj 
ch?!6w ch4_r5 ;!h q[x [2wh Wv 15of gQwl q6  
˻˿
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4// gj  ( 6 n gj c%hj ch\rD >W6< q[v c%hj c4u [25m 
P?6qi q[x gj cCX  JrP! cp p z'b i }  6'O Pdxph Qx 
 dXxn c25 ch4_r5 qcr  t cQx Pdt P?5 P?5o q hd` 
5// ch?!6w ch4_r5 g?!6o ch4_r5  hd`  g Pdt c<l Wv 3c^ 
qch6'O c25] Q2 c!\dx qc6Ft _h w( P6Wj [25m >p2 n 
Pdxpj ,a _hcn qP6Wpj Wv gpb c,( c,6e g!f ;! q5Qxj 
6// qg qcV qi >p2 ch?!6w ch4_r5 kp k Wv c?6 q1WO 
c%hj Pj qc2wp c? zk( c<x2 15w: qcQ9 qc2u ch6+re 
XGb  q_6gn c\2 P2 cdJxV c6q;v qcha ch2WrN 
7// gcph qgd`p qw2o w2 P5w qkx W\I q} +Z cp gQph Wv $hj q} 
g%hj >p2 n Pdxp _hdn qP6Wp Wv  5w0n qi >p2 Pdt kX<p 
kp _hd crc2wp ch4_r5wj g w<!rWt n 
8// clCV Wv c25 ch4_r5 gj q'p chl(6 cp |5" qc?6 
>p1 q `hx~  gxj q< 3c^ qgj 'dn B5 c25 ch4_r5 
glBX xlp qxj qc2wp ch4_r5wj  0!A ov clCV qqc2o25 
9// clCV y/6 c6O c`b glph >p2 4c^ Pdxp _hdn qP6Wp Wv 
 5w0n Bd* cdr'xj c,Z W6 B* n }XS-1{ }X-S2{ 
 
 
Deed 3 (X-3) 
 
1// c,h2  >!6s ch`6e c<x2 g,h2 j c<x2 c,& g,h2 c8qqu gj 
cQ cn c<x2 WFd26 ch4_r5 gc` cdlCV c25 ch4_r5 
qch,2q1 P~m qqc2wp c<x2 cQ9 qc<x2 
2// 15w: ch4_r5wj gc`xj cdlCV y/6 gj c25 P~m (hxO glWQp 
qg6W\p q_W +\r[p _dp qgp c(5u gj +x# or >!6 
B,x,  g '8 k'8 } >6H Wxn q} $lx q} 
                                                        
25 In the original: qqc2wp . 
26 In the original: WGxd . 
˻̀
21// q6 ph gln 6  g q hd` ch?!6w!i ch4_r5 i g?!6oh 
ch4_r5  hd`  g Pdt c<l Wv 3c^ qch6'O c25] q[d! q5Fx! 
>p2 n Pdxpj _hdn qP6U pj  Q6wX _Wx Wv ;O P?6 b 5' 
22// cX61 c,6e Pe ;! q5Qxj qg qcV qi 3_6 cQ ch4_r5 
i ; xO q' q}1o g,'6o or /~@ g Pdt gr5q$pf gj 
c2wri qi WGb cpf >v w_drm zkpf gX!\6qi c4c^ >p2 n 
23// Pdxp Wv  5w0n P2  j P2 c6+hj c,6w?v cJV  n qg,h2 
j +h2 cX;v cJV  n qQ2m 0I gj w( c,h2  Pdf C, 
c6;hxj P~m >q};!\~a P\n P\ z/x6< Pdv j P2 cr+2 
crPlkv c,<lv /5  cn [dp Bdp Wh$d!n 
24// q>p2o cX\xn z'b cQ~g z_hb c?6wV chlxV zWGb >k< 
[Fv c(hP X9 qor }X-Q1{ P8m   Qct q+6;p C, 
c6;re chlCrB P~m cC, c!g Pl2m qor +XMn 
25//   Qct ,x# w( cn 3c^ gj +x# 3_6 qWv q/6 c\Q2 c,6e 
Pe ;! q5Qxj qg qcV c,Z k B* n c,Z q};!\~a 
P\n P\ z/x6 B* n }X-S1{ c,Z k B* n }X-S2{ 
 
 
Deed 2 (X-2) 
 
1// c,h2  _i Pdt gd^ chCrk!xj WHh q5[x ch4_r5 xj g?!6w!xj 
>>cdr'xj<< P~m gj c25 +x# >x6 q;!h6 gd`ph c4c^ +!t yi 
+G6 gQph chCrk WFd l ch6+re XGb  q_6gn c,& 
2// g,h2 cT6kHv ch4_r5 g?!6_ gQph Wv c25 P~m q>!6 glph 
'hxO g?!6oh P~m Pdt c,`w P~m hlWQn qg6W\n q_W +\r[n 
c2/d Wxn qc05' Pln >!6 B,x, '8 k'8 
3// } >6H Wxn q} $lx q} /x5 %hj [25m c4c^ ;!h q[x qP?6qi 
q[x 15of [2wh ;`  5w0n [G cQ!i ch4_r5 i gj 
ch?!6w ch4_r5 ;!h q[x [2wh Wv 15of gQwl q6  
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[Gt  rW n q16 gj c2kx we +x n WcrBv Pdt l!n cCx 
P? >\x\n c,& +h2 cxlM6 cp Wv gr5o _dp q_W >qkp 
'hQp lM6 |wC c!e chJdZ cQe c(gO cXCra |wC 
clM6w _dp ch,xI `W gQkxp ;6o cf w<!%j Pdxn Wv +\p 
WC~ gj cXCra q} gQlt gj chQkv [r} _i q WQ~ } q;l2m 
cxn q[C6 clM6 Wxn Pdxn 1qi >6U Pdxn z+2 gj /dZ   Qct 
q'Qb cn k`+p [b cdrR qQ2m '6 1qi _?V q} ;!h5 wC 
B,x, P6U [25m >p2 n Pdxn _hdn qn '6+ gj ––– ;O 
P?6 gj 'h1s zqct Pe /h<xj qg qcV P2 c\15 P2cri 
qW\n  qk\b qg,h2 j P2 c\15 P2cri qkA c%kv ;Xdn c,h2  
_i g?!6_ xj cpc^ c,& Ph6 j g<Qr1 cJxru qBp6m ch`6e 
g,h2 ch2Pr cCWv j g,h2 c8qqu 'hxO c25 c`l ,rg 
 [C gj [6w BX6q ch!Cd J67 c`6wV n 
2// Wv c\2wf gO 15 cCri c\6w ch4_r5 gO cT6W c!v 25 c\v 
ch~) gO c25 chQ6qW 25 cdk gj g2wl W9 zk2c: 25 
cdhJv c`l ,rg z[r9 gj W9 gO c25 qchC6w g!Cd p 
25 cdhJv ch4_r5 gO cTd zk%t gO cTb c4_6 gO c\6 xj 
zk%xxj gO c%~$ $x6i gj Prgb c\6 gO /x!xj gj c0dxO gO 
;! qP?6wj g2 gj c\h* gO ;! qP?6wj g2 gj c?l gO [h\re 
gj cl,9 gO 6g gj cl,9 gO ;Q [lH6 gj c%\xb  , w2 Wv 
c4gv ;,Y j gr gO /h< [lH6 gj c%\xb  , w2 c4gv 
>drgr gO $lv P?6 [lJ5 gj cCri Sx6 5O c\lJ5 gO $~$xj 
g2 gj  _r q;!h6 c?6_ xlph kCW Wxh ]3_6 ct [i 
 rWv c,& Ph6 ch4_r5 PX  Pl qPln Wr5$n 7q'n chCrk 
P? l d\;f ch`l;v ql n glp chCrk WHh qchCrk 
BXx cl_,!i qcCx P? qPCn >\m c,& g,h2 qc,& 
+h2 qchCrk c8o6 qchCrk WHh } q5" chj 3_6 qW n 
;rs gj 3_6 Wv Pdf gj Pdhn q_i cpc^ ch4_r5 qBt %d# 
3// zq}1 l n c%~" _h qBt >\x\n c,& +h2 Pdt l!n cCx 
P? +G6 yi gj cr5$ ch4_r5wj c,& +h2 k Pj kX<n 
qPj >\x\!xn c8o6 qWHh ,`f c!r_xb chl!<. o4 gln chQlt 
˻̂
3// /x5 %hj [25m c(hxO c25 ch4_r5 /h<h q[x 15of [2wh ;` 
 5w0n [E crc2 c<x2 15w: ch4_r5 q'n qq' /xn c<x2 
cQ9 gj c%hj gQwl h 'Qb cn /rm ch4_r5 
4// gj cr_c ?p1 $kv >px2wn gO cTx6 Pdt c\E q|6 Q2m 
q[v c%hj [@ ch?!6u ch4_r5 cQ c<x2 WFd27 ch4_r5 
n c!6  g%dn >>cCp6m<< chlr Pln Wv >6 g 3_6 qor 
5// gj w4_6 /6 Wv 3g!p q6 3g ch?!6u ch4_r5 gj 'hxO c%hj 
chrBrU 6  g _h 6 3g cQ c<x2 WFd28 ch4_r5 
gj cQ2 ch\@ p ch4_r5 q[25o $~$h 
6// q[x [2wh +<h 6;f qP!6W 4c^ c<x2 WFd29 ch4_r5 6 
 g q hd^ ch?!6u ch4_r5 g?!6m ch4_r5  hd`  g Pdt c<l 
qg6'O c25] Q2 c!\dx qc6Ft _h 
7// w( P6Wr [25m >p2 n Pdxpf ,a _hcn qP6Wpf qWv P>6 'h1s 
zqct /h<xj qg qcV qi >p2 ch?!6u ch4_r5 kn k Wv 
c?6 ch4_r5 Pj Bp6m c<x2 c,& Ph6 
8// j g<Qr1 cJxru q} +Z cn gQn Wv $hj q} g%hj qw2m w2 P5w 
qkx Pln W\I >p2 n Pdxn _hdn qP6Wn Wv  5w0n qkn g\rD 
crc2wj ch4_r5wj Wv kCXph g! 
9// q[x $l!i q5Fv 15w: ch4_r5 |+c Wv /h<xj q[x [2wh 
q5Fv 3g gn Wxp q[dp >p2 n Wv  5w0n Bd* cCp6m  B* 
n }X-S3{ q}X-S4{ 
 
 
Deed 4 (X-4) 
 
1// c,h2  k<0 $~$ 5;re >hd!p [JQ _S2 q};!\~a P\ z/x6 
glp kA zqa c,h2  qBt c,& Ph6 j g<Qr1 cJxru i 
                                                        
27 In the original: WGxd . 
28 In the original: WGxd . 
29 In the original: WGxd . 
˻́
CHAPTER FIVE270
[Gt  rW n q16 gj c2kx we +x n WcrBv Pdt l!n cCx 
P? >\x\n c,& +h2 cxlM6 cp Wv gr5o _dp q_W >qkp 
'hQp lM6 |wC c!e chJdZ cQe c(gO cXCra |wC 
clM6w _dp ch,xI `W gQkxp ;6o cf w<!%j Pdxn Wv +\p 
WC~ gj cXCra q} gQlt gj chQkv [r} _i q WQ~ } q;l2m 
cxn q[C6 clM6 Wxn Pdxn 1qi >6U Pdxn z+2 gj /dZ   Qct 
q'Qb cn k`+p [b cdrR qQ2m '6 1qi _?V q} ;!h5 wC 
B,x, P6U [25m >p2 n Pdxn _hdn qn '6+ gj ––– ;O 
P?6 gj 'h1s zqct Pe /h<xj qg qcV P2 c\15 P2cri 
qW\n  qk\b qg,h2 j P2 c\15 P2cri qkA c%kv ;Xdn c,h2  
_i g?!6_ xj cpc^ c,& Ph6 j g<Qr1 cJxru qBp6m ch`6e 
g,h2 ch2Pr cCWv j g,h2 c8qqu 'hxO c25 c`l ,rg 
 [C gj [6w BX6q ch!Cd J67 c`6wV n 
2// Wv c\2wf gO 15 cCri c\6w ch4_r5 gO cT6W c!v 25 c\v 
ch~) gO c25 chQ6qW 25 cdk gj g2wl W9 zk2c: 25 
cdhJv c`l ,rg z[r9 gj W9 gO c25 qchC6w g!Cd p 
25 cdhJv ch4_r5 gO cTd zk%t gO cTb c4_6 gO c\6 xj 
zk%xxj gO c%~$ $x6i gj Prgb c\6 gO /x!xj gj c0dxO gO 
;! qP?6wj g2 gj c\h* gO ;! qP?6wj g2 gj c?l gO [h\re 
gj cl,9 gO 6g gj cl,9 gO ;Q [lH6 gj c%\xb  , w2 Wv 
c4gv ;,Y j gr gO /h< [lH6 gj c%\xb  , w2 c4gv 
>drgr gO $lv P?6 [lJ5 gj cCri Sx6 5O c\lJ5 gO $~$xj 
g2 gj  _r q;!h6 c?6_ xlph kCW Wxh ]3_6 ct [i 
 rWv c,& Ph6 ch4_r5 PX  Pl qPln Wr5$n 7q'n chCrk 
P? l d\;f ch`l;v ql n glp chCrk WHh qchCrk 
BXx cl_,!i qcCx P? qPCn >\m c,& g,h2 qc,& 
+h2 qchCrk c8o6 qchCrk WHh } q5" chj 3_6 qW n 
;rs gj 3_6 Wv Pdf gj Pdhn q_i cpc^ ch4_r5 qBt %d# 
3// zq}1 l n c%~" _h qBt >\x\n c,& +h2 Pdt l!n cCx 
P? +G6 yi gj cr5$ ch4_r5wj c,& +h2 k Pj kX<n 
qPj >\x\!xn c8o6 qWHh ,`f c!r_xb chl!<. o4 gln chQlt 
˻̂
3// /x5 %hj [25m c(hxO c25 ch4_r5 /h<h q[x 15of [2wh ;` 
 5w0n [E crc2 c<x2 15w: ch4_r5 q'n qq' /xn c<x2 
cQ9 gj c%hj gQwl h 'Qb cn /rm ch4_r5 
4// gj cr_c ?p1 $kv >px2wn gO cTx6 Pdt c\E q|6 Q2m 
q[v c%hj [@ ch?!6u ch4_r5 cQ c<x2 WFd27 ch4_r5 
n c!6  g%dn >>cCp6m<< chlr Pln Wv >6 g 3_6 qor 
5// gj w4_6 /6 Wv 3g!p q6 3g ch?!6u ch4_r5 gj 'hxO c%hj 
chrBrU 6  g _h 6 3g cQ c<x2 WFd28 ch4_r5 
gj cQ2 ch\@ p ch4_r5 q[25o $~$h 
6// q[x [2wh +<h 6;f qP!6W 4c^ c<x2 WFd29 ch4_r5 6 
 g q hd^ ch?!6u ch4_r5 g?!6m ch4_r5  hd`  g Pdt c<l 
qg6'O c25] Q2 c!\dx qc6Ft _h 
7// w( P6Wr [25m >p2 n Pdxpf ,a _hcn qP6Wpf qWv P>6 'h1s 
zqct /h<xj qg qcV qi >p2 ch?!6u ch4_r5 kn k Wv 
c?6 ch4_r5 Pj Bp6m c<x2 c,& Ph6 
8// j g<Qr1 cJxru q} +Z cn gQn Wv $hj q} g%hj qw2m w2 P5w 
qkx Pln W\I >p2 n Pdxn _hdn qP6Wn Wv  5w0n qkn g\rD 
crc2wj ch4_r5wj Wv kCXph g! 
9// q[x $l!i q5Fv 15w: ch4_r5 |+c Wv /h<xj q[x [2wh 
q5Fv 3g gn Wxp q[dp >p2 n Wv  5w0n Bd* cCp6m  B* 
n }X-S3{ q}X-S4{ 
 
 
Deed 4 (X-4) 
 
1// c,h2  k<0 $~$ 5;re >hd!p [JQ _S2 q};!\~a P\ z/x6 
glp kA zqa c,h2  qBt c,& Ph6 j g<Qr1 cJxru i 
                                                        
27 In the original: WGxd . 
28 In the original: WGxd . 
29 In the original: WGxd . 
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q4c^ cf wZ z+2 glpf q} chj k Pln 1Prs q}  P Wxh 3_6 
q 5q gj 3c^ |6 c!e chJdZ cQe q$f gXBd!pf Wxh 3_6 
P6Wr [25m >p2 n Pdxpf _hdn gj k Pj kX<n WQj kX<n qgj k 
Pj Sx6m WQln qP6Wpf 5O P?6 'h1s c%kx Pe /h<xj qg 
qcV $f HrcO cX\xn z'b cQcf zWGb c\Fv \6w BX6q 
qkr+xp qor P2 c<~e P2cri P8m31   Qct q+6;p ch05' 
ch4_r5 cr[Q Pdt zw!e qob crBx q;b gln clM6 Wv 3c^ 
W[!Gt kM6m c<2w2 q5wn chrWZ c6>x2 i qWZ Pdt 3c^ qgGm 
qq' cQhb h\!Gm >p2 Pdxn h Wxn P]ln [ qor +XMn   Qct 
,x# w( cn 3c^ gj +x# 3_6 qWv  5w0n P2 c\15 P2cri qW\n 
 hln qg,h2 j P2 c\15 P2cri qW\n  Pln Phd!n qkA c%c# 
cJ6 whl!n c,h2  Q2 i /6' c8q' ch4_r5 P6Fn ql p 
c%~" WHh qBXx qP? cTdxj ch4_r5wj +x# >x6 q>Z 
zg6 Pdxpj Wv g>6 pj cph qH[!pj 
6// c\xe 4c^ q_i crBv ch4_r5 Pdt chl\ra o4 gln chQlt S 
+<h Wv Pdf >px2wn q+!(j g w\Gt n kX<pj Hd ze 
ch4_r5 Wv +\p qWv +Z g,Grk!p cCx P? cTx crBv 
ch4_r5 qcl!i ch4_r5 i gj ch`6e c<x2 g,h2 cCWv ch4_r5 
P6D chl\ra o4 chQlt qchl!<. gln i w!rct 'hxO cTdxj 
ch4_r5wj h /6'j n gj c%hj P~m 'pj c4c^ Q2 +G5 
q_xb cTx c<x2 c0xH Plri zBxdv Wv +Z cCx P? cTx 
qBxp ch4_r5 CX6q qP2e gj cJ6wZ Wv Pdf >px2wn qgrW\!n 
Pdt 3c^ ch Wxn gj chCd, W>!6oh ghj 3_6 h,G6 cQ6wV 
ch4_r5 c%hj c!v q[Q n ch05' Pdt chl\ra o4 gln chQlt 
qchl!<. P]!6W[ ze Wv +\p qWv q' P? l!p 
g,Grk!p qcl!i ch4_r5 i \E 'hxO c%hj chrBrU _h 
P!6U ch?!6u \E g?!6m ch4_r5 q hd`n  hd`  g Pdt c<l 
Wv 3c^ qch6'O c25] Q2 c!\dx qc6Ft _h w( P6Wr [25m 
>p2 n Pdxpf _hdn qP6U ch?!6u qcQ6wV qk!Cn c4c^ qP6U 
hj P2oh  Q6wX _Wx q$Z 
                                                        
31 In the original: P8o . 
˼˺
qPj l /xn cCx P? ,`f |wC30 ch4_r5 qcrc2 c,<j 
k Pj qc2m c,& g,h2 ,`f c!r_xb wG chl!<. o4 gln chQlt 
qc?6w^ g,h2 ch4_r5 k Pj kX<n qPj 7q'!n q/!p >\x\!p 
ch4_r5 xj ,`f c!r_xb chl!<. Pdt chl\ra o4 chQlt qqW\r 
Pdt g 3_6 gj  6_ q>6_ qgr q5$ qqBx qwC  f 
chrW\ $f 3or ct P\2 g05' Wxh 3_6 xlpf Q2  \rwf g 3_6 hj 
cn gQ6W W\rg 15  [C q15 cCri qS6W 15 c\v <! 
q;!xj g%\} q15 z[r9 %~$xj ]g%\[} qc25 qchC6w ch!Cd 
p <!xj g%\} q15 cdk 0h<xj g%\} qc0x!i gj c0dxO 
qc8w 0h< P?6 g%\} qc?l %~$xj q[x qc\h* %hkx P?6 
g%\} q$hkx q _r %hkx P?6 q[x q+2 qc\h\re qc6g 
Q?6wj q[x qcCri %hkxj g%\} q}$l!v P?6 [lJ5 gj c%\xb 
5Qxj g%\} qcT~i 0h< q5Qxj 
4// g%\} qc\6 i qc%x6i c%~" 0h< q$~$xj g%\} _b 3c^ c,< 
c\2wf +G6 gQpf cQ6wV cQ2a c<x2 P2 c6+hj [hx6 cl Pj 
cT qcx!xf h cxn gj [b gj w( qqWZ Pdt g 3_6 chrW\ 
c!g $f /6& cQ6wV ch4_r5 zob crBx c%d# (hxO 15 
 [C q15 cCri qS6W c\v q/6& cQ6wV wG qq_xb 
cl!xj WHh qBXx qcrBv ch4_r5 cdl c%~" $~$ xlpf 
chC6w gO c25 ch!Cd p gO cTdxj ch4_r5wj qWv [xh cTdxj 
ch4_r5wj ;Q P?6 g%\} or q' c8q' P? Wv $hlp qw25] 
cp Pdt c?6w^ ch4_r5 $~$ri q[x w1wp cp +dr} q/6& c?6w^ 
g,h2 ch4_r5 clX<n (hxO 15 cdk q25 z[r9 qc8w 
qc\h* qc?l q _r qc\h\re qc6g qcCri qc\6 xj 
qc%x6i q}$lv P?6 [lJ5 gj c%\xb _b 3c^ [re n qw25] Pdxn 
cd8q' $~$ri q[x ch4_r5 qcdQC ch4_r5wj $hkx qP?6qi 
g%\} ov xlpf Pdt W6wG   Qct cd4_6 g%b +L zk%xxj w1wpf 
3c^ c,dra q+`hn } w6n } cr' g05'  g  hd^ p _b 
q+2 g /6& clX<n 
5// q chj k Pln Pdt ;l ch<dhxj Wv g05'!pf qch6'O c25] 
                                                        
30 In the original: |B . 
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q4c^ cf wZ z+2 glpf q} chj k Pln 1Prs q}  P Wxh 3_6 
q 5q gj 3c^ |6 c!e chJdZ cQe q$f gXBd!pf Wxh 3_6 
P6Wr [25m >p2 n Pdxpf _hdn gj k Pj kX<n WQj kX<n qgj k 
Pj Sx6m WQln qP6Wpf 5O P?6 'h1s c%kx Pe /h<xj qg 
qcV $f HrcO cX\xn z'b cQcf zWGb c\Fv \6w BX6q 
qkr+xp qor P2 c<~e P2cri P8m31   Qct q+6;p ch05' 
ch4_r5 cr[Q Pdt zw!e qob crBx q;b gln clM6 Wv 3c^ 
W[!Gt kM6m c<2w2 q5wn chrWZ c6>x2 i qWZ Pdt 3c^ qgGm 
qq' cQhb h\!Gm >p2 Pdxn h Wxn P]ln [ qor +XMn   Qct 
,x# w( cn 3c^ gj +x# 3_6 qWv  5w0n P2 c\15 P2cri qW\n 
 hln qg,h2 j P2 c\15 P2cri qW\n  Pln Phd!n qkA c%c# 
cJ6 whl!n c,h2  Q2 i /6' c8q' ch4_r5 P6Fn ql p 
c%~" WHh qBXx qP? cTdxj ch4_r5wj +x# >x6 q>Z 
zg6 Pdxpj Wv g>6 pj cph qH[!pj 
6// c\xe 4c^ q_i crBv ch4_r5 Pdt chl\ra o4 gln chQlt S 
+<h Wv Pdf >px2wn q+!(j g w\Gt n kX<pj Hd ze 
ch4_r5 Wv +\p qWv +Z g,Grk!p cCx P? cTx crBv 
ch4_r5 qcl!i ch4_r5 i gj ch`6e c<x2 g,h2 cCWv ch4_r5 
P6D chl\ra o4 chQlt qchl!<. gln i w!rct 'hxO cTdxj 
ch4_r5wj h /6'j n gj c%hj P~m 'pj c4c^ Q2 +G5 
q_xb cTx c<x2 c0xH Plri zBxdv Wv +Z cCx P? cTx 
qBxp ch4_r5 CX6q qP2e gj cJ6wZ Wv Pdf >px2wn qgrW\!n 
Pdt 3c^ ch Wxn gj chCd, W>!6oh ghj 3_6 h,G6 cQ6wV 
ch4_r5 c%hj c!v q[Q n ch05' Pdt chl\ra o4 gln chQlt 
qchl!<. P]!6W[ ze Wv +\p qWv q' P? l!p 
g,Grk!p qcl!i ch4_r5 i \E 'hxO c%hj chrBrU _h 
P!6U ch?!6u \E g?!6m ch4_r5 q hd`n  hd`  g Pdt c<l 
Wv 3c^ qch6'O c25] Q2 c!\dx qc6Ft _h w( P6Wr [25m 
>p2 n Pdxpf _hdn qP6U ch?!6u qcQ6wV qk!Cn c4c^ qP6U 
hj P2oh  Q6wX _Wx q$Z 
                                                        
31 In the original: P8o . 
˼˺
qPj l /xn cCx P? ,`f |wC30 ch4_r5 qcrc2 c,<j 
k Pj qc2m c,& g,h2 ,`f c!r_xb wG chl!<. o4 gln chQlt 
qc?6w^ g,h2 ch4_r5 k Pj kX<n qPj 7q'!n q/!p >\x\!p 
ch4_r5 xj ,`f c!r_xb chl!<. Pdt chl\ra o4 chQlt qqW\r 
Pdt g 3_6 gj  6_ q>6_ qgr q5$ qqBx qwC  f 
chrW\ $f 3or ct P\2 g05' Wxh 3_6 xlpf Q2  \rwf g 3_6 hj 
cn gQ6W W\rg 15  [C q15 cCri qS6W 15 c\v <! 
q;!xj g%\} q15 z[r9 %~$xj ]g%\[} qc25 qchC6w ch!Cd 
p <!xj g%\} q15 cdk 0h<xj g%\} qc0x!i gj c0dxO 
qc8w 0h< P?6 g%\} qc?l %~$xj q[x qc\h* %hkx P?6 
g%\} q$hkx q _r %hkx P?6 q[x q+2 qc\h\re qc6g 
Q?6wj q[x qcCri %hkxj g%\} q}$l!v P?6 [lJ5 gj c%\xb 
5Qxj g%\} qcT~i 0h< q5Qxj 
4// g%\} qc\6 i qc%x6i c%~" 0h< q$~$xj g%\} _b 3c^ c,< 
c\2wf +G6 gQpf cQ6wV cQ2a c<x2 P2 c6+hj [hx6 cl Pj 
cT qcx!xf h cxn gj [b gj w( qqWZ Pdt g 3_6 chrW\ 
c!g $f /6& cQ6wV ch4_r5 zob crBx c%d# (hxO 15 
 [C q15 cCri qS6W c\v q/6& cQ6wV wG qq_xb 
cl!xj WHh qBXx qcrBv ch4_r5 cdl c%~" $~$ xlpf 
chC6w gO c25 ch!Cd p gO cTdxj ch4_r5wj qWv [xh cTdxj 
ch4_r5wj ;Q P?6 g%\} or q' c8q' P? Wv $hlp qw25] 
cp Pdt c?6w^ ch4_r5 $~$ri q[x w1wp cp +dr} q/6& c?6w^ 
g,h2 ch4_r5 clX<n (hxO 15 cdk q25 z[r9 qc8w 
qc\h* qc?l q _r qc\h\re qc6g qcCri qc\6 xj 
qc%x6i q}$lv P?6 [lJ5 gj c%\xb _b 3c^ [re n qw25] Pdxn 
cd8q' $~$ri q[x ch4_r5 qcdQC ch4_r5wj $hkx qP?6qi 
g%\} ov xlpf Pdt W6wG   Qct cd4_6 g%b +L zk%xxj w1wpf 
3c^ c,dra q+`hn } w6n } cr' g05'  g  hd^ p _b 
q+2 g /6& clX<n 
5// q chj k Pln Pdt ;l ch<dhxj Wv g05'!pf qch6'O c25] 
                                                        
30 In the original: |B . 
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Deed 6 (X-6) 
 
1// c,h2  >!6s ch`6e rHx j Px<t c0dXv cr5w!lv gj cO cn 
ch`6e c<x2 +h2 j c<x2 g,h2 cT6kHv ch4_r5 g?!6w cJ6 
whl!n 'hxO c25 ch4_r5 qch,2q1 P~m qwhl!n hlWQp qg6W\p 
q_W +\r[p qgp c(5u gj +x# or >!6 B,x, '8 k'8 
cf w!Cb n >6H q} $lx q} /x5 
2// %hj [25m cp cV q[x q+2 qg! q[x $l!i 15of [2wh [E 
cO ch4_r5 gj ch?!6u ch4_r5 'hxO c%hj q[25 g\rFn g 
g%\a q$hkri q[x [G  g P!6W qc[v q[25m $l P?6 g%\} 
 JrN p cO cdh?!6u q< 3c^ /dC c25 cdh?!6u ch4_r5 
q6m 
3// cO gj 'hxO c%hj W6 q hd^ ch?!6u ch4_r5 g?!6m ch4_r5 
 hd`  g Pdt c<l Wv 3c^ qch6'O c25] qQ2 c!\dx qc6Ft 
_h w( P6W [25m >p2 n Pdxph _hdn qP6Wph gl<d. 5xO c%kv 
Pe ;! q;Qxj qg qcV qi >p2 ch?!6u ch4_r5 i g?!6m 
ch4_r5 
4// kCW xln qxj 7q& l!n ch`6e c,& P2 c6+hj j g,h2 
c<T6q>lv qcha ch2WrN _4c^ q} +Z cn gQn Wv clCV ch4_r5 




Deed 7 (X-7) 
 
1// c,h2  >!6s ch`6e c<x2 c,& P2 cro j ch6+re c<x2 P2 
c6+hj c\Cv zk2c<v gj cQxj cn ch`6e c<x2 r H]x[ j 
Px<t c0dXv cr5w!lv qch`6e c,& P2 c]6+hj j[ g,h2 
c<T6q>lv ch4_r5wj g?!6wxj P~m 'hxO c25 ch4_r5 qch,2q1 
P~m (hxO glWQp qg6W\p][ 
˼˼
7// n Wv 5O P?6 5gGi chQMf Pe /h<xj qg qcV g,h2 
cQ6v j P8q7 cJV  n qP2 c\15 j cQ6v r/6wA 
cXx~cv /5  cn qQ2m 0I gj w( ;!\d c6;re P~m [dp 
Bdp Wh$d!n q>p2m cX\xn z'b cQcf cQ~g zWGb ch,\Z 
c6_ ch259 z+Xb [Fv c(hP ch2wl |15w<x W9 c\65 
qgX!v zke p qor }X-Q2{ P8m   Qct q+6;p ;!\~cn 
c6;re chlCrB Pl2m };!\~a c!e r'n qor +XMn   Qct 
,x# cn 3c^ gj +x# 3_6 qWv gpb c,( c,6e g`hb Pe /h< 
q/h<xj qg qcV }X-S5{ q}X-S3{ 
 
 
Deed 5 (X-5) 
 
1// c,h2  >!6s z6 z5Ft ;x2u +h2 j ch6+re `6e   Qct 
;x2u g,h2 cT6kHv zk2c<v gj cO cn c<x2 g,h2 cCWv 
ch4_r5 P~m 'hxO c25 c!v B5 cn ch05' chl!<0 P~m 
chQ6qW 25 cdk c`l 25 cdhJv P2q W9 ]z[k2c: 
hlWQp qg6W\p q+\r[p _W qgp gj +x# or 
2// >!6 B,x, } >6H Wxn q} $lx q} /x5 %hj [25m c(hxQp /h< 
qP?6qi g%\} 15of [2wh [E cO ch4_r5 gj ch?!6u 
ch4_r5 'hxO c%hj chrBrU [G  g P!6W q6m gj 'hxQn 
6  g q hd^ ch?!6u ch4_r5 g?!6m ch4_r5  hd`  g Pdt 
c<l Wv 3c^ qch6'O 
3// c25] qQ2 c!\dx qc6Ft _h w( P6W [25m >p2 n Pdxph 
_hdn qP6Wph q \2e c!Q[2 [b  5w0n l,r 5Q >p6 q_4c^ 
QE c0~@ q /6  he c0~@ ct c\6 gj  5w. c`! qor 
qb 3u c,( c,6e Pe /h< q/h<xj qg qcV 





Deed 6 (X-6) 
 
1// c,h2  >!6s ch`6e rHx j Px<t c0dXv cr5w!lv gj cO cn 
ch`6e c<x2 +h2 j c<x2 g,h2 cT6kHv ch4_r5 g?!6w cJ6 
whl!n 'hxO c25 ch4_r5 qch,2q1 P~m qwhl!n hlWQp qg6W\p 
q_W +\r[p qgp c(5u gj +x# or >!6 B,x, '8 k'8 
cf w!Cb n >6H q} $lx q} /x5 
2// %hj [25m cp cV q[x q+2 qg! q[x $l!i 15of [2wh [E 
cO ch4_r5 gj ch?!6u ch4_r5 'hxO c%hj q[25 g\rFn g 
g%\a q$hkri q[x [G  g P!6W qc[v q[25m $l P?6 g%\} 
 JrN p cO cdh?!6u q< 3c^ /dC c25 cdh?!6u ch4_r5 
q6m 
3// cO gj 'hxO c%hj W6 q hd^ ch?!6u ch4_r5 g?!6m ch4_r5 
 hd`  g Pdt c<l Wv 3c^ qch6'O c25] qQ2 c!\dx qc6Ft 
_h w( P6W [25m >p2 n Pdxph _hdn qP6Wph gl<d. 5xO c%kv 
Pe ;! q;Qxj qg qcV qi >p2 ch?!6u ch4_r5 i g?!6m 
ch4_r5 
4// kCW xln qxj 7q& l!n ch`6e c,& P2 c6+hj j g,h2 
c<T6q>lv qcha ch2WrN _4c^ q} +Z cn gQn Wv clCV ch4_r5 




Deed 7 (X-7) 
 
1// c,h2  >!6s ch`6e c<x2 c,& P2 cro j ch6+re c<x2 P2 
c6+hj c\Cv zk2c<v gj cQxj cn ch`6e c<x2 r H]x[ j 
Px<t c0dXv cr5w!lv qch`6e c,& P2 c]6+hj j[ g,h2 
c<T6q>lv ch4_r5wj g?!6wxj P~m 'hxO c25 ch4_r5 qch,2q1 
P~m (hxO glWQp qg6W\p][ 
˼˼
7// n Wv 5O P?6 5gGi chQMf Pe /h<xj qg qcV g,h2 
cQ6v j P8q7 cJV  n qP2 c\15 j cQ6v r/6wA 
cXx~cv /5  cn qQ2m 0I gj w( ;!\d c6;re P~m [dp 
Bdp Wh$d!n q>p2m cX\xn z'b cQcf cQ~g zWGb ch,\Z 
c6_ ch259 z+Xb [Fv c(hP ch2wl |15w<x W9 c\65 
qgX!v zke p qor }X-Q2{ P8m   Qct q+6;p ;!\~cn 
c6;re chlCrB Pl2m };!\~a c!e r'n qor +XMn   Qct 
,x# cn 3c^ gj +x# 3_6 qWv gpb c,( c,6e g`hb Pe /h< 
q/h<xj qg qcV }X-S5{ q}X-S3{ 
 
 
Deed 5 (X-5) 
 
1// c,h2  >!6s z6 z5Ft ;x2u +h2 j ch6+re `6e   Qct 
;x2u g,h2 cT6kHv zk2c<v gj cO cn c<x2 g,h2 cCWv 
ch4_r5 P~m 'hxO c25 c!v B5 cn ch05' chl!<0 P~m 
chQ6qW 25 cdk c`l 25 cdhJv P2q W9 ]z[k2c: 
hlWQp qg6W\p q+\r[p _W qgp gj +x# or 
2// >!6 B,x, } >6H Wxn q} $lx q} /x5 %hj [25m c(hxQp /h< 
qP?6qi g%\} 15of [2wh [E cO ch4_r5 gj ch?!6u 
ch4_r5 'hxO c%hj chrBrU [G  g P!6W q6m gj 'hxQn 
6  g q hd^ ch?!6u ch4_r5 g?!6m ch4_r5  hd`  g Pdt 
c<l Wv 3c^ qch6'O 
3// c25] qQ2 c!\dx qc6Ft _h w( P6W [25m >p2 n Pdxph 
_hdn qP6Wph q \2e c!Q[2 [b  5w0n l,r 5Q >p6 q_4c^ 
QE c0~@ q /6  he c0~@ ct c\6 gj  5w. c`! qor 
qb 3u c,( c,6e Pe /h< q/h<xj qg qcV 
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Deed 9 (X-9) 
 
1// c,h2  ?p1 >px2wn Wv Sx6m B5 'hxO c6O cr+2 >Q Wv 
_W c25 ch4_r5 qch,2q1 P~m gd` c{5Ft ;x2u 
2// g,h2 j c<x2 g,h2 cGlX= ?6 gj gc`n c8xhI ch4_r5 
g?!6w P~m q1WO $hj q6 gln ghj >p2 Pdxph Wv 5;f c!wO 




Deed 10 (X-10) 
 
1// c,h2  ?p1 >px2wn Wv Sx6m B5 'hxO c6O cr+2 Pdt c?xN 
Wv _W c25 ch4_r5 
2// qch,2q1 P~m gd` cd<x2 g,h2 cGlX= ch4_r5 cCx6q5 
>>w<6 n<< ?6 gj gc`n 
3// c8xhI ch4_r5 gQn +x# >x6 q1WO QE $hj qg\B Wv cQE 
y/6 q6 gln 
4// ghj >p2 4c^ Wv Sx6m [x2m ol Wv c0g: qcQ?6wj gj >Qi 
ch5] Pe /h< 
5// q <Qxj qg qcV Bd* w<6 n B* n }X-S11{ q}X-S13{ 
 
 
Deed 11 (X-11) 
 
1// c,h2  ?p1 >px2w]n Wv[ S]x[6m Q2 i B5 'hxO clCV 
gj c25 ch4_r5 qch,2q1 P~m 
2// c4u Pdt gd^ c<x2 g,h2 cGl]X=[ cCx6q5 xj P~m wdxn gd` 
}j /!n c? cQ6v 
˼˾
2// q_W +\r[p qgp c(5u gj +x# or >!6 B,x, } $lx q} 
/x5 Wxn %hj [25m c(hxO c25 ch4_r5 c]V [q[x q+2 ]–––[ 
q[x 15of [2wh [E cQi ch4_r5i gj ch?!6u ch4_r5 
'hxO c%hj chrBrU [G  g gQwl Wv  q15of q6m gj 
'hxO c%hj 
3// W6 q hd^ ch?!6u ch4_r5 g?!6m ch4_r5  hd`  g Pdt c<l Wv 
3c^ qch6'O c25] qQ2 c!\dx qc6Ft _h w( P6Wr [25m >p2 
n Pdxpf _hdn qP6U ch?!6u qP6U hj P2m gpb BX6 c0x6 




Deed 8 (X-8) 
 
1// c,h2  >!6s ch`6e z6 c<x2 c,& P2 c<~e j ch`6e c<x2 
P2 c6+h]j[ c8_xhI gj cO cn ch`6e c,& P2 cro 
c\Cv ch4_r5 g?!6w P~m wdxn 'hxO c25 ch4_r5 qch,2q1 
P~m hlWQp qg6W\p q_W +\r[p 
2// _dp qgp c(5u gj +x# or >!6  g ! g!r} } >6H Wxn q} 
$lx q} /x5 %hj [25m c(hxQp cV q[x q+2 q/h<h q[x 
q/h: q[v 15of [2wh ;`  5w0n [E cO gj ch?!6u 
ch4_r5 'hxO c%hj 
3// chrBrU [G  g gQwl Wv g  q;Q q;!xj 5w} $hi 
gr7qk q6m gj 'hxO c%hj chrBrU 6  g W6 q hd^ 
ch?!6u g?!6m ch4_r5  hd`  g Pdt c<l Wv 3c^ qch6'O 
c25] 
4// Q2 c!\dx qc6Ft _h w( P6W [25m >p2 n Pdxph _hdn 





Deed 9 (X-9) 
 
1// c,h2  ?p1 >px2wn Wv Sx6m B5 'hxO c6O cr+2 >Q Wv 
_W c25 ch4_r5 qch,2q1 P~m gd` c{5Ft ;x2u 
2// g,h2 j c<x2 g,h2 cGlX= ?6 gj gc`n c8xhI ch4_r5 
g?!6w P~m q1WO $hj q6 gln ghj >p2 Pdxph Wv 5;f c!wO 




Deed 10 (X-10) 
 
1// c,h2  ?p1 >px2wn Wv Sx6m B5 'hxO c6O cr+2 Pdt c?xN 
Wv _W c25 ch4_r5 
2// qch,2q1 P~m gd` cd<x2 g,h2 cGlX= ch4_r5 cCx6q5 
>>w<6 n<< ?6 gj gc`n 
3// c8xhI ch4_r5 gQn +x# >x6 q1WO QE $hj qg\B Wv cQE 
y/6 q6 gln 
4// ghj >p2 4c^ Wv Sx6m [x2m ol Wv c0g: qcQ?6wj gj >Qi 
ch5] Pe /h< 
5// q <Qxj qg qcV Bd* w<6 n B* n }X-S11{ q}X-S13{ 
 
 
Deed 11 (X-11) 
 
1// c,h2  ?p1 >px2w]n Wv[ S]x[6m Q2 i B5 'hxO clCV 
gj c25 ch4_r5 qch,2q1 P~m 
2// c4u Pdt gd^ c<x2 g,h2 cGl]X=[ cCx6q5 xj P~m wdxn gd` 
}j /!n c? cQ6v 
˼˾
2// q_W +\r[p qgp c(5u gj +x# or >!6 B,x, } $lx q} 
/x5 Wxn %hj [25m c(hxO c25 ch4_r5 c]V [q[x q+2 ]–––[ 
q[x 15of [2wh [E cQi ch4_r5i gj ch?!6u ch4_r5 
'hxO c%hj chrBrU [G  g gQwl Wv  q15of q6m gj 
'hxO c%hj 
3// W6 q hd^ ch?!6u ch4_r5 g?!6m ch4_r5  hd`  g Pdt c<l Wv 
3c^ qch6'O c25] qQ2 c!\dx qc6Ft _h w( P6Wr [25m >p2 
n Pdxpf _hdn qP6U ch?!6u qP6U hj P2m gpb BX6 c0x6 




Deed 8 (X-8) 
 
1// c,h2  >!6s ch`6e z6 c<x2 c,& P2 c<~e j ch`6e c<x2 
P2 c6+h]j[ c8_xhI gj cO cn ch`6e c,& P2 cro 
c\Cv ch4_r5 g?!6w P~m wdxn 'hxO c25 ch4_r5 qch,2q1 
P~m hlWQp qg6W\p q_W +\r[p 
2// _dp qgp c(5u gj +x# or >!6  g ! g!r} } >6H Wxn q} 
$lx q} /x5 %hj [25m c(hxQp cV q[x q+2 q/h<h q[x 
q/h: q[v 15of [2wh ;`  5w0n [E cO gj ch?!6u 
ch4_r5 'hxO c%hj 
3// chrBrU [G  g gQwl Wv g  q;Q q;!xj 5w} $hi 
gr7qk q6m gj 'hxO c%hj chrBrU 6  g W6 q hd^ 
ch?!6u g?!6m ch4_r5  hd`  g Pdt c<l Wv 3c^ qch6'O 
c25] 
4// Q2 c!\dx qc6Ft _h w( P6W [25m >p2 n Pdxph _hdn 




ARABIC TEXT OF THE VELLUM DOCUMENT (X) 263
5// qP?6qi g%\} P2 q[x!xj $l!xj q/dX Plp $$ FQxX '!hO Wv 
[xh!p Q2  rcv cQ6v ch4_r5 >>cQGp<< qSx6m cdQE qxO 
cQE <r[n g [25m $~$ P?6 g%\} q$hi q[v q5O q][x[ 
6// FxV c\xh!n q'p gj c25 +x# >x6 Pdt g\!Gt c,`w 
ch4_r5 q[25 cr' gj P?6 q[v [2wh c(hxQp ;O gr7qk 
hr+2 q;! Wd: h%l $kv chphd Sx6 5O Wd: q[25 [xh]!n[ 
7// $li q;Qri g%\} hr+2 Wv cQ\2 gj ;re 5Qh g%\a ;ch gj 
c!JrwO cdlCV ch4_r5 W'!hO gj chGU qchGU cxn 
ch4_r5wj g [25m /h< q$hkri g%\} q$h]i[ 
8// q[v q5O q[x qc`b c,< c\2wf \v Q2 /6& B6 'l7 p 
q;6 gkp q/~@ 1wlp ch4_r5 g [25m $li q$~$ri g%\} 
qkCV g%\a +G6 gj cr5$ ch4_r5wj cX\xn ;x2u 1]5w:[ 
9// k Pj kX<n qPj 7q'n qPj qc2m Wv +(6m q , q}w kM6m 
q,`f c!r_xb gj c8q' _h Wv Pdf >px2wn Wv  5w0n qc?6wV 
;x2u P2 cp1u k Pj kX<n qc?6wV ;x2u g,h2 j P2 c6+hj 
cXGxdv c,<lv 
10// k Pj 7q'n WJxf ch4_r5 !r_xb gXrD >>Wv<< Pdf >px2wn 
q?p1 ph Wv  5w0n qcQ6v k Pj kX<n qqW\r Pdt 'hxO g 
+`v gj gr q5$ qg!0dV q1wj qB6 chrW\ c!g qP!6U 
_b 
11// glpf !rBdn r'n qg kn Wv z$" ch4_r5 gj k Pj kX<n 
WQlp qgj k Pj Sx6m q Plp q>>Pj<< Sx6m WQhj k Pln ct 
i w6 gln hr'n qQ2 ch5 xlpf Wv 3c^ _h w( >!6s 
cQ6v 
12// gj 'hxO gj P2m gj cr5$ ch4_r5wj 'hxO q' gn ch4_r5 Wv 
_W c25 +x# >x6 Pdt g\!Gt c,`w ch4_r5 hlWQn qg6W\n 
q_W +\r[n qgn c(5u gj +x# or >!6 B,x,  g '8 
13// k'8 } >6H Wxn q} $lx q} /x5 %hj [25m ch 3_6 gj ;re g 3_6 
˼̀
3// j c,& P2 c<~e c8xhI chc^ cp P~m c?6 gln q1WO c%hj 
q|6 gln B5 yi 
4// clCV ch4_r5 gd` cd,& +h2 j P2 c`6wf c,'v c8qcv 
c?6 gj j z/ ch4_r5 
5// q1WO c%hj qch5 Wxn ghj >p2 hGhj 3c^ Wv Sx6m [x2m ol 
1532 >Qi ch5] Pe 
6//  <Q qg!xj qcV }X-S14{ }X-S11{  
 
 
Deed 12 (X-12) 
 
1// c,h2  _i Pdt gd^ c,& P2 c<~e j P2 c6+hj c8xhI 
zk2c<v PX  b 'hxO kCV c25 ch4_r5 qch,2q1 +rcn Wv 
>6_ cGlX= clCV y/6 _h h,rcn ct i  rWv PX  Pl 
qPln Wr5$n 7q'n Ho6 l P2 c\1]5[ 
2// c,v qq}1m glp c<x2 g,h2 cQ6v qP? qglk $f  rWx 
P? ch4_r5 Wr5$p 7q'p cX\xn z'b ch,2" zg%b cQ2a 
zkb ;x2u 15w: j ;x2u g,h2 j c,& cQh6qu qqc2o gln 
;x2u g,h2 qP?][ 
3// qgp ch4_r5 $f  rWx P? o4m W+H 5$p qc2o q'2 p c{e 
ch4_r5i $f  rWx Ho6 Wr5$p 7q'p c?6wV ;x2u P2 cp1u 
j v `6 cr>>+hx2u<< c,<lv c<(dh;v qq}1o Whln WJxf 
qg]j[ 
4// Sx6m cQ6v qglk ch4_r5i } q5" chj 3_6 qW n q} q/6 
;rs gj 3_6 Wv Pdf gj Pdhn q 6_ Ho6 ch4_r5 Pdxp 1wrk 
6;f q2qkn } k9 gQxlxj Pdt g  \55 Pdxn cr5$ [25 'hxQp 
5Q][ 
                                                        
32 Here, the fs numeral is used as shown in the text. 
˼˿
CHAPTER FIVE262
5// qP?6qi g%\} P2 q[x!xj $l!xj q/dX Plp $$ FQxX '!hO Wv 
[xh!p Q2  rcv cQ6v ch4_r5 >>cQGp<< qSx6m cdQE qxO 
cQE <r[n g [25m $~$ P?6 g%\} q$hi q[v q5O q][x[ 
6// FxV c\xh!n q'p gj c25 +x# >x6 Pdt g\!Gt c,`w 
ch4_r5 q[25 cr' gj P?6 q[v [2wh c(hxQp ;O gr7qk 
hr+2 q;! Wd: h%l $kv chphd Sx6 5O Wd: q[25 [xh]!n[ 
7// $li q;Qri g%\} hr+2 Wv cQ\2 gj ;re 5Qh g%\a ;ch gj 
c!JrwO cdlCV ch4_r5 W'!hO gj chGU qchGU cxn 
ch4_r5wj g [25m /h< q$hkri g%\} q$h]i[ 
8// q[v q5O q[x qc`b c,< c\2wf \v Q2 /6& B6 'l7 p 
q;6 gkp q/~@ 1wlp ch4_r5 g [25m $li q$~$ri g%\} 
qkCV g%\a +G6 gj cr5$ ch4_r5wj cX\xn ;x2u 1]5w:[ 
9// k Pj kX<n qPj 7q'n qPj qc2m Wv +(6m q , q}w kM6m 
q,`f c!r_xb gj c8q' _h Wv Pdf >px2wn Wv  5w0n qc?6wV 
;x2u P2 cp1u k Pj kX<n qc?6wV ;x2u g,h2 j P2 c6+hj 
cXGxdv c,<lv 
10// k Pj 7q'n WJxf ch4_r5 !r_xb gXrD >>Wv<< Pdf >px2wn 
q?p1 ph Wv  5w0n qcQ6v k Pj kX<n qqW\r Pdt 'hxO g 
+`v gj gr q5$ qg!0dV q1wj qB6 chrW\ c!g qP!6U 
_b 
11// glpf !rBdn r'n qg kn Wv z$" ch4_r5 gj k Pj kX<n 
WQlp qgj k Pj Sx6m q Plp q>>Pj<< Sx6m WQhj k Pln ct 
i w6 gln hr'n qQ2 ch5 xlpf Wv 3c^ _h w( >!6s 
cQ6v 
12// gj 'hxO gj P2m gj cr5$ ch4_r5wj 'hxO q' gn ch4_r5 Wv 
_W c25 +x# >x6 Pdt g\!Gt c,`w ch4_r5 hlWQn qg6W\n 
q_W +\r[n qgn c(5u gj +x# or >!6 B,x,  g '8 
13// k'8 } >6H Wxn q} $lx q} /x5 %hj [25m ch 3_6 gj ;re g 3_6 
˼̀
3// j c,& P2 c<~e c8xhI chc^ cp P~m c?6 gln q1WO c%hj 
q|6 gln B5 yi 
4// clCV ch4_r5 gd` cd,& +h2 j P2 c`6wf c,'v c8qcv 
c?6 gj j z/ ch4_r5 
5// q1WO c%hj qch5 Wxn ghj >p2 hGhj 3c^ Wv Sx6m [x2m ol 
1532 >Qi ch5] Pe 
6//  <Q qg!xj qcV }X-S14{ }X-S11{  
 
 
Deed 12 (X-12) 
 
1// c,h2  _i Pdt gd^ c,& P2 c<~e j P2 c6+hj c8xhI 
zk2c<v PX  b 'hxO kCV c25 ch4_r5 qch,2q1 +rcn Wv 
>6_ cGlX= clCV y/6 _h h,rcn ct i  rWv PX  Pl 
qPln Wr5$n 7q'n Ho6 l P2 c\1]5[ 
2// c,v qq}1m glp c<x2 g,h2 cQ6v qP? qglk $f  rWx 
P? ch4_r5 Wr5$p 7q'p cX\xn z'b ch,2" zg%b cQ2a 
zkb ;x2u 15w: j ;x2u g,h2 j c,& cQh6qu qqc2o gln 
;x2u g,h2 qP?][ 
3// qgp ch4_r5 $f  rWx P? o4m W+H 5$p qc2o q'2 p c{e 
ch4_r5i $f  rWx Ho6 Wr5$p 7q'p c?6wV ;x2u P2 cp1u 
j v `6 cr>>+hx2u<< c,<lv c<(dh;v qq}1o Whln WJxf 
qg]j[ 
4// Sx6m cQ6v qglk ch4_r5i } q5" chj 3_6 qW n q} q/6 
;rs gj 3_6 Wv Pdf gj Pdhn q 6_ Ho6 ch4_r5 Pdxp 1wrk 
6;f q2qkn } k9 gQxlxj Pdt g  \55 Pdxn cr5$ [25 'hxQp 
5Q][ 
                                                        
32 Here, the fs numeral is used as shown in the text. 
˼˿
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4// c<l Wv 3c^ qch6'O c25] Q2 c!\dx qc6Ft _h w( P6W 
[25m >p2 n Pdxph _hdn qP6U cO P6U cn ch?!6w Wv qb 
5' cX61 c,6e Pe 5Qxj qg!xj qcV }X-S17{ q}X-S18{ 
˼̂
[E _b ghj P2m 'hxO q'n gln Pdt g\!Gt W6wG!n [G  g 
xj gQwl qP!6U 6qm gj 'hxQn W6 gj k Pj kX<n WQlp 
14// q Pj Sx6m WQhj k Pln ct i w6 gln hr'n q hd^ ch?!6u 
g?!6m 7w1 Pdt q'n zBdv Pdt g\!Gt c,`w ch4_r5  hd` 
 g B,x, Pdt c<l qch6'O c25] Q2 c!\dx qc6Ft _h 
w( 
15// P6Wr [25m >p2 n Pdxpf _hdn qP6U gj P2 chr_d!xj P6U ph 
 Q6wX  f _Wx q$Z n >>q \2e<< |>p1 >cdXCa< 4c^ [b  5w0n 
l,r cQgxj q /6 c`! gO +XL c?p1 c%kv 
16// >p6 5xO c%kv Pe ;Q qP?6wj qg!xj qcV Bd* cQGp  




Deed 13 (X-13) 
 
1// c,h2  ch _i Pdt gd^ ;x2u g,h2 cQ6v j c,& P2 c<~e 
7whI zk2c<v ch4_r5 P~m 'hxO q'n chl(6 cn |5" gj xn 
qgn qQGn c?6 +G6 >\x\!n c<x2 glk ch4_r5 P~m 
q>!6 gln qor O cp 'hxO 5O gr7qk gj 
2// q'n ch4_r5 P~m Wv _W c25 ch4_r5 qch,2q1 P~m hlWQn 
qg6W\n q_W +\r[n 1/~ q/5' qch c(5u gj +x# or 
>!6 B,x,  g '8 } >6H Wxn q} $lx q} /x5 %hj [25m 
cdhxO ch4_r5 $hkri g%\} 15of ;`  5w0n P!6U 
3// cO ch4_r5 kn [E gj ch?!6w ch4_r5 /h< g21 gj c\h* 
c(x2 ch2 c`x6 gj ;re 5Qxj q[x cdh2 qc[v gj c25of33 
1WQ!n cdO ch4_r5 gQwl q6o gj 15] c\E W6 q hd` 
ch?!6w ch4_r5 g?!6o ch4_r5  hd`  g Pdt 
                                                        
33 In the original: c25of .  
˼́
CHAPTER FIVE260
4// c<l Wv 3c^ qch6'O c25] Q2 c!\dx qc6Ft _h w( P6W 
[25m >p2 n Pdxph _hdn qP6U cO P6U cn ch?!6w Wv qb 
5' cX61 c,6e Pe 5Qxj qg!xj qcV }X-S17{ q}X-S18{ 
˼̂
[E _b ghj P2m 'hxO q'n gln Pdt g\!Gt W6wG!n [G  g 
xj gQwl qP!6U 6qm gj 'hxQn W6 gj k Pj kX<n WQlp 
14// q Pj Sx6m WQhj k Pln ct i w6 gln hr'n q hd^ ch?!6u 
g?!6m 7w1 Pdt q'n zBdv Pdt g\!Gt c,`w ch4_r5  hd` 
 g B,x, Pdt c<l qch6'O c25] Q2 c!\dx qc6Ft _h 
w( 
15// P6Wr [25m >p2 n Pdxpf _hdn qP6U gj P2 chr_d!xj P6U ph 
 Q6wX  f _Wx q$Z n >>q \2e<< |>p1 >cdXCa< 4c^ [b  5w0n 
l,r cQgxj q /6 c`! gO +XL c?p1 c%kv 
16// >p6 5xO c%kv Pe ;Q qP?6wj qg!xj qcV Bd* cQGp  




Deed 13 (X-13) 
 
1// c,h2  ch _i Pdt gd^ ;x2u g,h2 cQ6v j c,& P2 c<~e 
7whI zk2c<v ch4_r5 P~m 'hxO q'n chl(6 cn |5" gj xn 
qgn qQGn c?6 +G6 >\x\!n c<x2 glk ch4_r5 P~m 
q>!6 gln qor O cp 'hxO 5O gr7qk gj 
2// q'n ch4_r5 P~m Wv _W c25 ch4_r5 qch,2q1 P~m hlWQn 
qg6W\n q_W +\r[n 1/~ q/5' qch c(5u gj +x# or 
>!6 B,x,  g '8 } >6H Wxn q} $lx q} /x5 %hj [25m 
cdhxO ch4_r5 $hkri g%\} 15of ;`  5w0n P!6U 
3// cO ch4_r5 kn [E gj ch?!6w ch4_r5 /h< g21 gj c\h* 
c(x2 ch2 c`x6 gj ;re 5Qxj q[x cdh2 qc[v gj c25of33 
1WQ!n cdO ch4_r5 gQwl q6o gj 15] c\E W6 q hd` 
ch?!6w ch4_r5 g?!6o ch4_r5  hd`  g Pdt 
                                                        
33 In the original: c25of .  
˼́
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Document XI 
gG/|\ / gG/|\ / 4 ––– #:8u  g'ln 2l= u"?U|n k'` u{K 
2l= u>U|n >\f g9>vi Thx gG/|\ / 4 co! gp`lv< uB#9s 
>|5y k/l5 n g#tkz / 4 gG/|\ uOvs9 glhva / _G r B9 





gG/|\ / gG/|\ / 4 ––– #:8u  g'ln 2l= u"?U|n k'` u{K 
2l= u>U|n >\f g9>vi Thx gG/|\ / 4 co! gp`lv< uB#9s 
>|5y k/l5 n g#tkz / 4 gG/|\ uOvs9 glhva / _G r B9 
>|5y k/l5 n g#tkz gv:oz gv* kn gG/|\ / 8>j ––– oXlv< 
˽˺
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4// ugld9i k/l5 gl5Tv35 g\>z gp? 4w m ":8u  gh/lL||n k 
Tv u usv ugld9i .l5 n T5  gp? ugld9i k?Uv4 n 
42|f g/|oz ugld9i g/?|n n k/l5 g/|oz ugld9i 8, gl5Tv36 
gvgz g/|oz ugld9i gC|1 Tl9 ""v g9W|vy 4w 4 
F58" "+u8 :{5u8 ugU4{n ugl/+ gNgU gUlv4    37 ugld9i 
T5 g?i n    38 gG58"z ugld9i >h|lm n gU9z gG58"z 4w 
ugld9i gl+7u n gU9z gp? ugld9i gU9z n T5  gp? 
4w ugld9i gC|1 Thz n k/l5 gp? 4w ugld9i 4u4 n k/l5 
5// g/|oz ugld9i g5Tpvm n gC|1 g/|oz ugld9i Thz n g/?n 
g?pv>z 4w ot gh/( g/?n g/lLz ugl?n kv>x v:{5 n 
8, gG58"z Bt5 l'f k Bt5 kn 6c9 .|% B|9 [z 28 F\9 Ti 
110539 >p Bt5u g5w kn _5i g7gb ['! uoE g'oz usv k`|5 
>\hr oGr g/l5  Bt5 g\`|r ~*f gUgj ~[Kf gC9{Z ~clf 
_Jz g/K9 gUh| u2N| *kUt usv T5 gv.5 n k/l5 
gC9{Z gvTpoz T;q  "Ugx u.9>t 'v  g9>j Tq Tp5q 
g'v  g#i v*r usv .\Qr  "Ugx /|% {+ gr 6gb kn .|% 
6// 6c9 u[z g#8{1 Tq k/l5 n 9s|j g9o?z gNZ  r ukv>x 
gGpt*z 4w gh\|Z lKlpr ['! uThj r T5 gv.5 n k/l5 
gC9{Z gvTpoz u[`r  Bt5 Thx 2Nr T5e [`f _ht Fht 
[l&h#r uBt5q g\`|r ~*f gUgj gUk gl58< ~[Kf _Jz 
g+lT \< usv k/l5 gU9z n .l5 94g T;q  "Ugx 
u.9>t `vgr g9>j glpGvD Tp5q g`ve g#i v*r usv .\Qr 
 "Ugx /|% {+ gr 6gb kn .|% 6c9 u[z 2k= 8* g\94 
g/9i Ti 2l? uk ugZ >p [|r Thx C9 2gG F- r uFh- 
7// gt gv_\ kn g/K9 F- r T5 gvs n k?Uv4 gCkz gNZ 
                                                        
35 In the original: gl5Tv . 
36 In the original: gl5Tv . 
37 A blank. 
38 A blank. 




Deed 1 (XI-1) 
 
1// g/l5  o?3 8U TC9 8>l Blh#t &$ _NS kn cW|5 uTle 
T` >#`e T` g'o| u>#`e T` ~ugx >ug'g'< oE 
~ue kpt g/l5  o?3 8>j u.5 oGr U5 g/l5  kn ugr gx 
29q ug`ve T` g'v  Ti T` g'v  T`r o?3 8>l|n 
&p|n ug'v  T`r oE ~ue34 Btv4q glvJvT >lsj T` 
"8{3r {U9[vm gl?n gld9i T|?x n k/l5 g/lLz uB`|`r gld9i 
h`>j kU9[ "k c[| u{Ct5um kS 6gb m cm gtl u|5sl uThx 
khdtl k kn kgtl ukhd F/|/ 2gG kn *lh kctl *l|S 
2// ~8H glU9u[ #:8u  gdp 4 F58" {/5s 4 sf 
:{5u8 u4 T4{n u4 u4 >|5y k/l5 n {/|x ugN9{^ 
gll9u8 Th|t gQt9 Tlv4 k {Uhlvotl Ts u uss u "G5_ 
t u [v"s u [v"! Th|tl v*r kn u*vq g\v  cht u 
o:Ttl [|t uotl co [z _j .|"tl {#G9[m [|t g/9& 
ugd9 "G9Y gla [z kctj kn W|9 kp:R u kU8H gtl 
[z 6gb .#x k" u"9cs ~sf .L l|9&tl cf 6gb [z Thltj 
u_|5 7gb Bt4"tj k?vg kptj Thx T|n ~8H gl7cv8  m 
g?# ~u29 {Ct5um 
3// g?lR g\Bz gl?#\|I gl\|5 g`NS Thx g?p sf gU5e uW|9sj 
u[z u29 g`U5 g/9i kn Ti u.5 uk ugZ gl?n gC|1 [8< 
n T5  gG58"z ugld9i T5  n h`>j gp? 4w ugl?n 
n Tl9 4w ugl?n .l5 n Tl9 k9Bm gp? ugld9i Thz n 
z *lU g/54 FpT 4w ugl?n oF9 n Tl9 glGUv8 gp? 
ugl?n .l5 n gNg .?|n gG58"z 4w ugl?n T5 gd9{j n 
gU9z gp? 4w ugl?n h`>j n Tl9 gp? 4w m g4 
gl7cv8 gh/lLz f 4w m ":8u  gh/lLz u.5u]4[s k 6c9 
                                                        




4// ugld9i k/l5 gl5Tv35 g\>z gp? 4w m ":8u  gh/lL||n k 
Tv u usv ugld9i .l5 n T5  gp? ugld9i k?Uv4 n 
42|f g/|oz ugld9i g/?|n n k/l5 g/|oz ugld9i 8, gl5Tv36 
gvgz g/|oz ugld9i gC|1 Tl9 ""v g9W|vy 4w 4 
F58" "+u8 :{5u8 ugU4{n ugl/+ gNgU gUlv4    37 ugld9i 
T5 g?i n    38 gG58"z ugld9i >h|lm n gU9z gG58"z 4w 
ugld9i gl+7u n gU9z gp? ugld9i gU9z n T5  gp? 
4w ugld9i gC|1 Thz n k/l5 gp? 4w ugld9i 4u4 n k/l5 
5// g/|oz ugld9i g5Tpvm n gC|1 g/|oz ugld9i Thz n g/?n 
g?pv>z 4w ot gh/( g/?n g/lLz ugl?n kv>x v:{5 n 
8, gG58"z Bt5 l'f k Bt5 kn 6c9 .|% B|9 [z 28 F\9 Ti 
110539 >p Bt5u g5w kn _5i g7gb ['! uoE g'oz usv k`|5 
>\hr oGr g/l5  Bt5 g\`|r ~*f gUgj ~[Kf gC9{Z ~clf 
_Jz g/K9 gUh| u2N| *kUt usv T5 gv.5 n k/l5 
gC9{Z gvTpoz T;q  "Ugx u.9>t 'v  g9>j Tq Tp5q 
g'v  g#i v*r usv .\Qr  "Ugx /|% {+ gr 6gb kn .|% 
6// 6c9 u[z g#8{1 Tq k/l5 n 9s|j g9o?z gNZ  r ukv>x 
gGpt*z 4w gh\|Z lKlpr ['! uThj r T5 gv.5 n k/l5 
gC9{Z gvTpoz u[`r  Bt5 Thx 2Nr T5e [`f _ht Fht 
[l&h#r uBt5q g\`|r ~*f gUgj gUk gl58< ~[Kf _Jz 
g+lT \< usv k/l5 gU9z n .l5 94g T;q  "Ugx 
u.9>t `vgr g9>j glpGvD Tp5q g`ve g#i v*r usv .\Qr 
 "Ugx /|% {+ gr 6gb kn .|% 6c9 u[z 2k= 8* g\94 
g/9i Ti 2l? uk ugZ >p [|r Thx C9 2gG F- r uFh- 
7// gt gv_\ kn g/K9 F- r T5 gvs n k?Uv4 gCkz gNZ 
                                                        
35 In the original: gl5Tv . 
36 In the original: gl5Tv . 
37 A blank. 
38 A blank. 




Deed 1 (XI-1) 
 
1// g/l5  o?3 8U TC9 8>l Blh#t &$ _NS kn cW|5 uTle 
T` >#`e T` g'o| u>#`e T` ~ugx >ug'g'< oE 
~ue kpt g/l5  o?3 8>j u.5 oGr U5 g/l5  kn ugr gx 
29q ug`ve T` g'v  Ti T` g'v  T`r o?3 8>l|n 
&p|n ug'v  T`r oE ~ue34 Btv4q glvJvT >lsj T` 
"8{3r {U9[vm gl?n gld9i T|?x n k/l5 g/lLz uB`|`r gld9i 
h`>j kU9[ "k c[| u{Ct5um kS 6gb m cm gtl u|5sl uThx 
khdtl k kn kgtl ukhd F/|/ 2gG kn *lh kctl *l|S 
2// ~8H glU9u[ #:8u  gdp 4 F58" {/5s 4 sf 
:{5u8 u4 T4{n u4 u4 >|5y k/l5 n {/|x ugN9{^ 
gll9u8 Th|t gQt9 Tlv4 k {Uhlvotl Ts u uss u "G5_ 
t u [v"s u [v"! Th|tl v*r kn u*vq g\v  cht u 
o:Ttl [|t uotl co [z _j .|"tl {#G9[m [|t g/9& 
ugd9 "G9Y gla [z kctj kn W|9 kp:R u kU8H gtl 
[z 6gb .#x k" u"9cs ~sf .L l|9&tl cf 6gb [z Thltj 
u_|5 7gb Bt4"tj k?vg kptj Thx T|n ~8H gl7cv8  m 
g?# ~u29 {Ct5um 
3// g?lR g\Bz gl?#\|I gl\|5 g`NS Thx g?p sf gU5e uW|9sj 
u[z u29 g`U5 g/9i kn Ti u.5 uk ugZ gl?n gC|1 [8< 
n T5  gG58"z ugld9i T5  n h`>j gp? 4w ugl?n 
n Tl9 4w ugl?n .l5 n Tl9 k9Bm gp? ugld9i Thz n 
z *lU g/54 FpT 4w ugl?n oF9 n Tl9 glGUv8 gp? 
ugl?n .l5 n gNg .?|n gG58"z 4w ugl?n T5 gd9{j n 
gU9z gp? 4w ugl?n h`>j n Tl9 gp? 4w m g4 
gl7cv8 gh/lLz f 4w m ":8u  gh/lLz u.5u]4[s k 6c9 
                                                        
34 The word is omitted in the original. We added it to make the structure of the text clear. 
˽˻
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~ue Tq g4 glCtv4 lhd|#t .|% B|9 u"Nv[ kUtl "Nv[ 
Bk Tk +l|Ut u_ gtl Tp5 .|:"tl gt41 u"U||ptl {s s7 
g7y .;oq g5{dl uT|pq gdl sz gCt4 g#z Bt5o [z g9>j Tq 
gl`|5 [|r [ln .K9 g/|: Thx u[^ 6m ;Tj glCtv4 gr 
u>#vT kn g/;{n 5 uot{ uT9[tl _|5 r Bt4"r k?vg kpr 
Thx T|n g4 gl7cv8 
11// u[z g#>S kn F\9 g3|9 kn g?p g?4> U5 k ugZ T5 
g?i gl+Fz gNZ  r lpr uThz g/*z u[`r  4{ [` 
uThj >#`gr T5  "Ugx Tl9 n kv>x cm  gr42 Bt5 Thx 
2Nr T5e [`f _ht Fht [l&h#r uBt5q g\`|r ~*f gUgj 
gl58< g9c _Jz g+lT uk\#|t l5{p [< gl/9u>  
"Ugx usv k/l5 gU9z n .l5 v84g T;q  "Ugx u.9>t 
`vgr g9>l|n glpGvF|n Tp5q g`ve g#i v*r usv .\Qr  
"Ugx /|% {+ gr 6gb kn .|% 6c9 u[z &oz uTC9{n 8|S g'oz 
f gp]vy[ gl\Kf kn gUi 
12// g'kn U5 k ugZ T5 gvs n k?Uv4 gCkz gNZ  r 
uk/l5 gUgj gCkz gNZ  r uoE g9S usv k`|5 gN9 {lp 
g9>j glpGvD g/l5  o?3 8>j u.5 U5 g/l5  kn ugr gx 
29q ug'v  T`r B#9w g\`|r ~*f v T5  >|5y k/l5 n 
gl9.vi d9i  "Ugx >|5y {/|x n gvgz gGg- gl#9a r .| 
uk|# >|5y k/l5 n .l5 gC9{Z g;c8y kn gS gr gld9i 
g/( g/?n g/lLz gK9{9 *l|S gpGZ gv.5 Thx gC|R [z 
c[ g4 g#z Thx khdr gdp v4y {pum 
13// gl#Gh 4 :{5u8 u4 T4{n u4 gC9{Z gv4y ugl/+ 
gd9w gll9u8 Th|t gtv8 g\Fh |pt u|n 4 k;u8 u"U9Y 
#:8u  lp[S gpGZ gl7cv8 uk9[`r uc[ .`v_r cht B#9 
F/|/ "k  B9L [|r u &p| u 2|8 'ln _58q ghpGZ gl|S 
                                                        
41 In the original: .|:"t gtl . 




 r uk/l5 gUgj gCkz gNZ  r uoE g'oz usv k`|5 >\f 
g9>j glpGvD g/l5  gvJS {Ct5 m g\P 4w gl#Kln Thx 
gh\|Z Tq g7y ~Ff glp#?1 kpr s7 g9>j Tq sv 3M B|3p 
gUk gl58< g9c gl/`^ g`Jz ~T5e >|5y k/l5 gU9z n 
.l5 94g 4i  T;q g>i [ln "/`^ 6gb _|5 r Bt4"r 6 >h! 
kpr [z u29 8* g\94 g/9i Ti 2l? uk ugZ T5 gvs 
n k?Uv4 gCkz gNZ  r uk/l5 gUgj gCkz 
8// gNZ  r uoE g'g% usv k`|5 >\f g9>j glpGvD g/l5  
o?3 8>l|n &p|n [z _NU cW|5 oE ~ue kptl U5 g/l5  kn 
ugr gx 29q ug`ve T` cf kptl {Ct5 kn {KS >lr T` 
"8{3r lU9[ gld9i g/( g/?n n T|?x g/lLz glU9[ g#k 
gd[| u{Ct5 kS 6gb m gr u|5q uThx khdr k kn kgr khd 
F/|/ 2gG kn *lh kcr *l|S ~8H gdp v4y {pum 
{/5s 4 :{5u8 u4 T4{n ugv4 gl7cv8 ugN9{^ gd9w 
gll9u8 Th|t gl5{p [< uor k Tt u ust u "G5] t u 
[v"t u [v"! Th|r v*r 
9// kn u*vq g\v  cht u o:Tr [|t kp:R uor {#G9Y [|t "G9Y 
glgb [z khdr kn W|9 kp:R u kU8H gx }m cf 6gb [z 
Thltj u_|5u 7gb Bt4"tj k?vg kptj Thx T|n ~8H gl7cv8 
u[z uf 8|S gpvy gl\Kf >p 2l? uk ugZ T5  n 
.l5 *o u[`r  lpr uTl9 n Thz gG58"z gNZ  r 4{ 
[` uThj r T5  Tl9 n kv>x cm  gr Bt5 Thx 2Nr T5e 
[`f uoE g'oz usv k`|5 >\f glpGvD oGr U5 g/l5  kn 
ugr gx 29q .K9 Tn 6m g\`|r ~*f gUgj ~[Kf gl58< 
g9c _Jz g+lT l/9u> kdp> g;{#vm u*r 
10// or `|h g/|{p usv Tl9 n kv>x u[`r  u>54q u>hb r 
k?gb40 gp+ u8B5q kn {KS >lr T` "8{3r .|: g?|5 T5 
 n .l5 *o ug?|5 Tl9 n Thz gG58"z y Bt|5y g9>j 
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g'h% gv.5 g_z kpr _I 
kptj gU9z g58] 
29// gS gl7cv8 *l|S g'ln gl7cv8 _K "k kU{p glp ~ug|n kpr 
uT#9[ gln T5q u9sj chtj kn *l|S g'ln gl7cv8 "j 9 
[9v u"lhdv kC#9sj gl7cv8 "lhd "k Thx g?p uk9*S g58a 
uT#9[v g#`h| ug9Jx cl {+ T9[v _58q Bt5 r Th|tj /e 
cle Bt4 uT9Y gS uo#Gr g7gb u~um kn glC#9{|n 
uT9Y ln T5q [z u>M 8* g\94 g/9i Ti &lo| u&lo|n 
ugZ Fh- [|r u~um F- r um LvgS gpO9 ~*f ~[Kf 
~clf oO9 glv8{% g?U|5 
                                                        
50 A blank. 
51 In the original: gpE . 




30// [z .|pr usv T5 gv.5 n .l5 gC9{Z *lf  "Ugx 2Fr 
|S uc|hr gl7cv8 ~8H gl7cv8 gln 6c9 l 6c9 u`Kr g'ln 
u9 U5q [_#Kx oQ9q m u[^ Thx 6gb ukKq uu* gUlf 
l`#Kq T9Y _58q Bt5 r Th|r /e clgr uT9[r uo#Gr g7gb [z 
"8{3r k/l5 n .l5 g+9y gNZ  r .l5 n k/l5 k|8 u[`r 
 Fh- [|r 'h'|t &p|n  g'h% gv.5 g_z F- r k/l5 n 
.l5 g+9y gNZ  r gF, >#`h! g9>vi ~8U Tq {h|r 
31// ugN9 {lp#r uoE g/4y TC9 usv k`|5 gN9 {lp glpGvD 
g/l5  6m gpO9 ~8[S ~Bt9 ~Ot9 ~[Kf ~clf oO9 
glv8{% g?U|5 ?9 gllhd >lTh| gl5{5 usv T5 gv.5 
n .l5 gC9{Z *lf  "Ugx 2Fr uLgt ghld9i gU9z n 
k/l5 ]g58][ [z gp| Tpr [z _I k {+ ghlv8{% _Kr Tp5 
kn cm u_f kn "U|n uThx |S ~Fve g4{ m "U|p! l {9w 
u{Qt9 gr kn g'ln uThx _Kr u9 U5 g`I u_I g|l|n m 
u* ugGh- m Ot9 gr u*r 6m g#vc|f 
32// g#i gl\vH gUi _kr r k`kr u5 kpr .K9 g58] gl7cv8 
u_f 6m gl7cv8 _v "k ug#;i g`|i r *t5q T9[ _58q Bt5 r 
Th|tl /e cle Bt4 uT9[tl uo#G gpO9 .\Qr  g7gb 
/dj k "Klpr gQt|9 gd9{j gl?N9 Tq u[z u>M 8kKm 
glUQj Ti 2]l? u[&lo|n ugZ Fh- [|r u>M 8kKm F- r 
k/l5 n .l5 g+9y gNZ  r uo`f u.l5 n k/l5 k|8 u[`r 
 uk/l5 n .l5 g+9y gNZ  r uoE g'oz TC9 usv k`|5 
`NU cW|5 oGr g/l5  cm Thx 
33// khb >|5y k/l5 n >|5y {/|x gC9{Z g;c8y *l|S .9& && 
:u( kn 4 g/|o 4um u4y {pum Thx J\#r kn o.| [< 
g#z sz }m [z B9c F58" '& :u( usz gl#Gh 4 
pz uc|f kS f ut *pm kX#9< 5ugz gUp uB+8 g#|n [z 
ug+ ––– ––– [z ]–––[ gd5{ ]––– –––[S .9& && 
:u( u[94 u.5 _NS gv4y gl7cv8 [z B9c gU9z n Tk9 




~8Jx gl9"Kx gU5e v T5  >|5y k/l5 n Thz glNX9y 
ugNg ~*f v T5  >|5y k/l5 n >|5y {/|x n gvgz 
gGg- >|5y k/l5 n .l5 gC9{Z 
27// ugld9i T5  n gU9z gG58"z u2gr gld9i g/?n n 
g?v>z kn gS gtj gld9i gU9z n k/l5 g58] o [z g|S 
Tn oO9 glv8{% \< /dj k |5q kpr usv g#vc|f g#i f 
gl7cv8 [z g9>l|n Tq ugN9 {lp#r ~8H f *l|S ~8H 
gUf gdp v4y {pum .v: k5{p [< kpt  "Ugx u"U9Y 
U|vm g;{4 "#Gf kn *t gX9 gU9{U9 ukn Ts N9{^ 
k, gd uk`NS g9{-     50 t 6 sz [z kp3\I kn ~8H 
usz gl7cv8 ugl/5u4 [z 8>j 
28// g#`v{j glp#?1 Tq lp[Ut uk9[`t uc[ .`v_t cht glUhvk 
g|t uglp?v g|t B#9 F/|/ "k  B9L [|r u &p| u 2|8 
'ln _58q gt 8S k u_| 48sj g/? g`5{j 8S ~u_| [z 
cf &lo| u6gb U5 "`v{lt 8 gG9 .?l Tq u:{4 k 
u_| Thx k _vk! gr {3#E >|5y k/l5 glNX9y u>|5y k/l5 n 
{/|x pG\t gv.5 >v{ |ptl ugpGZ51 }29 {3#E kpr T5  
gG58"z52 'h'|t &p|n u2gr g/?n g'h% gv.5 g_z kpr _I 
kptj gU9z g58] 
29// gS gl7cv8 *l|S g'ln gl7cv8 _K "k kU{p glp ~ug|n kpr 
uT#9[ gln T5q u9sj chtj kn *l|S g'ln gl7cv8 "j 9 
[9v u"lhdv kC#9sj gl7cv8 "lhd "k Thx g?p uk9*S g58a 
uT#9[v g#`h| ug9Jx cl {+ T9[v _58q Bt5 r Th|tj /e 
cle Bt4 uT9Y gS uo#Gr g7gb u~um kn glC#9{|n 
uT9Y ln T5q [z u>M 8* g\94 g/9i Ti &lo| u&lo|n 
ugZ Fh- [|r u~um F- r um LvgS gpO9 ~*f ~[Kf 
~clf oO9 glv8{% g?U|5 
                                                        
50 A blank. 
51 In the original: gpE . 
52 In the original: gG5"z . 
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37// u_h u8Jz .K9 :u( gU gl7cv8 usv gNg Thz n T5 
g9.ln kp5{f uu[^ Thx k 6c9 glv[` g#k T9[v _58q Bt5 r 
Th|tj /e clgr uT9Y kn T5 gl9 uT9Y t [z uf *l4w 
g'o| Ti >U u&&|n uk ugZ um g'& ~:u( gl7cv8 
u {/5s 8< k, gd kn Ts .l5 n k/l5 gl9{pz 
u[`r  lpr ug/?n n k/l5 u[`r  uoE g'g% TC9 usv k`|5 
gN9 {lp glpGvD g/l5  o?3 8>l|n &p|n ug'v]  ––– 
oE ~ue –––[ 
38// oGr g/l5  Btv4q glvJvT >lsj T` "8{3r {U9[vm 
gGz >|5y k/l5 n gl9.vi d9i  >/or >|5y gU9z n 
>|5y k/l5 gC9{Z g;c8y glU9[ gd[| g#k u{Ct5um kS 6gb 
or  ke gr {Kj r F\` g|S gv_S Th|r [z g4 glU9u[ 
#:8u  uT|vm g;{4 gdp v4y {pum uor JU|Z k\#`9 gl 
{lvm r o\?r um g|= Tp5q k {R kn u*r [z g4 gl7cv8 
`G5 kvo uo\` J9u8{#r u.#|*r g7gb {#/``vm 6gb u {pd9um57 
[|r ]–––––––––[ 
39// u_|5 r Bt4"tj [z 8S *l4w g'oz Ti >U u&&|n uk ugZ 
g/^ uT|vm g;{4 F- r >|5y k/l5 n >|5y Thz gC9{Z 
g;c8y u>|5y 48{= n >|5y T5 g?i gC9{Z g;c8y ug\`|r 
>|5y k/l5 n T5  g/*z u>|5y k/l5 n gl9M >|5y 
Ls9 Jl|j g9_Uz u>|5y k/l5 gl9M >|5y T5  g?glz 
>|5y gU9z n k/l5 n 8_| g#hl?oz gld9i k/l5 n g/( 
gU9z g\p+|9y gld9i T5 g9.ln n g/( gU|Bz gClv8y 
gld9i .5 n gld9i Thz gX;e gld9i k/l5 n ]–––––––––[ 
40// g#hl?oz gld9i v*5 n k/l5 g/( k/l5 n g/( vk5{n n 
gGX|9 n A g#hl?oz Bt5u g5w kn _5i g7gb ['! uoE g'oz 
usv k`|5 >\hr g/l5  Bt5 g\`|r ~*f gUk ~[Kf gC9{Z 
~clf g/[P gl58< gh|V ~k'f o _Jz g+lT l5{p [< 
                                                        




glC9] ug+vY g4 g#z co! "U9Y pXlv@ u>#l9 khdr 
g+l|U]t –––––––––[ 
34// T\  "Ugx Tp uTpr [v8&r :u*r glGvo F\| p! >|5y kt5y 
gC9{Z uu4q [lpt >|5y kt5y ukn W|9s >|5y k/l5 u>|5y 
gU9z ukp &j "v[|! g;u* F\| gl7cv8 [v8&t ug5s gl7cv8 
usv >|5y glt5y &j "v[z >|5y gU9z gl7cv8 [v8]&r :u*r[ 
[Ll p! g/( .l5 g`?lN|pz uug5q kpt >|5y k/l5 ugtBl| 
&j "v[|! kp gl7cv8 [v8&t 2vs53 g usv >|5y glt5y 
gl7cv8 &j "v[|! g;u* gl7cv8 f [Ll gl7cv8 []v8&t 
–––––––––[ 
35// T;u: uug5s gl7cv8m  u8$ gln 6c9  u["r u u2954 
>vw kn 6c9 [z Thj kn Thlr ucm F8 kn u* >|5y glt5y 
gl7cv8 [z ug5q gl7cv8 .^ k T5  g/hv[ ugdvTm u_58 
gG9 gl7cv8 .9& :u( u.5 u8S .9& [94 ~2|r >|5y 
]–––[ gl7cv8 ]–––––––––[ W|9 s7 .K9 }m gv8& 
gl7cv8um55 >|5y glt5y gl7cv8 o Tn o\?r ug?|5 gtBl| 
gl7cv8 o Tn o\?t uu[` Thx k 6c9 kn kv  u8& uk#3hZ 
uF9 ]–––––––––[ 
36// ~*f gl*5 ~[Kf v56 T5  >|5y k/l5 n gC9{Z ~*f 
gl9.vi d9i  T; u*f gvgz gGg- g`5u g9c >|5y k/l5 
g#tkz gUhlz g/?pz uB#9w kptl usl Um gr Thx o\?tl 
uThx kn B8ctl /dj gG\` *l|S g4 gl7cv8 ugl/5u]4 
–––[9s u–––9s lp[]Ut[ uk9[`t uc[ .`v_t B#9 
F/|/  B9L [|r u &p| u 2|8 'ln _58q gr &&vm k'` 
48sj _5{l >d g#8{1 {5[S glC#9y gl7cv8 *l|S g'ln 
glvFvY U5 ]–––––––––[ 
                                                        
53 In the original: 2s . 
54 In the original: 29 . 
55 In the original: gl7cv8{n . 




37// u_h u8Jz .K9 :u( gU gl7cv8 usv gNg Thz n T5 
g9.ln kp5{f uu[^ Thx k 6c9 glv[` g#k T9[v _58q Bt5 r 
Th|tj /e clgr uT9Y kn T5 gl9 uT9Y t [z uf *l4w 
g'o| Ti >U u&&|n uk ugZ um g'& ~:u( gl7cv8 
u {/5s 8< k, gd kn Ts .l5 n k/l5 gl9{pz 
u[`r  lpr ug/?n n k/l5 u[`r  uoE g'g% TC9 usv k`|5 
gN9 {lp glpGvD g/l5  o?3 8>l|n &p|n ug'v]  ––– 
oE ~ue –––[ 
38// oGr g/l5  Btv4q glvJvT >lsj T` "8{3r {U9[vm 
gGz >|5y k/l5 n gl9.vi d9i  >/or >|5y gU9z n 
>|5y k/l5 gC9{Z g;c8y glU9[ gd[| g#k u{Ct5um kS 6gb 
or  ke gr {Kj r F\` g|S gv_S Th|r [z g4 glU9u[ 
#:8u  uT|vm g;{4 gdp v4y {pum uor JU|Z k\#`9 gl 
{lvm r o\?r um g|= Tp5q k {R kn u*r [z g4 gl7cv8 
`G5 kvo uo\` J9u8{#r u.#|*r g7gb {#/``vm 6gb u {pd9um57 
[|r ]–––––––––[ 
39// u_|5 r Bt4"tj [z 8S *l4w g'oz Ti >U u&&|n uk ugZ 
g/^ uT|vm g;{4 F- r >|5y k/l5 n >|5y Thz gC9{Z 
g;c8y u>|5y 48{= n >|5y T5 g?i gC9{Z g;c8y ug\`|r 
>|5y k/l5 n T5  g/*z u>|5y k/l5 n gl9M >|5y 
Ls9 Jl|j g9_Uz u>|5y k/l5 gl9M >|5y T5  g?glz 
>|5y gU9z n k/l5 n 8_| g#hl?oz gld9i k/l5 n g/( 
gU9z g\p+|9y gld9i T5 g9.ln n g/( gU|Bz gClv8y 
gld9i .5 n gld9i Thz gX;e gld9i k/l5 n ]–––––––––[ 
40// g#hl?oz gld9i v*5 n k/l5 g/( k/l5 n g/( vk5{n n 
gGX|9 n A g#hl?oz Bt5u g5w kn _5i g7gb ['! uoE g'oz 
usv k`|5 >\hr g/l5  Bt5 g\`|r ~*f gUk ~[Kf gC9{Z 
~clf g/[P gl58< gh|V ~k'f o _Jz g+lT l5{p [< 
                                                        




glC9] ug+vY g4 g#z co! "U9Y pXlv@ u>#l9 khdr 
g+l|U]t –––––––––[ 
34// T\  "Ugx Tp uTpr [v8&r :u*r glGvo F\| p! >|5y kt5y 
gC9{Z uu4q [lpt >|5y kt5y ukn W|9s >|5y k/l5 u>|5y 
gU9z ukp &j "v[|! g;u* F\| gl7cv8 [v8&t ug5s gl7cv8 
usv >|5y glt5y &j "v[z >|5y gU9z gl7cv8 [v8]&r :u*r[ 
[Ll p! g/( .l5 g`?lN|pz uug5q kpt >|5y k/l5 ugtBl| 
&j "v[|! kp gl7cv8 [v8&t 2vs53 g usv >|5y glt5y 
gl7cv8 &j "v[|! g;u* gl7cv8 f [Ll gl7cv8 []v8&t 
–––––––––[ 
35// T;u: uug5s gl7cv8m  u8$ gln 6c9  u["r u u2954 
>vw kn 6c9 [z Thj kn Thlr ucm F8 kn u* >|5y glt5y 
gl7cv8 [z ug5q gl7cv8 .^ k T5  g/hv[ ugdvTm u_58 
gG9 gl7cv8 .9& :u( u.5 u8S .9& [94 ~2|r >|5y 
]–––[ gl7cv8 ]–––––––––[ W|9 s7 .K9 }m gv8& 
gl7cv8um55 >|5y glt5y gl7cv8 o Tn o\?r ug?|5 gtBl| 
gl7cv8 o Tn o\?t uu[` Thx k 6c9 kn kv  u8& uk#3hZ 
uF9 ]–––––––––[ 
36// ~*f gl*5 ~[Kf v56 T5  >|5y k/l5 n gC9{Z ~*f 
gl9.vi d9i  T; u*f gvgz gGg- g`5u g9c >|5y k/l5 
g#tkz gUhlz g/?pz uB#9w kptl usl Um gr Thx o\?tl 
uThx kn B8ctl /dj gG\` *l|S g4 gl7cv8 ugl/5u]4 
–––[9s u–––9s lp[]Ut[ uk9[`t uc[ .`v_t B#9 
F/|/  B9L [|r u &p| u 2|8 'ln _58q gr &&vm k'` 
48sj _5{l >d g#8{1 {5[S glC#9y gl7cv8 *l|S g'ln 
glvFvY U5 ]–––––––––[ 
                                                        
53 In the original: 2s . 
54 In the original: 29 . 
55 In the original: gl7cv8{n . 
56 In the original: z . 
˾˻
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u[`r  _ht f >#`h! g9>vi g'& Tq u{lp#r _ht Fvgt 
[l&h#t uBt5q g\`|]r –––––––––[ gUk ~[Kf gl58< 
g9c ~k'f gC9{Z glp|Z gl+f o _Jz g+lT l5{p 
[< uk\#|t u2N| *kUt ~TQj ukkt Tl9q  "Ugx 5ui 
]–––––––––[ 
45// usv }XI-Q1{ T;q  "Ugx u.9>t Tlgr g`NU g'o| 
u>#`gr g9>vi glpGvF Tp5q Tle u>#`e g#i v*r 
usv .\Qr  "Ugx /|% {+ gr 6gb kn .|% 6c9 u[z g'kn 
TC9 kn *l4w g]'o| kn Ti >U u[&&|n uk ugZ Fh- 
[|r Thx C9 vk5{n g?v>z  g?S  g'kn  g#>S F- r 
g/^ ug'g'58 F- r }1S-XI{ u}2S-XI{ 
 
 
Deed 2 (XI-2) 
 
1// g/l5  o?3 >>8U<< >TC9< >>8>l<< 27  kn _NU 8] 
>u_NU cW|5< u>#`e T` ~2|9 kpt oE ~ue kpt g/l5  
o?3 8U 8>vi k`|5 [z _NU 8] u>#`e T` ~2|9 kpt 
oE ~ue kpt g/l5  o?3 8>j u.5 oGr U5 g/l5  kn ugr 
gx 29q ug`ve T` g'v  Ti T` g'v  T`r o?3 
8>l|n &p|n ug'v  T`r oE ~ue59 Btv4q glvJvT >lsj 
T` "8{3r {U9[vm gl?n gld9i T|?x n k/l5 g/lLz uB`|`r 
gld9i h`>j kU9[ "k c[| u{Ct5um kS 6gb m cm gtl 
u{5{tl uThx 
2// khdtl k kn kgtl ukhd F/|/ 2gG gtl ukn *lh kctl 
*l|S ~8H glU9u[ #:8u  gdp 4 F58" {/5s 4 
:{5u8 u460 T4{n u4 u4 >|5y k/l5 n {/|x ugN9{^ 
                                                        
58 In the original: ug'o| . 
59 The word is omitted in the original. We added it to make the structure of the text clear. 




uk\#|t u2N| *kUt ~TQj usv T5 g9.ln n T5 gv.5 
gC9{Z gvTpoz g/?pz T;q  "Ugx u.9>t 'v  g9>j Tq 
Tp5q g'v  g#i v*r usv .\Qr  "Ugx /|% {+ gr 6gb kn 
.|% 6c9 u[]z –––––––––[ 
41// Fh|tl [l&h#tl uo`f Bt4"r kn g'oz kptl gx sp [z g?S kn 
gCt9 ugUi gl7cv8 g/^ [|r g/5y F- T5 gv.5 n k?Uv4 
gCkz u[`r  uk/l5 gUgj gCkz gNZ  r uoE g9S TC9 
usv k`|5 Thx glpGvD g/l5  _5i g\`|r ~*f gUgj gUk 
~[Kf gC9{Z glp|Z ~clf _Jz k5{p [< u2N|t usv Thz 
n T5 gv.5 gvTpoz g/?pz T;q  "Ugx u.9>t gU9{Z 
gNg Thz n T5 gv.5 g?#z kK F\` g|S gv_S Thx 
gl/+v8 gGz >]|5y k/l5 –––––––––[ 
42// gU9z gl7cv8 Tq .K9 gU9{Z gl7cv8 u_f g#`5{j gl7cv8 
ukKx /dlr gG\` gl7cv8 Tq [z gl|S Tq Thx gl/+v8 
gl7cv8 ghlC#9y gl7cv8 Tq g'ln Tq kK "k ghlv* 
gl7cv8 {lp#r .K9 glC#9y gl7cv8 u.K9 *l|S g'ln u_I 
cf u.5 kn gU|n gl7cv8{n u*tj kpr kU{p Thx g/d{ Tq 
uu* gl/+v8 sv |5 gU9{Z gl7cv8 gx m {9 kpr lv* 
B9Tz [? 6gb 9! 6k glC#9y kn *l|S g'ln [9 u"lhb 
kC#9q gl7cv8 "lhd "k Thx g?p ][z 6gb ugl9*S[ 
43// g58a uU5 g#`h| ug9Jx cl {+ T9[v _58q Bt5 Thx kn 6c9 
4k! c9k#r l [|r Tpr usv .\Qr  "Ugx /|% {+ gr 6gb kn 
.|% 6c9 kn Bt5q gl#Um gl7cv8m ugU9{Z gl7cv8 l [|r 
Tptj usj /e cle Bt4 uT9[tj uo#G gU9{Z g7gb u[z 
g?S kn *]l4w g'o|[ kn gUi Tq um F8 kl cm |5 
gU9{Z gl7cv8 kn u* gl/+v8 gl7cv8 "?S u_z _5{l [z 
*9 |p g? ug`Jz ugU9{Z u*9 Bt|5{r ug_z u_58q 8S 
u>Uvm u_| _5{l ]–––––––––[ 
44// u&lo| [hv< _Kr >|5y g`Jz Fh/r  u9 kpr 6k gU9{Z 




u[`r  _ht f >#`h! g9>vi g'& Tq u{lp#r _ht Fvgt 
[l&h#t uBt5q g\`|]r –––––––––[ gUk ~[Kf gl58< 
g9c ~k'f gC9{Z glp|Z gl+f o _Jz g+lT l5{p 
[< uk\#|t u2N| *kUt ~TQj ukkt Tl9q  "Ugx 5ui 
]–––––––––[ 
45// usv }XI-Q1{ T;q  "Ugx u.9>t Tlgr g`NU g'o| 
u>#`gr g9>vi glpGvF Tp5q Tle u>#`e g#i v*r 
usv .\Qr  "Ugx /|% {+ gr 6gb kn .|% 6c9 u[z g'kn 
TC9 kn *l4w g]'o| kn Ti >U u[&&|n uk ugZ Fh- 
[|r Thx C9 vk5{n g?v>z  g?S  g'kn  g#>S F- r 
g/^ ug'g'58 F- r }1S-XI{ u}2S-XI{ 
 
 
Deed 2 (XI-2) 
 
1// g/l5  o?3 >>8U<< >TC9< >>8>l<< 27  kn _NU 8] 
>u_NU cW|5< u>#`e T` ~2|9 kpt oE ~ue kpt g/l5  
o?3 8U 8>vi k`|5 [z _NU 8] u>#`e T` ~2|9 kpt 
oE ~ue kpt g/l5  o?3 8>j u.5 oGr U5 g/l5  kn ugr 
gx 29q ug`ve T` g'v  Ti T` g'v  T`r o?3 
8>l|n &p|n ug'v  T`r oE ~ue59 Btv4q glvJvT >lsj 
T` "8{3r {U9[vm gl?n gld9i T|?x n k/l5 g/lLz uB`|`r 
gld9i h`>j kU9[ "k c[| u{Ct5um kS 6gb m cm gtl 
u{5{tl uThx 
2// khdtl k kn kgtl ukhd F/|/ 2gG gtl ukn *lh kctl 
*l|S ~8H glU9u[ #:8u  gdp 4 F58" {/5s 4 
:{5u8 u460 T4{n u4 u4 >|5y k/l5 n {/|x ugN9{^ 
                                                        
58 In the original: ug'o| . 
59 The word is omitted in the original. We added it to make the structure of the text clear. 




uk\#|t u2N| *kUt ~TQj usv T5 g9.ln n T5 gv.5 
gC9{Z gvTpoz g/?pz T;q  "Ugx u.9>t 'v  g9>j Tq 
Tp5q g'v  g#i v*r usv .\Qr  "Ugx /|% {+ gr 6gb kn 
.|% 6c9 u[]z –––––––––[ 
41// Fh|tl [l&h#tl uo`f Bt4"r kn g'oz kptl gx sp [z g?S kn 
gCt9 ugUi gl7cv8 g/^ [|r g/5y F- T5 gv.5 n k?Uv4 
gCkz u[`r  uk/l5 gUgj gCkz gNZ  r uoE g9S TC9 
usv k`|5 Thx glpGvD g/l5  _5i g\`|r ~*f gUgj gUk 
~[Kf gC9{Z glp|Z ~clf _Jz k5{p [< u2N|t usv Thz 
n T5 gv.5 gvTpoz g/?pz T;q  "Ugx u.9>t gU9{Z 
gNg Thz n T5 gv.5 g?#z kK F\` g|S gv_S Thx 
gl/+v8 gGz >]|5y k/l5 –––––––––[ 
42// gU9z gl7cv8 Tq .K9 gU9{Z gl7cv8 u_f g#`5{j gl7cv8 
ukKx /dlr gG\` gl7cv8 Tq [z gl|S Tq Thx gl/+v8 
gl7cv8 ghlC#9y gl7cv8 Tq g'ln Tq kK "k ghlv* 
gl7cv8 {lp#r .K9 glC#9y gl7cv8 u.K9 *l|S g'ln u_I 
cf u.5 kn gU|n gl7cv8{n u*tj kpr kU{p Thx g/d{ Tq 
uu* gl/+v8 sv |5 gU9{Z gl7cv8 gx m {9 kpr lv* 
B9Tz [? 6gb 9! 6k glC#9y kn *l|S g'ln [9 u"lhb 
kC#9q gl7cv8 "lhd "k Thx g?p ][z 6gb ugl9*S[ 
43// g58a uU5 g#`h| ug9Jx cl {+ T9[v _58q Bt5 Thx kn 6c9 
4k! c9k#r l [|r Tpr usv .\Qr  "Ugx /|% {+ gr 6gb kn 
.|% 6c9 kn Bt5q gl#Um gl7cv8m ugU9{Z gl7cv8 l [|r 
Tptj usj /e cle Bt4 uT9[tj uo#G gU9{Z g7gb u[z 
g?S kn *]l4w g'o|[ kn gUi Tq um F8 kl cm |5 
gU9{Z gl7cv8 kn u* gl/+v8 gl7cv8 "?S u_z _5{l [z 
*9 |p g? ug`Jz ugU9{Z u*9 Bt|5{r ug_z u_58q 8S 
u>Uvm u_| _5{l ]–––––––––[ 
44// u&lo| [hv< _Kr >|5y g`Jz Fh/r  u9 kpr 6k gU9{Z 
"j 9 [9 u[z "8{3r .l5 n k/l5 gl9{pz ug/?n n k/l5 
˾˽
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['! uoE g'oz usv k`|5 >\hr oGr g/l5  Bt5 g\`|r ~*f 
gUgj ~[Kf gC9{Z ~clf _Jz g/K9 gUh| u2N| *kUt 
usv T5 gv.5 n k/l5 gC9{Z gvTpoz T;q  "Ugx u.9>t 
'v  g9>j Tq Tp5q g'v  g#i v*r 
6// usv .\Qr  "Ugx /|% {+ gr 6gb kn .|% 6c9 u[z g#8{1 
Tq k/l5 n 9s|j g9o?z gN\r  r ukv>x gGpt*z 4w 
gh\|Z lKlpr ['! uThj r T5 gv.5 n k/l5 gC9{Z gvTpoz 
u[`r  Bt5 Thx 2Nr T5e [`f _ht Fht [l&h#r uBt5q g\`|r 
~*f gUgj gUk gl58< ~[Kf _Jz g+lT \< usv k/l5 
gU9z n .l5 94g T;q  "Ugx u.9>t `vgr g9>j 
glpGvD Tp5q g`ve g#i v*r usv .\Qr  "Ugx /|% {+ 
gr 6gb kn .|% 6c9 u[z 2k= 8* g\94 g/9i Ti 2l? 
7// uk ugZ T5 gvs n k?Uv4 gCkz g3;8*z gNZ  r 
uo`f uk/l5 n .l5 gCkz gNZ  r uo`f uoE g'oz usv k`|5 
>\hr g/l5  gvJS {Ct5 m g\P 4w gl#Kln Thx gh\|Z Tq 
g7y ~Ff glp#?1 kpr s7 g9>j Tq sv 3M B|3p gUk 
gl58< g9c gl/`^ g`Jz ~T5e >|5y k/l5 gU9z n .l5 
94g 4i  T;q g>i [ln "/`^ 6gb _|5 r Bt4"r 6 >h! kpr 
[z u29 8* g\94 g/9i Ti 2l? uk ugZ T5 gvs n 
k?Uv4 gCkz 
8// g3;8*z gNZ  r uo`f k/l5 n .l5 gCkz gNZ  r uoE 
g'g% usv k`|5 >\hr g/l5  o?3 8>l|n &p|n [z _NU cW|5 
oE ~ue kptl U5 g/l5  kn ugr gx 29q ug`ve T` cf 
u.5 kptl {Ct5 kn {KS >lr T` "8{3r lU9[ gld9i g/( 
g/?n n T|?x g/lLz glU9[ g#k gd[| u{Ct5 kS 6gb m gr 
u|5q uThx khdr k kn kgr ukhd F/|/ 2gG gr kn *lh 
kcr *l|S ~8H gdp v4y {pum {/5s 4 :{5u8 u4 
T4{n u"l9 gx *9*v863 ugN9{^ gd9w gll9u8 Th|t gl5{p 
                                                        




gll9u8 Th|t gQt9 Tlv4 k {Uhlvotl Ts u uss u "G5_ 
t u [v"s u [v"! v*r kn *l|S gv*vq cht u o:Ttl [|t 
uotl co [z _j .|"tl {#G9[m [|t g/9& ugd9 "G9Y 
gla [z kctj kn W|9 kp:R u kU8H gtl [z 6gb .#x k" 
u"9cs ~sf .L l|9&tl cf 6gb [z Thltj u_|5u 
3// 7gb Bt4"tj k?vg kptj Thx T|n ~8H gl7cv8  m g?# 
~u29 {Ct5um g?lR g\Bz gl?#\|I gl\|5 g`NS Thx g?p 
sf gU5e uW|9sj u[z u29 g`U5 g/9i kn Ti u.5 uk ugZ 
gl?n gC|1 [8< n T5  gG58"z ugld9i T5  n h`>j 
gp? 4w ugl?n oF9 n Tl9m61 ugl?n .l5 n Tl9 k9Bm 
gp? ugld9i Thz n z *lU g/54 FpT 4w ugl?n oF9 
n Tl9 glGUv8 gp? ugl?n .l5 n gNg .?|n gG58"z 
4w ugl?n T5 gd9{j n gU9z gp? 4w ugl?n h`>j n Tl9 
4w m g4 gl7cv8 
4// gh/lLz f 4w m ":8u  gh/lLz u.5u4s k 6c9 ugld9i 
k/l5 gl5Tv g\>z gp? 4w m ":u8  gh/lL||n k Tv u 
usv ugld9i .l5 n T5  gp? ugld9i k?Uv4 n 42|f 
g/|oz ugld9i g/?|n n k/l5 g/|oz ugld9i 8, gl5Tv gvgz 
g/|oz ugld9i gC|1 Tl9 ""v g9W|vy 4w 4 F58" 
"+u8 :{5u8 ugU4{n ugl/+ gNgU gUlv4 ugld9i T5 g?i 
n gG58"z ugld9i >h|lm n gU9z gG58"z 4w ugld9i 
gl+7u n gU9z gp? ugld9i gU9z n T5  gp? 4w 
ugld9i gC|1 Thz n k/l5 gp? 
5// 4w ugld9i 4u4 n k/l5 g/|oz 4w ugld9i g5Tpvm n gC|1 
g/|oz ugld9i Thz n g/?n g?pv>z 4w ot gh/( g/?n 
g/lvLz ugl?n kv>x v:{5 n 8, gG58"z Bt5 l'f k Bt5 
kn 6c9 .|% B9 [z 28 F\9 Ti 110562 Bt5u g5w kn _5i g7gb 
                                                        
61 In the line 3 of the Deed 1: gl?n n Tl9 4w . 




['! uoE g'oz usv k`|5 >\hr oGr g/l5  Bt5 g\`|r ~*f 
gUgj ~[Kf gC9{Z ~clf _Jz g/K9 gUh| u2N| *kUt 
usv T5 gv.5 n k/l5 gC9{Z gvTpoz T;q  "Ugx u.9>t 
'v  g9>j Tq Tp5q g'v  g#i v*r 
6// usv .\Qr  "Ugx /|% {+ gr 6gb kn .|% 6c9 u[z g#8{1 
Tq k/l5 n 9s|j g9o?z gN\r  r ukv>x gGpt*z 4w 
gh\|Z lKlpr ['! uThj r T5 gv.5 n k/l5 gC9{Z gvTpoz 
u[`r  Bt5 Thx 2Nr T5e [`f _ht Fht [l&h#r uBt5q g\`|r 
~*f gUgj gUk gl58< ~[Kf _Jz g+lT \< usv k/l5 
gU9z n .l5 94g T;q  "Ugx u.9>t `vgr g9>j 
glpGvD Tp5q g`ve g#i v*r usv .\Qr  "Ugx /|% {+ 
gr 6gb kn .|% 6c9 u[z 2k= 8* g\94 g/9i Ti 2l? 
7// uk ugZ T5 gvs n k?Uv4 gCkz g3;8*z gNZ  r 
uo`f uk/l5 n .l5 gCkz gNZ  r uo`f uoE g'oz usv k`|5 
>\hr g/l5  gvJS {Ct5 m g\P 4w gl#Kln Thx gh\|Z Tq 
g7y ~Ff glp#?1 kpr s7 g9>j Tq sv 3M B|3p gUk 
gl58< g9c gl/`^ g`Jz ~T5e >|5y k/l5 gU9z n .l5 
94g 4i  T;q g>i [ln "/`^ 6gb _|5 r Bt4"r 6 >h! kpr 
[z u29 8* g\94 g/9i Ti 2l? uk ugZ T5 gvs n 
k?Uv4 gCkz 
8// g3;8*z gNZ  r uo`f k/l5 n .l5 gCkz gNZ  r uoE 
g'g% usv k`|5 >\hr g/l5  o?3 8>l|n &p|n [z _NU cW|5 
oE ~ue kptl U5 g/l5  kn ugr gx 29q ug`ve T` cf 
u.5 kptl {Ct5 kn {KS >lr T` "8{3r lU9[ gld9i g/( 
g/?n n T|?x g/lLz glU9[ g#k gd[| u{Ct5 kS 6gb m gr 
u|5q uThx khdr k kn kgr ukhd F/|/ 2gG gr kn *lh 
kcr *l|S ~8H gdp v4y {pum {/5s 4 :{5u8 u4 
T4{n u"l9 gx *9*v863 ugN9{^ gd9w gll9u8 Th|t gl5{p 
                                                        




gll9u8 Th|t gQt9 Tlv4 k {Uhlvotl Ts u uss u "G5_ 
t u [v"s u [v"! v*r kn *l|S gv*vq cht u o:Ttl [|t 
uotl co [z _j .|"tl {#G9[m [|t g/9& ugd9 "G9Y 
gla [z kctj kn W|9 kp:R u kU8H gtl [z 6gb .#x k" 
u"9cs ~sf .L l|9&tl cf 6gb [z Thltj u_|5u 
3// 7gb Bt4"tj k?vg kptj Thx T|n ~8H gl7cv8  m g?# 
~u29 {Ct5um g?lR g\Bz gl?#\|I gl\|5 g`NS Thx g?p 
sf gU5e uW|9sj u[z u29 g`U5 g/9i kn Ti u.5 uk ugZ 
gl?n gC|1 [8< n T5  gG58"z ugld9i T5  n h`>j 
gp? 4w ugl?n oF9 n Tl9m61 ugl?n .l5 n Tl9 k9Bm 
gp? ugld9i Thz n z *lU g/54 FpT 4w ugl?n oF9 
n Tl9 glGUv8 gp? ugl?n .l5 n gNg .?|n gG58"z 
4w ugl?n T5 gd9{j n gU9z gp? 4w ugl?n h`>j n Tl9 
4w m g4 gl7cv8 
4// gh/lLz f 4w m ":8u  gh/lLz u.5u4s k 6c9 ugld9i 
k/l5 gl5Tv g\>z gp? 4w m ":u8  gh/lL||n k Tv u 
usv ugld9i .l5 n T5  gp? ugld9i k?Uv4 n 42|f 
g/|oz ugld9i g/?|n n k/l5 g/|oz ugld9i 8, gl5Tv gvgz 
g/|oz ugld9i gC|1 Tl9 ""v g9W|vy 4w 4 F58" 
"+u8 :{5u8 ugU4{n ugl/+ gNgU gUlv4 ugld9i T5 g?i 
n gG58"z ugld9i >h|lm n gU9z gG58"z 4w ugld9i 
gl+7u n gU9z gp? ugld9i gU9z n T5  gp? 4w 
ugld9i gC|1 Thz n k/l5 gp? 
5// 4w ugld9i 4u4 n k/l5 g/|oz 4w ugld9i g5Tpvm n gC|1 
g/|oz ugld9i Thz n g/?n g?pv>z 4w ot gh/( g/?n 
g/lvLz ugl?n kv>x v:{5 n 8, gG58"z Bt5 l'f k Bt5 
kn 6c9 .|% B9 [z 28 F\9 Ti 110562 Bt5u g5w kn _5i g7gb 
                                                        
61 In the line 3 of the Deed 1: gl?n n Tl9 4w . 
62 The year and the day are written in fs numerals. 
˾˿
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 r uo`f uk/l5 n .l5 gCkz gNZ  r uo`f uoE g9S 
g/l5  gl _i gld9i g/( T5 gv.5 n g/( g/?n g/lLz 
gS Tq {h|r Thx g\`|r >|5y k/l5 n {/|x g;*8y gl7cv8 
kC#9{ oGZ g4 Tq k5T| m g|S Tq g|= G/|- um ug5q 
gl7cv8 gj {S B| u>#Qt9 >|5y k/l5 gl`vi Th|r Tq 9>j 
gC9 Tq u"p:T [z 6gb o;T 
13// B5{5 uLe o;Ttl u"9[U65 gx k+g= g`K ug/di gx m 
42f |ptl kn #Xx ~*9 kn  >/or Thx m Fh- |ptl m 
>`M >|5y k/l5 n {/|x gl7cv8 gh/( T5 gv.5 gl7cv8 g9S 
gv.5 kn g4 gl7cv8 usv oGZ kC#9q gl7cv8 u{dvm gpGZ 
g7y B#9q >|5y k/l5 n {/|x gl7cv8 kn ug5 g/lLz gl7cv8 
oG[ >v{ oG\r gh\`|r >|5y k/l5 n {/|x uoG\r }29 gh/( 
T5 gv.5 gl7cv8 ugv8& ug5q Thx [9Ktj Fh/ 9kq u8J| 
r 8J "k ug;kr o\?tl T9[ _58q uBt5 r Th|tl usl /e 
Bt4 uT9[tl [z uf 8|S g'oz 
14// kn gUi gUB9 U5 k ugZ um "`88 glCtv4m gl7cv8m Thx 
m cf k {39*or kn ~8H gl7cv8 glU9u[ gh/lLz kn {5 kn 
.: kpt B| sv |pt {K oG[ >v{ oG\r g?|5y k/l5 n {/|x 
uoG\r gh/lLz uu8& ug5q uk 29( Tn {5{tl kpt [tv Thx 
g9u< |ptl k`88 F/|/ Thx g9u< |ptl f 8"N g|t 
uTv Th|t Bt5 r Th|tl u[z "8{3r T5 gvs n k?Uv4 
gCkz g3;8*z gNZ  r uk/l5 n .l5 gCkz 4{ [` us7q 
3M kn {+ >#`h! g9>vi ~8U Tq _ht Fvgt [#l&h! 
uBt5 g\`|r ~*f 
15// gUgj ~[Kf gC9{Z g9c ~clf o _Jz g+lT \< 
gl/9u>  "Ugx u2N| *kUt ~TQj usv k/l5 gNg n 
T5 gv.5 gvTpoz gC9{Z g/?pz T;q  "Ugx u.9>t 
>#`gr g9>vi glpGvF >#`e g#i v*r usv .\Qr  
                                                        




9// [< uor k Tt u "G5] t u [v"t u [v"! Th|r v*r kn 
*l|S u*vq g\v  cht u o:Tr kpt [|t kp:R uor {#G9Y [|t 
"G9Y glgb [z khdr kn W|9 kp:R u kU8H gx }m cf 6gb 
[z Thltj u_|5u 7gb Bt4"tj k?vg kptj Thx T|n ~8H 
gl7cv8 u[z uf 8|S gpvy gl\Kf >p 2l? uk ugZ T5 
 n .l5 *o u[`r  lpr uTl9 n Thz gG58"z gNZ  r 
4{ [` uThj r T5 8r Tl9 n kv>x cm  gr Bt5 Thx 2Nr 
T5e [`f uoE g'oz usv k`|5 >\f glpGvD oGr U5 
10// g/l5  kn ugr gx 29q .K9 Tn 6m g\`|r ~*f gUgj ~[Kf 
gl58< g9c _Jz g+lT >>l/9u><< kdp> g;{#vm u*r 
or `|h g/|{p| usv Tl9 n kv>x u[`r  u>54q u>hb r 
k?gb gp+ u8B5q kn {KS >lr T` "8{3r .|: g?|5 T5  
n .l5 *o ug?|5 Tl9 n Thz gG58"z Bt|5y g9>j ~ue 
Tq g4 glCtv4 lhd|#t .|% B9 u"Nv[ kUr "Nv[ Bk Tk 
+l|Ut u_ gtl Tp5 .|:"tl gt u"U||ptl {s s7 g7y .;oq 
g5{dl uT|pq gdl sz gCt464 g#z Bt5o [z g9>j Tq gl`|5 
11// [|r [ln .K9 g/|: Thx u[^ 6m ;Tj glCtv4 gr u>#vT kn 
g/;{n 5 uot{ uT9[tl u_|5 r Bt4"r k?vg kpr Thx T|n 
g4 gl7cv8 u[z g#>S kn F\9 g3|9 kn g?p g?4> U5 k 
ugZ T5 g?i gl+Fz gNZ  r lpr uThz g/*z u[`r  
4{ [` uThj >#`gr T5  "Ugx Tl9 n kv>x cm  gr Bt5 
Thx 2Nr T5e [`f _ht Fht [l&h#r uBt5q g\`|r ~*f gUgj 
gl58< g9c _Jz g+lT uk\#|t l5{p [< gl/9u>  
"Ugx usv k/l5 gU9z n .l5 94g T;q  "Ugx u.9>t `vgr 
g9>l|n 
12// glpGvF|n Tp5q g`ve g#i v*r usv .\Qr  "Ugx /|% {+ 
gr 6gb kn .|% 6c9 u[z &oz uTC9{n 8|S gpvy gl\Kf kn gUi 
g'kn U5 k ugZ T5 gvs n k?Uv4 gCkz g3;8*z gNZ 
                                                        




 r uo`f uk/l5 n .l5 gCkz gNZ  r uo`f uoE g9S 
g/l5  gl _i gld9i g/( T5 gv.5 n g/( g/?n g/lLz 
gS Tq {h|r Thx g\`|r >|5y k/l5 n {/|x g;*8y gl7cv8 
kC#9{ oGZ g4 Tq k5T| m g|S Tq g|= G/|- um ug5q 
gl7cv8 gj {S B| u>#Qt9 >|5y k/l5 gl`vi Th|r Tq 9>j 
gC9 Tq u"p:T [z 6gb o;T 
13// B5{5 uLe o;Ttl u"9[U65 gx k+g= g`K ug/di gx m 
42f |ptl kn #Xx ~*9 kn  >/or Thx m Fh- |ptl m 
>`M >|5y k/l5 n {/|x gl7cv8 gh/( T5 gv.5 gl7cv8 g9S 
gv.5 kn g4 gl7cv8 usv oGZ kC#9q gl7cv8 u{dvm gpGZ 
g7y B#9q >|5y k/l5 n {/|x gl7cv8 kn ug5 g/lLz gl7cv8 
oG[ >v{ oG\r gh\`|r >|5y k/l5 n {/|x uoG\r }29 gh/( 
T5 gv.5 gl7cv8 ugv8& ug5q Thx [9Ktj Fh/ 9kq u8J| 
r 8J "k ug;kr o\?tl T9[ _58q uBt5 r Th|tl usl /e 
Bt4 uT9[tl [z uf 8|S g'oz 
14// kn gUi gUB9 U5 k ugZ um "`88 glCtv4m gl7cv8m Thx 
m cf k {39*or kn ~8H gl7cv8 glU9u[ gh/lLz kn {5 kn 
.: kpt B| sv |pt {K oG[ >v{ oG\r g?|5y k/l5 n {/|x 
uoG\r gh/lLz uu8& ug5q uk 29( Tn {5{tl kpt [tv Thx 
g9u< |ptl k`88 F/|/ Thx g9u< |ptl f 8"N g|t 
uTv Th|t Bt5 r Th|tl u[z "8{3r T5 gvs n k?Uv4 
gCkz g3;8*z gNZ  r uk/l5 n .l5 gCkz 4{ [` us7q 
3M kn {+ >#`h! g9>vi ~8U Tq _ht Fvgt [#l&h! 
uBt5 g\`|r ~*f 
15// gUgj ~[Kf gC9{Z g9c ~clf o _Jz g+lT \< 
gl/9u>  "Ugx u2N| *kUt ~TQj usv k/l5 gNg n 
T5 gv.5 gvTpoz gC9{Z g/?pz T;q  "Ugx u.9>t 
>#`gr g9>vi glpGvF >#`e g#i v*r usv .\Qr  
                                                        




9// [< uor k Tt u "G5] t u [v"t u [v"! Th|r v*r kn 
*l|S u*vq g\v  cht u o:Tr kpt [|t kp:R uor {#G9Y [|t 
"G9Y glgb [z khdr kn W|9 kp:R u kU8H gx }m cf 6gb 
[z Thltj u_|5u 7gb Bt4"tj k?vg kptj Thx T|n ~8H 
gl7cv8 u[z uf 8|S gpvy gl\Kf >p 2l? uk ugZ T5 
 n .l5 *o u[`r  lpr uTl9 n Thz gG58"z gNZ  r 
4{ [` uThj r T5 8r Tl9 n kv>x cm  gr Bt5 Thx 2Nr 
T5e [`f uoE g'oz usv k`|5 >\f glpGvD oGr U5 
10// g/l5  kn ugr gx 29q .K9 Tn 6m g\`|r ~*f gUgj ~[Kf 
gl58< g9c _Jz g+lT >>l/9u><< kdp> g;{#vm u*r 
or `|h g/|{p| usv Tl9 n kv>x u[`r  u>54q u>hb r 
k?gb gp+ u8B5q kn {KS >lr T` "8{3r .|: g?|5 T5  
n .l5 *o ug?|5 Tl9 n Thz gG58"z Bt|5y g9>j ~ue 
Tq g4 glCtv4 lhd|#t .|% B9 u"Nv[ kUr "Nv[ Bk Tk 
+l|Ut u_ gtl Tp5 .|:"tl gt u"U||ptl {s s7 g7y .;oq 
g5{dl uT|pq gdl sz gCt464 g#z Bt5o [z g9>j Tq gl`|5 
11// [|r [ln .K9 g/|: Thx u[^ 6m 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lpr 4w g'oz [z s7 kn ~ue [~ue 
36// uBt5 Thx 2M g'oz [|tl glv"r gU5e >|5y .l5 gCkz [` uU5q 
3M kn {+ _ht Fh|t [l&h#tl uBt5q g\`|r ~*f gUgj 
                                                        
68 In the original: khva . 
69 In the original: gld9{m . 




u[`r  lpr uoE g?4< g/l5  Bt5 gld9i ~9 g?|5 g/( 
T5 g?i n gl9M ~[Kf gNg ~*f >|5y gU|Bz oXlv@ 
gl7cv8 Tq u{lp#r or R ghC9{Z ~*f glUQj gl/#9i kvy 
k/l5 n gC9{Z ~*f gl`5< glpUj kvy T5 g?i g`>lz 
gC9{Z Bt9 gCl0 *l|S g'ln gv.5 Thx BT [z c[ g4 
gdp _NS 
30// u4y {pum "/5 _h gN9{^ gll9u8 Th|t gQt9 Tlv4 u"l9 gd5{ 
:{5u8 k8 c7gb gN9{^ gN9{^ gd5{ :{5u8 uTn {l|n gN9{^ 
gl7cv8 4 F58" u"l9 kS gN9{^ gx gN9{^ glvFh gv4 
ghn u"l9 FT5 gx .+9 g;{#vm g7y sv f d5{ 29 :ua 
uco! "?lx [z g`5{j 29 T4{n u"l9 c7gb gC\^ gC\^ gx 
u4y {pum lp[S g'ln gl7cv8 uk9[`r u.`v_r c[ |U "k *; 
o*;  B9L [|r u &p| u 2|8 'ln _58q gh'ln gl7cv8 2l? 
uTC9um k'` 48sj _5{l 
31// .K9s gCt|5{r u.:s kU{p [z F9 ukhb glCt5 gl7cv8 
ghlCtv4 gr gC9{Z gl7cv8 *l|S g'ln gl7cv8 "lhd "k u29( 
o\?r Tl 6c9 uo;gr [z 6gb kp;g#r Thx g?p [z 6gb ugl9*S 
g58a T9Y _58q uBt5 r Th|r /e clgr uT9[r [z &g% gl/9i 
g/9i ["- && u&&|n uk ugZ T5  n gGX|9 n g`Jz 
u[`r  lpr T5 gvs n .l5 gv:{9 cm  gr uoE g?S 
g/l5  .K9 gld9i .l5 n g/( g/?n g/lLz gl7cv8 [z 
g/d{ 
32// gN9 g|lpx uu[^ Th|t glv[` g#k cl .K9 kUr gld9i g?|5 
g/( T5 g?i oXlv@ gl7cv8 .|% B|9 uB#9w kpr *l|S 
u*r [z ~8H gl7cv8 Thx g/d{ gl7cv8 kn ug5q ukn 
"UG| B`|`r glUhj T5 gv.5 lp[S 6gb uk9[`r u.`v_r c[ 
B#9 F/|/  B9L [|r u &p| u 2|8 'ln _58q gv*r 
gl7cv8 8Uvm u_| _5{l _I gS gl7cv8 kn glC#9y 
gl7cv8 TC9{n u_| kn gG\ [z 2l>z h5y u.;k|n "9{d|r 
u9q kn gl`vH [9 ug_z {4{r gr o`K Bt9 uoGZ 
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6otj gtj [|r T9[v _58q uBt5 r Th|tj clhr uT9Y tj "U9{\ 
u&^ r u[z W5 g#8{1 Tq T5 g?i n .j gv:{9 u[`r  u_Ut 
40// Thx k T5w gKlm uT5 gvs n .l5 gv:{9 u[`r  uoE 
gUB9 g/l5  glU{p _I gld9i ~*f >|5y g/( T5 g?i 
n g\`|r >|5y gU|Bz oXlv@ kn g5[S gr gld9i .j n 4, g/|oz 
g5ukz 2l= TC9 u_| 48sj _5{l o [z g5[S Tn o\?r uTn 
2vor *lT u4 kpGv8 u6gb kn c9 4 g/lLz gdp 
{pum g#z {5{tj u9sj kn gl`vH gl7cv8 kU{p u9 "k|n 
T9[ _58q uBt5 r Th|tl /e clgr uT9Y g`I uT9Y g5[S 
u[z g3k= kn *l4w ~ugx Ti "?U uTC9{n uk ugZ 
41// T5 g?i n T5  n :{m gNZ  r uo`f k/l5 n k/l5 
glCL glp[z gNZ  r uoE g/4y TC9 g/l5  Bt5 gld9i 
g?|5 g/( T5 g?i n >|5y g/( >gU|Bz< oXlv@ or _I 
kn gld9i k/l5 n k|hv4 g/|oz gl?d9y kn u4 kpGv8 gp 
Tn o\?r uTn 2v"r u4 kpGv8 TC9{n u_| 48sj _5{l _K 
"k kU{p u6gb Tn c9 ~8H gl?l #:8u  gdp v4y 
{pum [z Ti "8{3r u9sj kn c9 gUi gl7cv8 9 "k 
uBt4 F/|/ &j Bt5 gld9i k/l5 n k|hv4 gl7cv8 or g#;i 
g?|5y72 
42// g/( T5 g?i gl7cv8 Tn o\?r uTn 2v"r u4 kpGv8 4 
c9 k {/9&vor ~8H g#z {5{tj gl7cv8 g#;k "k /|% 
{dvm ckr kUr [`M 4um W|9q kn u4 kpGv8 Bt4 F/|/ T9[ 
_58q Bt5 r Th|tj clhr uT9Y g`I uT9Y ln T5q kS uF\r 
T5>z ghvm Lv{f k+5u8 gv*r _j ~oZ k#Gf o  gh/| u[z 
&oz uTC9{n Bve gl8a Ti &&|n uk ugZ Fh- [|r kS 
F- r k/l5 n .l5 g+9y u[`r  lpr k/l5 gl5Tv gd9y 
g5z u[`r  uoE g'oz TC9 g/l5  gl Lg g?|5 g/( T5 
g?i 
                                                        




~[Kf o _Jz g+lT \< gC9{Z ~clf usv gNg n 
T5 gv.5 gC9{Z gvTpoz T;q  "Ugx u.9>t Tlgr 
g9>l|n glpGvF|n Tp5q Tle g#i v*r usv .\Qr  "Ugx 
/|% {+ gr 6gb kn .|% 6c9 u[z >S Bve Ti ># uTC9{n 
uk ugZ 48{= n Te g`48y u[`r  lpr k/l5 n Thz n 
z Wg u[`r  lpr 
37// _ht Fh|t [l&h#tl uBt5q g\`|r ~*f gUgj ~[Kf _Jz 
g+lT l5{p [< gC9{Z glp|Z ~clf usv Thz n T5 gv.5 
gC9{Z gvTpoz T;q  "Ugx u.9>t `vgr g9>l|n 
glpGvF|n Tp5q g`ve g#i v*r usv .\Qr  "Ugx /|% {+ 
gr 6gb kn .|% 6c971 u[z TB9 *l4w ~ugx Ti "?U uTC9{n 
uk ugZ 48{= n Te g`48y u[`r  lpr u.j n z Wg 
gC9{Z gNZ  r g/l5  4{ [` uThj r Thz n T5 gv.5 
gC9{Z gvTpoz 28  gr uoE g#>S g/l5  
38// lU{p Bt|5{r _I g?|5 g/( T5 g?i n g?|5 gU|Bz oXlv@ 
kn gld9i .j n 4, g/|oz gl?d9y uk/l5 n .l5 n g?l|! 
gp? 2l? TC9 u_|  8S ~u_| 48sj _5{l >d "8{3r 
u6gb kn c9 4q gdp #:8u  kn u4y {pum u[z B9c 
.= :u{ glvgx gGg- >|5y .l5 n T5  o\Up  r _K 
"k u9sl kn gl`vH [9 T9[ _58q uBt5 r Th|tj clhr 
uT9Y g`I uT9Y g5[U|n [z &kn 8|S gpvy gl\Kf Ti 
"?U uTC9{n uk ugZ um .K9 gX9{lm 
39// gl7cv8m ugU;8y n Tl8 n gl9{pz ugC|1 n kpGv8 n 
gU;8y ugNg Tl9 n z .k5 uTk9 n kvgv4 n gl;u8 kn 
gp? ug#;kv "|m ue 8|S g'oz glvgz gCt9 "8{3r 
g|#\Fhv kS g`I g?|5 g/( T5 g?i gl7cv8 ukn B8cr [z 
c9 g4 gl7cv8 g7y `z Th|tj uJlptj .j n 4, gl7cv8 m 
{/K9sj [z ~k9 gl7cv8 gG. g/^ gl7cv8 Jlo :k 
                                                        




6otj gtj [|r T9[v _58q uBt5 r Th|tj clhr uT9Y tj "U9{\ 
u&^ r u[z W5 g#8{1 Tq T5 g?i n .j gv:{9 u[`r  u_Ut 
40// Thx k T5w gKlm uT5 gvs n .l5 gv:{9 u[`r  uoE 
gUB9 g/l5  glU{p _I gld9i ~*f >|5y g/( T5 g?i 
n g\`|r >|5y gU|Bz oXlv@ kn g5[S gr gld9i .j n 4, g/|oz 
g5ukz 2l= TC9 u_| 48sj _5{l o [z g5[S Tn o\?r uTn 
2vor *lT u4 kpGv8 u6gb kn c9 4 g/lLz gdp 
{pum g#z {5{tj u9sj kn gl`vH gl7cv8 kU{p u9 "k|n 
T9[ _58q uBt5 r Th|tl /e clgr uT9Y g`I uT9Y g5[S 
u[z g3k= kn *l4w ~ugx Ti "?U uTC9{n uk ugZ 
41// T5 g?i n T5  n :{m gNZ  r uo`f k/l5 n k/l5 
glCL glp[z gNZ  r uoE g/4y TC9 g/l5  Bt5 gld9i 
g?|5 g/( T5 g?i n >|5y g/( >gU|Bz< oXlv@ or _I 
kn gld9i k/l5 n k|hv4 g/|oz gl?d9y kn u4 kpGv8 gp 
Tn o\?r uTn 2v"r u4 kpGv8 TC9{n u_| 48sj _5{l _K 
"k kU{p u6gb Tn c9 ~8H gl?l #:8u  gdp v4y 
{pum [z Ti "8{3r u9sj kn c9 gUi gl7cv8 9 "k 
uBt4 F/|/ &j Bt5 gld9i k/l5 n k|hv4 gl7cv8 or g#;i 
g?|5y72 
42// g/( T5 g?i gl7cv8 Tn o\?r uTn 2v"r u4 kpGv8 4 
c9 k {/9&vor ~8H g#z {5{tj gl7cv8 g#;k "k /|% 
{dvm ckr kUr [`M 4um W|9q kn u4 kpGv8 Bt4 F/|/ T9[ 
_58q Bt5 r Th|tj clhr uT9Y g`I uT9Y ln T5q kS uF\r 
T5>z ghvm Lv{f k+5u8 gv*r _j ~oZ k#Gf o  gh/| u[z 
&oz uTC9{n Bve gl8a Ti &&|n uk ugZ Fh- [|r kS 
F- r k/l5 n .l5 g+9y u[`r  lpr k/l5 gl5Tv gd9y 
g5z u[`r  uoE g'oz TC9 g/l5  gl Lg g?|5 g/( T5 
g?i 
                                                        




~[Kf o _Jz g+lT \< gC9{Z ~clf usv gNg n 
T5 gv.5 gC9{Z gvTpoz T;q  "Ugx u.9>t Tlgr 
g9>l|n glpGvF|n Tp5q Tle g#i v*r usv .\Qr  "Ugx 
/|% {+ gr 6gb kn .|% 6c9 u[z >S Bve Ti ># uTC9{n 
uk ugZ 48{= n Te g`48y u[`r  lpr k/l5 n Thz n 
z Wg u[`r  lpr 
37// _ht Fh|t [l&h#tl uBt5q g\`|r ~*f gUgj ~[Kf _Jz 
g+lT l5{p [< gC9{Z glp|Z ~clf usv Thz n T5 gv.5 
gC9{Z gvTpoz T;q  "Ugx u.9>t `vgr g9>l|n 
glpGvF|n Tp5q g`ve g#i v*r usv .\Qr  "Ugx /|% {+ 
gr 6gb kn .|% 6c971 u[z TB9 *l4w ~ugx Ti "?U uTC9{n 
uk ugZ 48{= n Te g`48y u[`r  lpr u.j n z Wg 
gC9{Z gNZ  r g/l5  4{ [` uThj r Thz n T5 gv.5 
gC9{Z gvTpoz 28  gr uoE g#>S g/l5  
38// lU{p Bt|5{r _I g?|5 g/( T5 g?i n g?|5 gU|Bz oXlv@ 
kn gld9i .j n 4, g/|oz gl?d9y uk/l5 n .l5 n g?l|! 
gp? 2l? TC9 u_|  8S ~u_| 48sj _5{l >d "8{3r 
u6gb kn c9 4q gdp #:8u  kn u4y {pum u[z B9c 
.= :u{ glvgx gGg- >|5y .l5 n T5  o\Up  r _K 
"k u9sl kn gl`vH [9 T9[ _58q uBt5 r Th|tj clhr 
uT9Y g`I uT9Y g5[U|n [z &kn 8|S gpvy gl\Kf Ti 
"?U uTC9{n uk ugZ um .K9 gX9{lm 
39// gl7cv8m ugU;8y n Tl8 n gl9{pz ugC|1 n kpGv8 n 
gU;8y ugNg Tl9 n z .k5 uTk9 n kvgv4 n gl;u8 kn 
gp? ug#;kv "|m ue 8|S g'oz glvgz gCt9 "8{3r 
g|#\Fhv kS g`I g?|5 g/( T5 g?i gl7cv8 ukn B8cr [z 
c9 g4 gl7cv8 g7y `z Th|tj uJlptj .j n 4, gl7cv8 m 
{/K9sj [z ~k9 gl7cv8 gG. g/^ gl7cv8 Jlo :k 
                                                        
71 In the original: kn .|% . 
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 u8$ gln 6c9  u["r u u29 >vw kn 6c9 [z Thj kn Thlr 
u uF| u F|9u8 c7gb &j Tlh! g\9{K |ptj Thx k`#Kx 
g/d{ gl7cv8 kn .? TC9 u_z _5{l [39( gdf u.5 k 
>N9 gN9 {lp#r [ln Tlf g\9{K Thx k`#Kx k 6c9 _|5 r 
Bt4"r u[z 8S *l4w ~ugx "?U uTC9{n uk ugZ k/l5 n 
k/l5 glCL gNZ  r ugU|Bz g9{.z gNZ  r >>#`f< 
uoE g9S TC9 g/l5  
47// {Ct5 kn {KS >lr T`r lU9[ gld9i g/( g/?n n T|?x 
g/lLz glU9[ g#k gd[| u{Ct5 kS 6gb or "v[z T\  "Ugx 
Tp uTpr [v8&r :u*r glGvo [Ll p! gld9i .l5 gUv4 
uu4q [lpt k/l574 uT5 g9.ln ukn W|9s T5 gv.5 u.l5 
ug/( g/?n u[Ll &j "v[z T5 gv.5 [v8&r :u*r [Ll p! 
glUhj .l575 g`z up#r kpt F\| uTGr B`q gl7cv8um &j 
"v[|! g`| [v8&t p#t F\| gl7cv8 uTGt u4 2|t k/l5 
uk/l5 uT5 ghN|Z u4 gNg Thz g`z 
48// &j "v[|! F\| g/lL| [v8&t Uht g?|5 g/( T5 g?i n g?|5 
g/( gU|Bz oXlv@ uug5s kpr k/l5 &j "v[z k/l5 oXlv@ [.L 
l|9&r ug5q gl7cv8 ucm T5 gv.5 g/lLz uFx 'h% k#3h\r 
g+o :u{ gU8Y  >|5y .l5 n >|5y k/l5 n T5  kUm 
gl3\|  u8$ gln 6c9  u["r u u29 >vw kn 6c9 [z Thj 
Bt|5{r u uFz c7gb um [z Thltl uBt4sl m gtgb ~ue 
"9a kn *lh k#3h\r *l|S ~8H gdp {pum "?lx #:8u  
uF8 kn >vw g;u{ ug/( g/?n gh?|5 
49// g/( T5 g?i oXlv@ 8$ ugC9 .?l Ct4 Bt|5{r [ln 
Thj 6gb u"/``r _|5 r Bt4"r k?ug kpr u>M Bve gl8a .5w 
u&&|n uk ugZ76 .l5 n T5 gvs gv:{9 "  Th|r uT|5 
8r >/or k/l5 gU|Bz g9{.z gNZ  r >#`f _ht Fvgt 
                                                        
74 In the original: k/l5  with fat
a. 
75 In the original: k/l5 . A correction according to the name as appeared in other places. 




43// n gNg ~*f >|5y gU|Bz oXlv@ gld9i k/l5 n kvgv4 
g/|oz gl?d9y [z c9 Ti "8{3r g7y g#;i Tn o\?r uTn 
2vor [z g9>j Tq {h|r [Nh glh#;i glNg gl7cv8 m {29q 
gh+lU glvg| g#8{3r [29q g7gb Thx m {"z {vi g+lU gl7cv8 
l u* Th|r uTn 2vor kn gd9 gv* Th|tj u{5[Ut ghlNg 
gl7cv8 [ln .K9 g7gb uBt5 r Th|tl _|5 r Bt4"r u[z ">S 
g`U5 g/9i Ti .5w u&&|n uk ugZ k/l5 >>gU|Bz 
g9{.z<< gNZ  r g/^ _|5 Bt4"r F- r Ls9 n >|5y T5 
g?i g`48y gNZ  r 
44// uoE g'g% TC9 g/l5  cm Thx khb g/( g/?n n T|?x 
g/lLz *l|S g4 gl?l #:8u  kn u4y {pum {/5s kn 
Ts gN9{^ gl?l Tlv4 ukn >\ht kC9R gv4y gl7cv8 
gl?lx pz uc|f u>#l9 khdr gt gx m "v[z T\  "Ugx Tp 
uTpr [v8&r :u*r glGvo [Ll p! gld9i .l573 gUv4 uu4q 
[lpt k/l5 uT5 g9.ln ukn W|9s glUhj T5 gv.5 u.l5 ug/( 
g/?n u[Ll  W|9 &j "v[z glUhj T5 gv.5 [v8&r :u*r 
glGvo [Ll p! glUhj .l5 g`z up#r kpt F\| uTGr 
45// B`q gl7cv8um ucm uFx 'h% k#3h\r g+o :u{ gU8Y  
>|5y k/l5 n T5  &j "v[|! g;u* g`| [v8&t p#t F\| 
gl7cv8 uTGt u4 2|t gNg Thz usj k/l5 uk/l5 uT5 
ghN|Z &j "v[|! F\| [v8&t Uht g\Jf ~8Jx >|5y g/( 
T5 g?i n g3|9 gl9"Kx >|5y gU|Bz oXlv@ uug5s kpr 
k/l5 &j "v[z gvg5 k/l5 gl7cv8 [v8&r ug5q g/( T5 g?i 
gl7cv8 ucm F8 u* Tv4 uug5{t k/l5 uT5 g9.ln g?|5y 
T5 g?i gl7cv8 C9 u4[S g'ln .?l [z W|9 s7 cl F8 gr 
u* u4 g`z 
46// {K l38* .?l [z W|9 s7 cl F8 gr {K u* [Ll 
g/lL| gl7cv8 glp+9 gt 8$ kn ug5s ukn 2|t gl7cv8{n 
                                                        




 u8$ gln 6c9  u["r u u29 >vw kn 6c9 [z Thj kn Thlr 
u uF| u F|9u8 c7gb &j Tlh! g\9{K |ptj Thx k`#Kx 
g/d{ gl7cv8 kn .? TC9 u_z _5{l [39( gdf u.5 k 
>N9 gN9 {lp#r [ln Tlf g\9{K Thx k`#Kx k 6c9 _|5 r 
Bt4"r u[z 8S *l4w ~ugx "?U uTC9{n uk ugZ k/l5 n 
k/l5 glCL gNZ  r ugU|Bz g9{.z gNZ  r >>#`f< 
uoE g9S TC9 g/l5  
47// {Ct5 kn {KS >lr T`r lU9[ gld9i g/( g/?n n T|?x 
g/lLz glU9[ g#k gd[| u{Ct5 kS 6gb or "v[z T\  "Ugx 
Tp uTpr [v8&r :u*r glGvo [Ll p! gld9i .l5 gUv4 
uu4q [lpt k/l574 uT5 g9.ln ukn W|9s T5 gv.5 u.l5 
ug/( g/?n u[Ll &j "v[z T5 gv.5 [v8&r :u*r [Ll p! 
glUhj .l575 g`z up#r kpt F\| uTGr B`q gl7cv8um &j 
"v[|! g`| [v8&t p#t F\| gl7cv8 uTGt u4 2|t k/l5 
uk/l5 uT5 ghN|Z u4 gNg Thz g`z 
48// &j "v[|! F\| g/lL| [v8&t Uht g?|5 g/( T5 g?i n g?|5 
g/( gU|Bz oXlv@ uug5s kpr k/l5 &j "v[z k/l5 oXlv@ [.L 
l|9&r ug5q gl7cv8 ucm T5 gv.5 g/lLz uFx 'h% k#3h\r 
g+o :u{ gU8Y  >|5y .l5 n >|5y k/l5 n T5  kUm 
gl3\|  u8$ gln 6c9  u["r u u29 >vw kn 6c9 [z Thj 
Bt|5{r u uFz c7gb um [z Thltl uBt4sl m gtgb ~ue 
"9a kn *lh k#3h\r *l|S ~8H gdp {pum "?lx #:8u  
uF8 kn >vw g;u{ ug/( g/?n gh?|5 
49// g/( T5 g?i oXlv@ 8$ ugC9 .?l Ct4 Bt|5{r [ln 
Thj 6gb u"/``r _|5 r Bt4"r k?ug kpr u>M Bve gl8a .5w 
u&&|n uk ugZ76 .l5 n T5 gvs gv:{9 "  Th|r uT|5 
8r >/or k/l5 gU|Bz g9{.z gNZ  r >#`f _ht Fvgt 
                                                        
74 In the original: k/l5  with fat
a. 
75 In the original: k/l5 . A correction according to the name as appeared in other places. 




43// n gNg ~*f >|5y gU|Bz oXlv@ gld9i k/l5 n kvgv4 
g/|oz gl?d9y [z c9 Ti "8{3r g7y g#;i Tn o\?r uTn 
2vor [z g9>j Tq {h|r [Nh glh#;i glNg gl7cv8 m {29q 
gh+lU glvg| g#8{3r [29q g7gb Thx m {"z {vi g+lU gl7cv8 
l u* Th|r uTn 2vor kn gd9 gv* Th|tj u{5[Ut ghlNg 
gl7cv8 [ln .K9 g7gb uBt5 r Th|tl _|5 r Bt4"r u[z ">S 
g`U5 g/9i Ti .5w u&&|n uk ugZ k/l5 >>gU|Bz 
g9{.z<< gNZ  r g/^ _|5 Bt4"r F- r Ls9 n >|5y T5 
g?i g`48y gNZ  r 
44// uoE g'g% TC9 g/l5  cm Thx khb g/( g/?n n T|?x 
g/lLz *l|S g4 gl?l #:8u  kn u4y {pum {/5s kn 
Ts gN9{^ gl?l Tlv4 ukn >\ht kC9R gv4y gl7cv8 
gl?lx pz uc|f u>#l9 khdr gt gx m "v[z T\  "Ugx Tp 
uTpr [v8&r :u*r glGvo [Ll p! gld9i .l573 gUv4 uu4q 
[lpt k/l5 uT5 g9.ln ukn W|9s glUhj T5 gv.5 u.l5 ug/( 
g/?n u[Ll  W|9 &j "v[z glUhj T5 gv.5 [v8&r :u*r 
glGvo [Ll p! glUhj .l5 g`z up#r kpt F\| uTGr 
45// B`q gl7cv8um ucm uFx 'h% k#3h\r g+o :u{ gU8Y  
>|5y k/l5 n T5  &j "v[|! g;u* g`| [v8&t p#t F\| 
gl7cv8 uTGt u4 2|t gNg Thz usj k/l5 uk/l5 uT5 
ghN|Z &j "v[|! F\| [v8&t Uht g\Jf ~8Jx >|5y g/( 
T5 g?i n g3|9 gl9"Kx >|5y gU|Bz oXlv@ uug5s kpr 
k/l5 &j "v[z gvg5 k/l5 gl7cv8 [v8&r ug5q g/( T5 g?i 
gl7cv8 ucm F8 u* Tv4 uug5{t k/l5 uT5 g9.ln g?|5y 
T5 g?i gl7cv8 C9 u4[S g'ln .?l [z W|9 s7 cl F8 gr 
u* u4 g`z 
46// {K l38* .?l [z W|9 s7 cl F8 gr {K u* [Ll 
g/lL| gl7cv8 glp+9 gt 8$ kn ug5s ukn 2|t gl7cv8{n 
                                                        
73 In the original: k/l5 . A correction according to the name as appeared in other places. 
˿́
ARABIC TEXT OF THE VELLUM DOCUMENT (XI) 229 
 
gvg+ ukn *t g+vY g7y kn *t pz uc|f u29*! _?l >|5y 
k/l5 {K \5m g/hv[ {/5q k`NS g9{- ukn >\hr >t g/+9 
ukn Tq v{ k/l5 n Thz u29( o\?r Tl T5w 6gb [ln .K9 
kUtl gl 6c9 ]–––[ 
3// cl 6c9 _|5 r Bt4"r [z >u>M< *l4w g'o| kn Ti TC9 
g\8L u"`5i Bt4 Th|tl 7gb [z gv_! gl7cv8 u"29 gd# gx 
">S *l4w g'o| kn Ti .5 TC9 uk ugZ >p g/^ [|r u>M 
F- r }XI-S5{ uo`f kln _hr Fhr uu_Z [z ~Ff Thx kn 
48c#r gX| kn Bt|5{r usv gU5e ~8Jx >|5y 48{= n >|5y 
Te g`48y gC9{Z kv_Ut &o| Thx kKln g9>j [#/`^ ot 
Bt4"r 3M {5q c#t {i .Kv8q uor W v>j gU5g u_ve 
gCt479 kn W|9 Bb g/`r [z 6gb u 8{ [ln "/`^ 6gb _|5 r 
4// Bt4"r g?ht kpr [z u29 gl/9i g/9i Ti 2l? u&&|n uk 
ugZ }XI-S3{ u}XI-S4{ 
 
 
Deed 4 (XI-4) 
 
1// g/l5  o?3 8>l|n &p|n uTle T` g`ve T` g'oz kptl 
oE ~ue g/l5  .K9 g5w Bt|5{r B|1 g/+|) gpvy >|5y 
g/( k/l5 n gl9.vi >|5y g/( k/l5 F\|9 u6c9 or .|% 
cm 4 glX9 u84 g#v*r gld glC9[ u6gb k {p|Z Tn &p#z 
TC9 Tk "x g|r gld9i gl9.vi T5 gv.5 ug/( g/?n ug5y 
gl9.vi g/(80 g/?n g/lLz glX9z ukdpr kn ko [|t k# 
k'`e &p#|n 6s >d kvo >lT|f u_e gr ––– s7q ~ko ––– 
]––––––––– kd[ glC9[ {Ulf [|t C9c g`9H Thx T4 
gp< 6c9 g7c9 gl7cv8 or .|% _5i kd glC9[ "x g|r g/( 
g/?n gl7cv8 [z kd glC9[ ukdpr kn ~ko gl7cv8 
                                                        
79 In the original: Bt5 . 




[l&h#t uBt5q g\`|r ~*f gUgj ~[Kf gC9{Z gv*|r gp|r 
~clf o _Jz g+lT l5{p [< uk\#|t u2N| *kUt 
~TQj 
50// usv }XI-Q1{ T;q  "Ugx u.9>t >#`gr g9>vi glpGvF 
Tp5q >#`e g#i v*r usv .\Qr  "Ugx /|% {+ gr 6gb 
kn .|% 6c9 u[z u29 gl/9i g/9i ["- 2l? u&&|n uk 
ugZ Fh- [|r 8U  kh/^ TC9  ukGh- 8>l  ukh/^ {K 
u_NU cW|5 u[|r C9 l/9u>  ug/^ gU|Bz  >#`f F- r 




Deed 3 (XI-3) 
 
1// g/l5  "v*r Bt|5q [z "8{3r F/ gl9M ~*f ~[Kf >|5y 
k/l5 n >|5y {/|x g;8y uglUhj T5 gv.5 n g/( g/?n 
g/lLz gx g4 gdp #:8u  T5u u4y {pum uug+ gU;[ 
Thx J\ gv4y gl7cv8 u"Nv[ kUtl Thx gvg+ gl7cv8 uFU5 
g4 ":8u  gl#UG Thx gvg+ `G5 g`?l |ptl [39( >|5y 
k/l5 n {/|x gl7cv8 g'h% gv.5 kn 4 ":8u  gl7cv8 g7y 
.5q kn Tq W8 gN|n gx gQt9 gl/9ui gx gN9{^ gll9u8 
Th|t ghv4 u.5q kn >\hr gx 8| gd/ gx ~o78 ukn *t 
g+vY >t g9F|\ 
2// LgU gx c5{ g92|E g?t g?t gx W8 gN|n gl7cv8 u29( 
>|5y k/l5 gl7cv8 'h% gvg+ gd9w gl?l gU;[ {/5q kn 
*t _?l glUhj T5 gv.5 g/lLz g?58 gv>Nx g#z |pt u|n 
*5i77 k9*Um FX|9m78 gx g?58  g'$ gl##U  gx *vY 
gv4y u{/5q {K kn Tq gN9{^ gl8 g#:8u  g#z "C^ 
                                                        
77 In the original, three dots are put above the letter ( besides regular one dot below. 




gvg+ ukn *t g+vY g7y kn *t pz uc|f u29*! _?l >|5y 
k/l5 {K \5m g/hv[ {/5q k`NS g9{- ukn >\hr >t g/+9 
ukn Tq v{ k/l5 n Thz u29( o\?r Tl T5w 6gb [ln .K9 
kUtl gl 6c9 ]–––[ 
3// cl 6c9 _|5 r Bt4"r [z >u>M< *l4w g'o| kn Ti TC9 
g\8L u"`5i Bt4 Th|tl 7gb [z gv_! gl7cv8 u"29 gd# gx 
">S *l4w g'o| kn Ti .5 TC9 uk ugZ >p g/^ [|r u>M 
F- r }XI-S5{ uo`f kln _hr Fhr uu_Z [z ~Ff Thx kn 
48c#r gX| kn Bt|5{r usv gU5e ~8Jx >|5y 48{= n >|5y 
Te g`48y gC9{Z kv_Ut &o| Thx kKln g9>j [#/`^ ot 
Bt4"r 3M {5q c#t {i .Kv8q uor W v>j gU5g u_ve 
gCt479 kn W|9 Bb g/`r [z 6gb u 8{ [ln "/`^ 6gb _|5 r 
4// Bt4"r g?ht kpr [z u29 gl/9i g/9i Ti 2l? u&&|n uk 
ugZ }XI-S3{ u}XI-S4{ 
 
 
Deed 4 (XI-4) 
 
1// g/l5  o?3 8>l|n &p|n uTle T` g`ve T` g'oz kptl 
oE ~ue g/l5  .K9 g5w Bt|5{r B|1 g/+|) gpvy >|5y 
g/( k/l5 n gl9.vi >|5y g/( k/l5 F\|9 u6c9 or .|% 
cm 4 glX9 u84 g#v*r gld glC9[ u6gb k {p|Z Tn &p#z 
TC9 Tk "x g|r gld9i gl9.vi T5 gv.5 ug/( g/?n ug5y 
gl9.vi g/(80 g/?n g/lLz glX9z ukdpr kn ko [|t k# 
k'`e &p#|n 6s >d kvo >lT|f u_e gr ––– s7q ~ko ––– 
]––––––––– kd[ glC9[ {Ulf [|t C9c g`9H Thx T4 
gp< 6c9 g7c9 gl7cv8 or .|% _5i kd glC9[ "x g|r g/( 
g/?n gl7cv8 [z kd glC9[ ukdpr kn ~ko gl7cv8 
                                                        
79 In the original: Bt5 . 




[l&h#t uBt5q g\`|r ~*f gUgj ~[Kf gC9{Z gv*|r gp|r 
~clf o _Jz g+lT l5{p [< uk\#|t u2N| *kUt 
~TQj 
50// usv }XI-Q1{ T;q  "Ugx u.9>t >#`gr g9>vi glpGvF 
Tp5q >#`e g#i v*r usv .\Qr  "Ugx /|% {+ gr 6gb 
kn .|% 6c9 u[z u29 gl/9i g/9i ["- 2l? u&&|n uk 
ugZ Fh- [|r 8U  kh/^ TC9  ukGh- 8>l  ukh/^ {K 
u_NU cW|5 u[|r C9 l/9u>  ug/^ gU|Bz  >#`f F- r 




Deed 3 (XI-3) 
 
1// g/l5  "v*r Bt|5q [z "8{3r F/ gl9M ~*f ~[Kf >|5y 
k/l5 n >|5y {/|x g;8y uglUhj T5 gv.5 n g/( g/?n 
g/lLz gx g4 gdp #:8u  T5u u4y {pum uug+ gU;[ 
Thx J\ gv4y gl7cv8 u"Nv[ kUtl Thx gvg+ gl7cv8 uFU5 
g4 ":8u  gl#UG Thx gvg+ `G5 g`?l |ptl [39( >|5y 
k/l5 n {/|x gl7cv8 g'h% gv.5 kn 4 ":8u  gl7cv8 g7y 
.5q kn Tq W8 gN|n gx gQt9 gl/9ui gx gN9{^ gll9u8 
Th|t ghv4 u.5q kn >\hr gx 8| gd/ gx ~o78 ukn *t 
g+vY >t g9F|\ 
2// LgU gx c5{ g92|E g?t g?t gx W8 gN|n gl7cv8 u29( 
>|5y k/l5 gl7cv8 'h% gvg+ gd9w gl?l gU;[ {/5q kn 
*t _?l glUhj T5 gv.5 g/lLz g?58 gv>Nx g#z |pt u|n 
*5i77 k9*Um FX|9m78 gx g?58  g'$ gl##U  gx *vY 
gv4y u{/5q {K kn Tq gN9{^ gl8 g#:8u  g#z "C^ 
                                                        
77 In the original, three dots are put above the letter ( besides regular one dot below. 
78 In the original: k9*U|n FX|9{n . 
̀˹




1// g/l5  "v[|! glGvo [Ll 
2// p! glUhj .l5 g`z T\  
3// "Ugx Tp uTpt [v8&t p#t 
4// glGvo F\| p! glUhj 
5// T5 gv.5 g/lLz uTGt 
6// u4 2|t gNg Thz usj 
7// k/l5 uk/l5 uT5 ghN|Z 
8// &j "v[|! gp! gl7cv8 
9// [v8&t Uht g?|5 g/( T5 
10// g?i n >|5y gU|Bz oXlv@ 
11// uug5s kpr k/l5  W|9 [z Thj kn 
12// Thlr u2h\! gtgd ~ugx 
13// k|9& Tpt k {7c9 >\hr 
14// u_|5 l/K9 gU9{Z gNg 
15// ~*f >|5y T5 g?i n 
16 // >|5y .l5 gXl8Bz Tle 
17 // kn T5w k/l5 kn gUG uW| 
18// k/l5 gl7cv8{n u_|5 [z u>M 
19// BUm gl8a Ti >U 





2// .K9 g5w Bt|5{r gld9i g/( g/?n gl7cv8 u_9 uT#9Y m 
gC|1 gl7cv8 cm kdpr kn ~ko gl7cv8 glC#lh Thx k#z k'`e 
6s >d kvo >lT|f u>#?hlt kpr [z g;kn gl7cv8 u9q kn 
k`vJt [9 .Kv8 u6c9 "k|n T9[ _58q Bt5 r Th|tl usl 
/e clgr uT9[tl u[z u29 F\9 g3|9 >p &p#|n uTC9{n uk 
ugZ k/l5 n T5 gU;{; gNs9y g/?pz g+vLz cm  gr u––– 
––– g/( v*5 n k/l5 gUd8y u[`r  lpr Bt5 Thx 2M –––
–––––– ]––––––––– uo[E g'oz usv k`|5 g9>j glpGvD 
g/l5  U5 m "v[z glUhj T5 gv.5 n glUhj g/?n g/lLz 
gl7cv8 Tq uu8&r :u*r glGvo [Ll p! .l5 g`z up#r 
3// kpt F\| uTGr 2v"r .l5 ug/?n u[Ll  W|9 .K9 }m 
kn gv8& g];u[* ugp! gl7cv8"m g+kS ~TQj u.h\! cf 
u.5 kptl {l|p _g! [|r  g7y  gr  sv m k Bt5 r gCs5 
Tq .^ ]–––[ ––– ] [z 6k g/( g/?n gl7cv8 gX 
g4 glC9_| u _K# kpr _h| u c'|9 .#x }m {l|p "k 
k?pvo .|% {+ uc|Z {+ u{pE k {+ [ln .K9 g|l|n 
gl7cv8 >#vTt kn g/g\#|n gl7cv8"|n Thx gv*r glvFvY 
––––––––– ]–––––––––[ F\| [z s7 uBtr uT9Y tl 
"U9{\ c\x _|5 r Bt4"r TB9 8* g\94 g/9i Ti &p|n uTC9{n 
uk ugZ k/l5 n T5 g9.ln gp|9{pz gNZ  r 
4// uThz n k/l5 gUvoz u[`r  lpr uU5q 3M kn {+ Tlh#r _ht 
Fht [l&h#t ][Bt5q g\`|r ~*f gUgj gUk gC9{Z g\Jf 
~clf gl58< g9c ~k'f _Jz g+lT /J9 [< uk\#|t 
u2N| *kUt ~TQj g?9y ~[3j gl*5 ~c9i ~.\f usv Thz 
n T5 gv.5 gvTpoz gC9{Z g/?pz T;q  "Ugx u.9>t 
Tle g9>l|n glpGvF|n Tp5q Tle g#i v*r usv .\Qr  
"Ugx /|% {+ gr 6gb kn .|% 6c9 u[z &g% TC9 *l4w ]–––
––––––[ _ht Fht [l&h#t uo`f Bt4"r kn g'oz kptl gx sp 
[z gv.5 ugUC9{n kn gCt9 ugUi gl80 tl T|5 8r "Ugx 






1// g/l5  "v[|! glGvo [Ll 
2// p! glUhj .l5 g`z T\  
3// "Ugx Tp uTpt [v8&t p#t 
4// glGvo F\| p! glUhj 
5// T5 gv.5 g/lLz uTGt 
6// u4 2|t gNg Thz usj 
7// k/l5 uk/l5 uT5 ghN|Z 
8// &j "v[|! gp! gl7cv8 
9// [v8&t Uht g?|5 g/( T5 
10// g?i n >|5y gU|Bz oXlv@ 
11// uug5s kpr k/l5  W|9 [z Thj kn 
12// Thlr u2h\! gtgd ~ugx 
13// k|9& Tpt k {7c9 >\hr 
14// u_|5 l/K9 gU9{Z gNg 
15// ~*f >|5y T5 g?i n 
16 // >|5y .l5 gXl8Bz Tle 
17 // kn T5w k/l5 kn gUG uW| 
18// k/l5 gl7cv8{n u_|5 [z u>M 
19// BUm gl8a Ti >U 





2// .K9 g5w Bt|5{r gld9i g/( g/?n gl7cv8 u_9 uT#9Y m 
gC|1 gl7cv8 cm kdpr kn ~ko gl7cv8 glC#lh Thx k#z k'`e 
6s >d kvo >lT|f u>#?hlt kpr [z g;kn gl7cv8 u9q kn 
k`vJt [9 .Kv8 u6c9 "k|n T9[ _58q Bt5 r Th|tl usl 
/e clgr uT9[tl u[z u29 F\9 g3|9 >p &p#|n uTC9{n uk 
ugZ k/l5 n T5 gU;{; gNs9y g/?pz g+vLz cm  gr u––– 
––– g/( v*5 n k/l5 gUd8y u[`r  lpr Bt5 Thx 2M –––
–––––– ]––––––––– uo[E g'oz usv k`|5 g9>j glpGvD 
g/l5  U5 m "v[z glUhj T5 gv.5 n glUhj g/?n g/lLz 
gl7cv8 Tq uu8&r :u*r glGvo [Ll p! .l5 g`z up#r 
3// kpt F\| uTGr 2v"r .l5 ug/?n u[Ll  W|9 .K9 }m 
kn gv8& g];u[* ugp! gl7cv8"m g+kS ~TQj u.h\! cf 
u.5 kptl {l|p _g! [|r  g7y  gr  sv m k Bt5 r gCs5 
Tq .^ ]–––[ ––– ] [z 6k g/( g/?n gl7cv8 gX 
g4 glC9_| u _K# kpr _h| u c'|9 .#x }m {l|p "k 
k?pvo .|% {+ uc|Z {+ u{pE k {+ [ln .K9 g|l|n 
gl7cv8 >#vTt kn g/g\#|n gl7cv8"|n Thx gv*r glvFvY 
––––––––– ]–––––––––[ F\| [z s7 uBtr uT9Y tl 
"U9{\ c\x _|5 r Bt4"r TB9 8* g\94 g/9i Ti &p|n uTC9{n 
uk ugZ k/l5 n T5 g9.ln gp|9{pz gNZ  r 
4// uThz n k/l5 gUvoz u[`r  lpr uU5q 3M kn {+ Tlh#r _ht 
Fht [l&h#t ][Bt5q g\`|r ~*f gUgj gUk gC9{Z g\Jf 
~clf gl58< g9c ~k'f _Jz g+lT /J9 [< uk\#|t 
u2N| *kUt ~TQj g?9y ~[3j gl*5 ~c9i ~.\f usv Thz 
n T5 gv.5 gvTpoz gC9{Z g/?pz T;q  "Ugx u.9>t 
Tle g9>l|n glpGvF|n Tp5q Tle g#i v*r usv .\Qr  
"Ugx /|% {+ gr 6gb kn .|% 6c9 u[z &g% TC9 *l4w ]–––
––––––[ _ht Fht [l&h#t uo`f Bt4"r kn g'oz kptl gx sp 
[z gv.5 ugUC9{n kn gCt9 ugUi gl80 tl T|5 8r "Ugx 
5// }XI-S6{ uo`f }XI-S7{   
̀˻
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29F 6s 4{n [z 6k p#t 
gl7cv8 
13 + 2 t 
_\Nm khZ
3 + 4 t 
T9u] 
























2 + 4 t 
o?+ k`NU
0 + 6 t 
k5 




k >hl! [|r gp! ghUG 
u:o c#m u8{/| :{9m uFh 
*hv4 gKm T9y u25< ukX9Y 
.5{5 uk3NY L?! F\9 Tl8 











2l= 48 >dps 58 
g3K8 6  gGt9{) u~B+8 
[z B9c p#t uW|9s _vi gl39( 
kn .? 3000 g+l|Ut 
120 
8S 48 ~_v< "+u8 n 
T|4 u[z B9c gUG 
gl7cv8{n _vi gl39( kn .? 
480 g+l|Ut 
20 
>5< g9S kn 8H {pum [z B9c 
p#t uW|9s _vi gl39( kn 
.? 480 
2 
>5< g9S kn 29 *kS ~ov8 
[z B9c kn 6c9 _vi gl39( kn .?
48 g+l|Ut 
*Basic monetary unit is qya. t is abbreviation for “thumn” (1/8 qya). f is abbreviation for 
“fals” (1/96 qya). 
 is abbreviation for “










29F 6s 4{n [z 6k p#t 
gl7cv8 
13 + 2 t 
_\Nm khZ
3 + 4 t 
T9u] 
























2 + 4 t 
o?+ k`NU
0 + 6 t 
k5 




k >hl! [|r gp! ghUG 
u:o c#m u8{/| :{9m uFh 
*hv4 gKm T9y u25< ukX9Y 
.5{5 uk3NY L?! F\9 Tl8 











2l= 48 >dps 58 
g3K8 6  gGt9{) u~B+8 
[z B9c p#t uW|9s _vi gl39( 
kn .? 3000 g+l|Ut 
120 
8S 48 ~_v< "+u8 n 
T|4 u[z B9c gUG 
gl7cv8{n _vi gl39( kn .? 
480 g+l|Ut 
20 
>5< g9S kn 8H {pum [z B9c 
p#t uW|9s _vi gl39( kn 
.? 480 
2 
>5< g9S kn 29 *kS ~ov8 
[z B9c kn 6c9 _vi gl39( kn .?
48 g+l|Ut 
*Basic monetary unit is qya. t is abbreviation for “thumn” (1/8 qya). f is abbreviation for 
“fals” (1/96 qya). 
 is abbreviation for “
abb” (1/768 qya). 
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897 + 6 t + 7 f 
&j {K[
ghp! gl7cv8 
421 + 6 t + 7 f
4{pt gl7cv8 Tq
82476 
k F|9 r Tq 
984 + 6 t + 3 f + 4 
 
{+#lS
gt "v[|! Tpr [v8&t Uht 
upt gl7cv8m Tq 
951 + 6 t 
|5sl *l|S gl#3hZ 
T5w 8S 48 ~_v< 
33 + 0 t + 3 f + 4 
 
{`x
86 + 7 t + 8 f + 4 
 
u*
gUG && |ptj 
120 
|5sj
[z 8S 48 ~_v< 





                                                        





1071 + 6 t 
{+#lS 
897 + 6 t + 7 f 
F9q 
116 
[z "+t|;s uB9 _9s [z [M 
300 
{U5 g58 gd9w 
421 + 6 t + 7 f 
[z 4{n p#t kn "9c ug5s 
8160 
 [z [5w 8sn 58 ~_v< 
173 + 7 t + 5 f 
{`x





86 + 7 t + 8 f + 4 
 
u*
gUG && |ptj 
 
  
                                                        
81 The number should be 60 in order that the figures should add up, though the number in 





897 + 6 t + 7 f 
&j {K[
ghp! gl7cv8 
421 + 6 t + 7 f
4{pt gl7cv8 Tq
82476 
k F|9 r Tq 
984 + 6 t + 3 f + 4 
 
{+#lS
gt "v[|! Tpr [v8&t Uht 
upt gl7cv8m Tq 
951 + 6 t 
|5sl *l|S gl#3hZ 
T5w 8S 48 ~_v< 
33 + 0 t + 3 f + 4 
 
{`x
86 + 7 t + 8 f + 4 
 
u*
gUG && |ptj 
120 
|5sj
[z 8S 48 ~_v< 





                                                        





1071 + 6 t 
{+#lS 
897 + 6 t + 7 f 
F9q 
116 
[z "+t|;s uB9 _9s [z [M 
300 
{U5 g58 gd9w 
421 + 6 t + 7 f 
[z 4{n p#t kn "9c ug5s 
8160 
 [z [5w 8sn 58 ~_v< 
173 + 7 t + 5 f 
{`x





86 + 7 t + 8 f + 4 
 
u*
gUG && |ptj 
 
  
                                                        
81 The number should be 60 in order that the figures should add up, though the number in 
the original seems to be 260. 
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U .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u_| u&& [hv< uoGZ [h= 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29( 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uk9*S 48ctj 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7gb g\`|r 
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n T5 gv.5 gC9{Z gvTpoz T;q  "Ugx u.9>t 
[_#Kx oQ9q g?5{5 u8{r glv[^ g9B|5 m u[^ Thx 6gb ukKq 
uu* gUlf l`#Kq gl 8w ghl/+v8 ughX gl7cv8{n [z 6gb 
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tl cm .G [*#lS gtl [z g58 gl7cv8 
uF8  cht khdt gtl kS 2|tl gl7cv8 && 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Bt5 Thx kn 6c9 4k! c9k#r l [|r Tptj usv .\Qr  "Ugx 
/|% {+ gr 6gb kn .|% 6c9 kn Bt5 kln 6c9 l [|r Tptj usj 
/e clgr uT9[tj uo#G gU9{Z g7gb u[z u29 BUm gl8a 
Ti >U uTC9{n uk ugZ um FNh- gU9{Z 
4// gl7cv8 ugUF k/l5 kS g;u( gl7cv8 [|l co {5T|m Th|r kn 
m :u* gtgb uF! ghUG Cz uJR g9>j ugj {'! 6gb 
u>hj gtj g;u( gl7cv8 [z g58a gr Th|tj gl7cv8 u:4sj TC9{n 
u_| _5{l u>`N ]–––––––––[ 9q kpt 9 "k /|% gj 
{^ gtl Th|r u Thx ug5q ]–––––––––[ kpr 6gb 9 "k 
T9[v _58q Bt5 r Th|tj [z "8{3r um k 6c9 ]–––––––––[s 
ol sv _98 cht 
5// gl Th|t gl/> g#z u_Ut kUt gl`5i Thx p#t g\`|r ~*f 
>|5y .l5 gv:{9 u.v> sv l >>Bt5<< r [z "8{3r Fh- 
2l?  uu_|#m  Tpr  k9"|n g/^ u_| F- r  {lp#r F- 




Deed 6 (XI-6) 
 
1// >g/l5  o?3 8>j u.5 u>#`e T`r<83 g/l5  "v[|! gtgd 
{lp#r T\  "Ugx Tp uTpt [v8&t u8&#t gl7cv8um {lp#r u2h\! 
k|9& Tpt k sv _|5 .Cv g;ki {lp#r *#lS [z _|j 6gb gZ u_| 
u.5 u.5w u>Uvm u_| 48sj _5{l u># &lm F8 kn 6gb l 
sv k`|5 "/! "9*l gG9 "?U u&lovm k'` u>S u_z u># 
&lm ~u_| u>U [hv< `z k|9& Tpt >U TC9 k'` u8S 
u_z  &ln u2l? [hv< .|% BN9 6gb ughUG k'hr && |ptj 
"v[|! gp! Tn u*t gl7cv8 uk J|Z g|r kn 4{pt ukG|9s 
u6gb &lo| u"?Uvm k'` u2l= u_z  8S u&& [hv< u8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.v [v8&t Uht upt gl7cv8m Tq u{lp#r  W|9 [z Thj kn 
Thlr .K9 g;u( gl7cv8 o Tn o\?r uTn pr g9J|S ugU9{Z 
gNg ~*f >|5y T5 g?i n >|5y .l5 gXl8Bz T9{Z 48 
g`K [z .|pr l g|r [z 6gb kn _f kn {+ o Tn gUG 
gl7cv8{n >l gU5 ghN|Z uW| k/l5 ul/K9 k/l5 ukv[`#r 
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 g#z 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&& u&&vm k'` o`E kv:uo [dm gl+lvR 2l? u"?U|n k'` 
uu_|#m W|9 kv:uo .> v*r g7y sv kS ––– &lo| 
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1// >g/l5  o?3 8>j u.5 u>#`e T`r<83 g/l5  "v[|! gtgd 
{lp#r T\  "Ugx Tp uTpt [v8&t u8&#t gl7cv8um {lp#r u2h\! 
k|9& Tpt k sv _|5 .Cv g;ki {lp#r *#lS [z _|j 6gb gZ u_| 
u.5 u.5w u>Uvm u_| 48sj _5{l u># &lm F8 kn 6gb l 
sv k`|5 "/! "9*l gG9 "?U u&lovm k'` u>S u_z u># 
&lm ~u_| u>U [hv< `z k|9& Tpt >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t gl7cv8 uk J|Z g|r kn 4{pt ukG|9s 
u6gb &lo| u"?Uvm k'` u2l= u_z  8S u&& [hv< u8U 
.v [v8&t Uht upt gl7cv8m Tq u{lp#r  W|9 [z Thj kn 
Thlr .K9 g;u( gl7cv8 o Tn o\?r uTn pr g9J|S ugU9{Z 
gNg ~*f >|5y T5 g?i n >|5y .l5 gXl8Bz T9{Z 48 
g`K [z .|pr l g|r [z 6gb kn _f kn {+ o Tn gUG 
gl7cv8{n >l gU5 ghN|Z uW| k/l5 ul/K9 k/l5 ukv[`#r 
uu[`v Thx k 6c9 kn kv  u8& uk#3hZ uF9 glv[` g#k 
&j u_Uv k38* |ptj [z ~Fve 
2// gl7cv8 U5 m _vkvs `|lt gl9>vk Th|t [39( g;u( gp\?r 
ugvg5q 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gUvoz l _vk! r usv >#vm k'` _5{l u?5< 8S 8H {pum 
"+u8 F58" u[z B9c p#t uW|9s l _vi r u6gb TC9um u_| 
kn .? && Y u_| gh58 u&lo| u8U|n k'` g8H u?5< 
8S g39 g#z `9 k?+5 ~ov8 "+u8 29]––– –––[|x 
u[z B9c kn 6c9 l _vi r usv u_|#m _5{l kn .? &lm 
u8U|n u_| g+l|Ut u29( o\?r Tl T5w 6gb *#lS [z _|j 6gb 
&pm u>#vm k'` uu_|#m J|Z gr k [z 6k#r kn _|l ~&$ usv 
&& u&&vm k'` o`E kv:uo [dm gl+lvR 2l? u"?U|n k'` 
uu_|#m W|9 kv:uo .> v*r g7y sv kS ––– &lo| 
                                                        
83 The phrase g/l5   is lacking in the amendment in the line 6. 
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 u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~F|f g\Jf g+h|f g\`|r gp;{r g?9y gv*|r >|5y k/l5 n 
gvgz gGg- gU8Y  "Ugx gl#9a r .| uk|# gl`5< glpUj 
kvy g#tkz n gC9{Z g`5u g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n gU8Y 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?d "8{3r kn 
                                                        
85 In the original: u . 
86 In the original: u . 
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89 In the original: ghlNz .  
90 In the original: k/l5 . A correction according to the name as appeared in other places. 
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89 In the original: ghlNz .  
90 In the original: k/l5 . A correction according to the name as appeared in other places. 
91 In the original: gU9z . 
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Deed 11 (XI-11) 
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tl 
15// g/^ o?3 8>l|n &p|n ug'v  T`][ g'oz kptl  uoE g'oz 




Deed 10 (XI-10) 
 
1// g/l5  Ct4 Bt|5{r F8 *l|S u* gld9i gU9z n T5  
n gU9z gG58"z92 
2// g7y F8 gr gC9 u4[S g'ln kn u8& g\`|r >|5y k/l5 n Thz 
glKX9y gl7cv8 kC#9{ [z g9>j gUB9 Tq [z c[ ~8H 
gl7cv8 ugl/5u4 .|% B|9 gh\`|r gC9{Z 
3// z T5  >|5y k/l5 glC#9y Tq C9 u4[S g'ln kn u8& 
                                                        
92 In the original, the letter D is not clear. It might be <. 
́˿








7// }XI-S12{ u}XI-S13{ 
 
 
Deed 12 (XI-12) 
 
1\\ g/l5  Ct4 Bt|5{r .?l [z W|9 s7 F8 *l|S g9S kn g4 
gl7cv8 
2\\ T9Jr g7y cm `z ]Th[x khb gl?n g/( v T|4 g`( khd 
ghC9{Z 
3\\ ]––– –––[ k/l5 gl7cv8 kC#9{ T9Jr gC9 u4[S g'ln kU{p 
kn g`( gl7cv8 
4\\ ]–––––––––[S TC9 kn *l4w g'o| "?U u&&|n  










7// }XI-S12{ u}XI-S13{ 
 
 
Deed 12 (XI-12) 
 
1\\ g/l5  Ct4 Bt|5{r .?l [z W|9 s7 F8 *l|S g9S kn g4 
gl7cv8 
2\\ T9Jr g7y cm `z ]Th[x khb gl?n g/( v T|4 g`( khd 
ghC9{Z 
3\\ ]––– –––[ k/l5 gl7cv8 kC#9{ T9Jr gC9 u4[S g'ln kU{p 
kn g`( gl7cv8 
4\\ ]–––––––––[S TC9 kn *l4w g'o| "?U u&&|n  
5\\ ]uk ugZ –––––––––[ }XI-S8{ 
́́
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8// I`0 b _j5l Wa v [f 8h, I\l cP6f *Df f _'`, b _'`, b 
o'pl [DN v f ic; [ cn igj _Tp, [D0 o`d [05^ [`dTjY 
g. _df [`Jdl igj [`d6( 	Iue 
9// c=f ['`,  	8h, <&98 ['R I0> [05^ &p 	8p0 I\l 
	cP6h` 8hp,of 	ch` j<u [l "`pH _ Tn [h` I\l [L0o`pb 
[`.Wj/ob I0> [05^ &p 	8p0 [j<Z [] 
10// i	0g` _b "`pH [J, [Sp I\ph` I0> [05^ &p 	8p0 8h+ 
_ I0O S,/e 8h, f I\ph` 'Y W`[f iI0Oh` &+m I90 [TJ, 
I] dpb iI90ob i_ 
11/ i	[N 	&`, b 	&`, [\a Wa v [f i_'`, b _'`, b o'pl [DN 
v f >iJ,e *C _b o# 8h, I\l )Dh` [`jh` On [05`pb 
	Iue i[D0 I,Y OTZ< ic; [ [ igj _Tp, TDJ WKp, c=f 
['`,  9h+ 8hp,of &6` On Kp0 g. iWZ [`X0] [0@n b 
_j5l 
12// [`LKn [`X0] &^ b [,i_n [`6X0m [`dj Idf On "`pH _=[% 
u+e [Xd 1/i [n Wc p, [D[ 	n [0ioZ o6L\h 
['0 iI\l _ oj<\f [l -[V 
13// _b SjY iOJZ iI\l &,i+g i[pH a /	k Opf [6,+ i[T? 
is0 J,e iI\l [=\% _H _b Wa o,In +Ij a &! [pf 
i` Z [jWpZ [`.Wj/ iWZ [`X0] 
14// _6Jj+ b o'pl [j[p,m oXjca I\l iOR i&, i_9j/ i&, _b 
Kp0 _9j/ [0@n [`.Wj/ iI\l pJh iWug` jWpu _ _D\T 
I_ 	S_h` _T_f 
15// i,t _df I0O S,/e 8h, f I\ph` 
W`\f iI0Oh` 	iY /" [P0+ 
I] &,k iI90ob i_ i	[N _'`, b 	n _,ob >>[9p0<< iOTf 
v `df icTZ _'`, b o'pl iOTf v 
                                                        
98 In the original: <&n . 
̂˺
 
Deed 1 (XII-1) 
 
1// ['`,  c6* 6J /5j] i[TjY IT [ cn i[TjY IT [ [ 
i[0H it5TuY IT [5H c; riY ['`,  80k [`X0_a 
&^ b +$ ['pcn [`6X0m ]–––[ ––– j––– 
2// _b [d6 _b [Jpb [f [`0C [*p0 [PTpf r"Z 	j I, v 5p,m 
_'`, b [PTpf r"Z 5p,m _'`, b 5p,m o'pl b 	&`, i	)pf 
5p,m [`h,m "`pH [j" [h` [`d#0 [h` s/ _b i[,g` 
5p,m _'`, [`.Wj]/[ 
3// On [P,a [`6`l  ['\jO _b 	/> i+m odia _H [X0Ia 
i _'`, b I\n i', r/> [`pJ [`'# [``0i/ I\ph 
[1/i [`#i/ [ _'`, b I\n 
4// [`.Wj/94 [l _TDH [0o% [.m gd[V `dOH _ -W0 i_0OTf iWO 
&TjSf W\h 80 <'p' _ t 80B Opf it dp it )p/  `b 
S,/e [\`pH [`.Wj/ 5ja 
5// 	iSp95 +/g^ S,o` _b [=P ); [H riY T? u 
iI90ob 	iSp i	)je 5p,m [`h,m T? dn I90 	iSp i/H 
riSp i_ Tn iS,/e )`4 
6// iI90ia 	iSp o+ocf [`90oa [`.Wj/a [\Jpb [`.Wj/ob96 
['\jY i&X`f t o0h` t [j" i`\V [`90oa [`.Wj/a97 
_90g` [`.Wj/ `\X _ I\l 
7// [6d On -[V i[`0"H [,/U iJ, [T\p i[0@l W` o# I0Oj 
S,/e 8h, f I\ph^ 'Y W`[f iI0Oh^ iOn 	iZ ['# ['0] I] 
I90ob i_ i	[N 
                                                        
94 The letters [`.  is written also in the end of line 3. Probably, the notary tried to write the 
word within the line 3 but the space was not enough. 
95 In the original: 	Sp . 
96 In the original: [Jpb [`.Wj/ob [\`90opb [`.Wj/ob . 




8// I`0 b _j5l Wa v [f 8h, I\l cP6f *Df f _'`, b _'`, b 
o'pl [DN v f ic; [ cn igj _Tp, [D0 o`d [05^ [`dTjY 
g. _df [`Jdl igj [`d6( 	Iue 
9// c=f ['`,  	8h, <&98 ['R I0> [05^ &p 	8p0 I\l 
	cP6h` 8hp,of 	ch` j<u [l "`pH _ Tn [h` I\l [L0o`pb 
[`.Wj/ob I0> [05^ &p 	8p0 [j<Z [] 
10// i	0g` _b "`pH [J, [Sp I\ph` I0> [05^ &p 	8p0 8h+ 
_ I0O S,/e 8h, f I\ph` 'Y W`[f iI0Oh` &+m I90 [TJ, 
I] dpb iI90ob i_ 
11/ i	[N 	&`, b 	&`, [\a Wa v [f i_'`, b _'`, b o'pl [DN 
v f >iJ,e *C _b o# 8h, I\l )Dh` [`jh` On [05`pb 
	Iue i[D0 I,Y OTZ< ic; [ [ igj _Tp, TDJ WKp, c=f 
['`,  9h+ 8hp,of &6` On Kp0 g. iWZ [`X0] [0@n b 
_j5l 
12// [`LKn [`X0] &^ b [,i_n [`6X0m [`dj Idf On "`pH _=[% 
u+e [Xd 1/i [n Wc p, [D[ 	n [0ioZ o6L\h 
['0 iI\l _ oj<\f [l -[V 
13// _b SjY iOJZ iI\l &,i+g i[pH a /	k Opf [6,+ i[T? 
is0 J,e iI\l [=\% _H _b Wa o,In +Ij a &! [pf 
i` Z [jWpZ [`.Wj/ iWZ [`X0] 
14// _6Jj+ b o'pl [j[p,m oXjca I\l iOR i&, i_9j/ i&, _b 
Kp0 _9j/ [0@n [`.Wj/ iI\l pJh iWug` jWpu _ _D\T 
I_ 	S_h` _T_f 
15// i,t _df I0O S,/e 8h, f I\ph` 
W`\f iI0Oh` 	iY /" [P0+ 
I] &,k iI90ob i_ i	[N _'`, b 	n _,ob >>[9p0<< iOTf 
v `df icTZ _'`, b o'pl iOTf v 
                                                        
98 In the original: <&n . 
̂˺
 
Deed 1 (XII-1) 
 
1// ['`,  c6* 6J /5j] i[TjY IT [ cn i[TjY IT [ [ 
i[0H it5TuY IT [5H c; riY ['`,  80k [`X0_a 
&^ b +$ ['pcn [`6X0m ]–––[ ––– j––– 
2// _b [d6 _b [Jpb [f [`0C [*p0 [PTpf r"Z 	j I, v 5p,m 
_'`, b [PTpf r"Z 5p,m _'`, b 5p,m o'pl b 	&`, i	)pf 
5p,m [`h,m "`pH [j" [h` [`d#0 [h` s/ _b i[,g` 
5p,m _'`, [`.Wj]/[ 
3// On [P,a [`6`l  ['\jO _b 	/> i+m odia _H [X0Ia 
i _'`, b I\n i', r/> [`pJ [`'# [``0i/ I\ph 
[1/i [`#i/ [ _'`, b I\n 
4// [`.Wj/94 [l _TDH [0o% [.m gd[V `dOH _ -W0 i_0OTf iWO 
&TjSf W\h 80 <'p' _ t 80B Opf it dp it )p/  `b 
S,/e [\`pH [`.Wj/ 5ja 
5// 	iSp95 +/g^ S,o` _b [=P ); [H riY T? u 
iI90ob 	iSp i	)je 5p,m [`h,m T? dn I90 	iSp i/H 
riSp i_ Tn iS,/e )`4 
6// iI90ia 	iSp o+ocf [`90oa [`.Wj/a [\Jpb [`.Wj/ob96 
['\jY i&X`f t o0h` t [j" i`\V [`90oa [`.Wj/a97 
_90g` [`.Wj/ `\X _ I\l 
7// [6d On -[V i[`0"H [,/U iJ, [T\p i[0@l W` o# I0Oj 
S,/e 8h, f I\ph^ 'Y W`[f iI0Oh^ iOn 	iZ ['# ['0] I] 
I90ob i_ i	[N 
                                                        
94 The letters [`.  is written also in the end of line 3. Probably, the notary tried to write the 
word within the line 3 but the space was not enough. 
95 In the original: 	Sp . 
96 In the original: [Jpb [`.Wj/ob [\`90opb [`.Wj/ob . 
97 In the original: [`90opb [`.Wj/ob . 
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iI0M [Jpb [`.Wj/ob100 i[`90opb I,k 
24// _6Jj+ [`.Wj/ iWpu 	Iue I0M f riY I80 /" [P0+ I] 
&,k iI90ob i_ i	[N i
a &A0 [` -W0 [6p, [J0n b 
[`0&j] PAZ v 5'cf [6p, _'`, b o'pl 
25// i[6p, ['! I\n [`*/m iiOT I\l _ -W0 _b [pH i[jWpZ 	^ 
_jOT 8h, f I\ph` iOn 
/o*f >>I\n<< b I, v iOTf v `df 
i_'`, b [9p0 b 	n _,ob iOTf v `df ['`,  	+k [ cn 
26// _b 8hp,m [05^ OjSf o\pf On @`b [05^ iI\l [05^ D0f i8h, 
I\l )C riY [`Lpf I,Y OTZ i	I\^ f Ip, v J[l _'`, [J0n 
[0SJn iOTf v `df iJ,e *C _b o# 
27//     101 ic; [*_4 igj _Tp, D0 [`dTjY g. _df [`Jdl igj 
[`d6( 	Iue c=f ['`,  	8h, [`90oja [`.Wj/ia102 I0> 
[05^ &p 
28// 	8p0 	ch^ 80W _H103 &^ b +$ [`.Wj/ I0@f On [u+ 
I0>104 [05^ &p 	8p0 On [u+ [`.Wj/ i[`',i+ &p 	8p0 
t 1o+ r&, I\l q)0 Oh^ Oph 5jo u 
29// PApZ O`b 5`H _dh^ _ -W0 Sp, f 8h+h^ On cn I90 /" 
[P0+ I] cn i[J90ob J, [` i	[N 	['R f riY 	8h, <% f 
_'`,    105 ic; [6+3 igj _Tp, o60 [05^ 
30// [`d=j: c=f ['`,  	8h,i I\l 	cP6h^ [`90oja 
[`.Wj/ia106 I0> [05^ [`dTjY g. _df [`Jdl igj [`d6( 
	Iue 	ch^ SAj _b [`X0] &^ b +$ [`.Wj/ 	I\l [05^ 
                                                        
100 In the original: [Jja [`.Wj/ia . 
101 A blank. 
102 In the original: [`90opb [`.Wj/ob . 
103 In the original: _H _H . 
104 In the original: I0@f . 
105 A blank. 
106 In the original: [`90opb [`.Wj/ob . 
̂˼
 
16// `df 	['R Opf _b Kp0 _9j/ [0@n [`.Wj/ <% f _'`, b 
o'pl iOTf v `df ['`,  	+o OTu iI\^ f Ip, v J[l _'`, 
[J0n [0SJn iOTf v `df iJ, *C _b o# 
17// 8h, I\l >>)C [T@n On g. iOn [05^<< >	Iue i[D0 I,Y 
OTZ Z iI\l 8hp,m /5^ [D0 I,Y OTZ iiSH @0 o60f 
sIu] i	I\^ f I, v 5'cf _'`, [D[ b I, [j&, 
[90oN [jIdcn< ic; [0H igj _Tp, 	5P\f c=f ['`,  80k 
[dP0 [ u ig^ [`0C _'`, b [JD/ [,i_n ir8p +$ b 
/_Aa [d6 i[`X0] >>SZ<< 
18// b 	n &_, _b [Jpb [h^ [`X0] &^ [`.Wj/ iWpu 	Iue _H 
[jWpZ [`X0] _6Jj+ [`.Wj/ iWpu &6` 	Iue i[D[ Ip6l b 
I`0 	 [=,/n i[9p( 
19// [J0n b I, v [d6 "`pH r/> [JZ [`9`\ I\l "0 
1i"pb [Xd 1/i [n Wc p, [D[ 	n [0iZ [`.Wj/ 
	Iue o',g S\ 80Oh 
20// v [D0oR [X0k [``0i/ I\ph [d&p [ u j+m [\b i_b 
	5P\h [`'# [Xd gd[V _H _TDH [0o% _H I2O [,i] [.m 
gd[V [l 	a SDJ #da 
21// &`p, i</ "d [d&p [L0 [l S0 8J [D0i i</ 
S,_ B[J [l /	3 [X,o [`6` W,o [2iU i/"J _H [D0oR 
qp _b c#, 
22// 1/i [`.Wj/ 80 <'p' t 80B Opf it dp it )p/  `b 
S,/e [h u` 	iSp S,o` S? [Jja [`.Wj/ia _b [`90opb 
[`.Wj/ob "`pH [ `b I0O i`\V 
23// [`90oja99 _90g^ `\X _ I\l [6d On -[V i[`0"H [,/U 
iJ, [T\p i[0@l W` o# I0Oj S,/e 8h, f I\ph^ 
W`\f 
                                                        




iI0M [Jpb [`.Wj/ob100 i[`90opb I,k 
24// _6Jj+ [`.Wj/ iWpu 	Iue I0M f riY I80 /" [P0+ I] 
&,k iI90ob i_ i	[N i
a &A0 [` -W0 [6p, [J0n b 
[`0&j] PAZ v 5'cf [6p, _'`, b o'pl 
25// i[6p, ['! I\n [`*/m iiOT I\l _ -W0 _b [pH i[jWpZ 	^ 
_jOT 8h, f I\ph` iOn 
/o*f >>I\n<< b I, v iOTf v `df 
i_'`, b [9p0 b 	n _,ob iOTf v `df ['`,  	+k [ cn 
26// _b 8hp,m [05^ OjSf o\pf On @`b [05^ iI\l [05^ D0f i8h, 
I\l )C riY [`Lpf I,Y OTZ i	I\^ f Ip, v J[l _'`, [J0n 
[0SJn iOTf v `df iJ,e *C _b o# 
27//     101 ic; [*_4 igj _Tp, D0 [`dTjY g. _df [`Jdl igj 
[`d6( 	Iue c=f ['`,  	8h, [`90oja [`.Wj/ia102 I0> 
[05^ &p 
28// 	8p0 	ch^ 80W _H103 &^ b +$ [`.Wj/ I0@f On [u+ 
I0>104 [05^ &p 	8p0 On [u+ [`.Wj/ i[`',i+ &p 	8p0 
t 1o+ r&, I\l q)0 Oh^ Oph 5jo u 
29// PApZ O`b 5`H _dh^ _ -W0 Sp, f 8h+h^ On cn I90 /" 
[P0+ I] cn i[J90ob J, [` i	[N 	['R f riY 	8h, <% f 
_'`,    105 ic; [6+3 igj _Tp, o60 [05^ 
30// [`d=j: c=f ['`,  	8h,i I\l 	cP6h^ [`90oja 
[`.Wj/ia106 I0> [05^ [`dTjY g. _df [`Jdl igj [`d6( 
	Iue 	ch^ SAj _b [`X0] &^ b +$ [`.Wj/ 	I\l [05^ 
                                                        
100 In the original: [Jja [`.Wj/ia . 
101 A blank. 
102 In the original: [`90opb [`.Wj/ob . 
103 In the original: _H _H . 
104 In the original: I0@f . 
105 A blank. 
106 In the original: [`90opb [`.Wj/ob . 
̂˼
 
16// `df 	['R Opf _b Kp0 _9j/ [0@n [`.Wj/ <% f _'`, b 
o'pl iOTf v `df ['`,  	+o OTu iI\^ f Ip, v J[l _'`, 
[J0n [0SJn iOTf v `df iJ, *C _b o# 
17// 8h, I\l >>)C [T@n On g. iOn [05^<< >	Iue i[D0 I,Y 
OTZ Z iI\l 8hp,m /5^ [D0 I,Y OTZ iiSH @0 o60f 
sIu] i	I\^ f I, v 5'cf _'`, [D[ b I, [j&, 
[90oN [jIdcn< ic; [0H igj _Tp, 	5P\f c=f ['`,  80k 
[dP0 [ u ig^ [`0C _'`, b [JD/ [,i_n ir8p +$ b 
/_Aa [d6 i[`X0] >>SZ<< 
18// b 	n &_, _b [Jpb [h^ [`X0] &^ [`.Wj/ iWpu 	Iue _H 
[jWpZ [`X0] _6Jj+ [`.Wj/ iWpu &6` 	Iue i[D[ Ip6l b 
I`0 	 [=,/n i[9p( 
19// [J0n b I, v [d6 "`pH r/> [JZ [`9`\ I\l "0 
1i"pb [Xd 1/i [n Wc p, [D[ 	n [0iZ [`.Wj/ 
	Iue o',g S\ 80Oh 
20// v [D0oR [X0k [``0i/ I\ph [d&p [ u j+m [\b i_b 
	5P\h [`'# [Xd gd[V _H _TDH [0o% _H I2O [,i] [.m 
gd[V [l 	a SDJ #da 
21// &`p, i</ "d [d&p [L0 [l S0 8J [D0i i</ 
S,_ B[J [l /	3 [X,o [`6` W,o [2iU i/"J _H [D0oR 
qp _b c#, 
22// 1/i [`.Wj/ 80 <'p' t 80B Opf it dp it )p/  `b 
S,/e [h u` 	iSp S,o` S? [Jja [`.Wj/ia _b [`90opb 
[`.Wj/ob "`pH [ `b I0O i`\V 
23// [`90oja99 _90g^ `\X _ I\l [6d On -[V i[`0"H [,/U 
iJ, [T\p i[0@l W` o# I0Oj S,/e 8h, f I\ph^ 
W`\f 
                                                        
99 In the original: [`90opb . 
̂˻
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39// I,k -[V O`b &A0 _Jh` [.[V Sp, f 8h+f On 	i5C "`+k 
[ cp _b I] I90 [P/B iT,] s8h+ I\ph`110 .[V On [jS 
[`.Wj/ i
)0 [X [l 
40// 5H "`+k [ cp _b &,k I90 i_ i	[N 	<\% S6` )0" 
<% f +/o4 b IuY [90oN [T+/m ['6dn iOTf v `df icTZ 
i_'`, b _'`, b 	&`, [P5n iOTf v 
41// `df ic; [ _b igj _Tp, 	5P\f c=f ['`,  c6* /5^ i&, c=f 
J, ['`,  _b 	i[f [l )0e i[TjY ITf ['`,  Wa Op` _Al 
i5\N Ib 
/o*f d'j 5 	Ij]111 
42// 5\P Ib 
/o*f 80k [`X0] [J0n b I_0 [2W/m _b [PTpf 
r"Z r/@l rI,Y [6p, _'`, b [`0C [*p0 [,ob [`0&j] 
X0] v iOA\f 5p,m o'pl b 5p,m _'`, b 	&`, cPJd 
43// v f "`pH c=N112 [ \ [j&, I\l [9pG On WO [ \ [.m 
I\l _\V [6p, _'`, b o'pl [`.Wj/ 	Iue igj [`.Wj/ i[`',i+ 
	Iue `dOH c=N [ \ [`.Wj/ 
44// i_0OTf iWO &TjSf W\h 80 <'p' _ t 80B Opf it dp it 
)p/  `b S,/e >>[d=N<<113 [ \ [`.Wj/ _ 	iSp da 
i)`6ja 	iSp +/g^ S,o` 
45// 5X 
/o*f S? [H114 [`.Wj/ _b [`90m [`.Wj/ "`pH [ `b 
[`j<jM SA _ _Jod i0 -_ [`90m [`.Wj/ _b "`pH 
[ `b [`j<jM 	^ 0 
46// O0 i`\V [`90m [`.Wj/ _90e [`.Wj/ `\X _ I\l [6d 
                                                        
110 In the original: ^ I\ph . 
111 In the original, the words 5 	Ij]  are omitted. They are added according to line 1 of 
XIII-2. 
112 In the original, the word c=N  is omitted. It is added according to line 2 of XIII-2.  
113 It seems that the word had been written as \  before it was amended as c=N . The 
amendment in line 63, however, says \ . 
114 In the original the word [H  is repeated twice. 
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31// &p 	8p0 _ i" [f _b [ `b _Jh^ On [90 I0@f SA _ 
I0Oh^ i	0ie O0 On [
/o( 	I\l [05^ &p 	8p0 _'`, b 
o'pl iOTf v `df ic; 
32// [6H igj _Tp, TDJ WKp, c=f J, ['`,  _b 	i[f [l )0e 
j"f 8hp,e On 
/o*f <' [`0C r"Z 5p,m _'`, b 5p,m 
o'pl [2W/m i[`J\^ I, [j&, b ['! 
33// ['6b ['`Bn [l [u+ [Xd 1/i I,i i+m odia ii[# 
[J2O [n I\l @P [j+m [`.Wj/ ODjO _Jh` I\l [j[# 
[`.Wj/ i<J, [u+ 1/i 
34// [`J= I\l [j[#107 T=, [T6` pdh` O*0! [6p, _'`, b 
o'pl [`.Wj/ [ \ [j&, _b u+ 1/i [`.Wj/ [.m &,e _b 
	Iue K/ [Dpb [l [Fh0 [`'0i] [l 
35// [D0oR [``0i/ I\ph [\j+m io',e _b 	5P\f [0p [X'u [l 
rc./ i_b "h [#jM 5h [0<pP B[J [l W,o [0)p; 
[6h [6h [l K/ 
36// [Dpb [`.Wj/ i)0! 5p,m _'`, [`.Wj/  \ [j[# [X0k 
[`6` [J2O o',e _b "h S6` [`J\^ I, [j&, ['`Bn [6,/ 
[j5Dl [n pdh ipb ",] 
37// _0"Ja <Lp0a108 [l [6,/ [ u [`J [l "jM [j+m 
io',e 	oA _b 	Iue [D0oR [`/ [1/i [n 9R [j[# i_b 
"h [#jM [.m 
38// _b [j+m Z _b "h dn iWpZ i)0" S6` 5p,m _'`, 	oA 
P,a ['\jO o',e _TDH [0o% i_b 	5P\f 5hp ['#0 i_b 	Iue 
jo109 _'`, b I\n i	)0! cP6f I` 
                                                        
107 In the original, the word is omitted. It is added according to line 1 of XI-3 and line 3 of 
XIII-1. 
108 In the original: _0"Jpb <Lp0ob . 




39// I,k -[V O`b &A0 _Jh` [.[V Sp, f 8h+f On 	i5C "`+k 
[ cp _b I] I90 [P/B iT,] s8h+ I\ph`110 .[V On [jS 
[`.Wj/ i
)0 [X [l 
40// 5H "`+k [ cp _b &,k I90 i_ i	[N 	<\% S6` )0" 
<% f +/o4 b IuY [90oN [T+/m ['6dn iOTf v `df icTZ 
i_'`, b _'`, b 	&`, [P5n iOTf v 
41// `df ic; [ _b igj _Tp, 	5P\f c=f ['`,  c6* /5^ i&, c=f 
J, ['`,  _b 	i[f [l )0e i[TjY ITf ['`,  Wa Op` _Al 
i5\N Ib 
/o*f d'j 5 	Ij]111 
42// 5\P Ib 
/o*f 80k [`X0] [J0n b I_0 [2W/m _b [PTpf 
r"Z r/@l rI,Y [6p, _'`, b [`0C [*p0 [,ob [`0&j] 
X0] v iOA\f 5p,m o'pl b 5p,m _'`, b 	&`, cPJd 
43// v f "`pH c=N112 [ \ [j&, I\l [9pG On WO [ \ [.m 
I\l _\V [6p, _'`, b o'pl [`.Wj/ 	Iue igj [`.Wj/ i[`',i+ 
	Iue `dOH c=N [ \ [`.Wj/ 
44// i_0OTf iWO &TjSf W\h 80 <'p' _ t 80B Opf it dp it 
)p/  `b S,/e >>[d=N<<113 [ \ [`.Wj/ _ 	iSp da 
i)`6ja 	iSp +/g^ S,o` 
45// 5X 
/o*f S? [H114 [`.Wj/ _b [`90m [`.Wj/ "`pH [ `b 
[`j<jM SA _ _Jod i0 -_ [`90m [`.Wj/ _b "`pH 
[ `b [`j<jM 	^ 0 
46// O0 i`\V [`90m [`.Wj/ _90e [`.Wj/ `\X _ I\l [6d 
                                                        
110 In the original: ^ I\ph . 
111 In the original, the words 5 	Ij]  are omitted. They are added according to line 1 of 
XIII-2. 
112 In the original, the word c=N  is omitted. It is added according to line 2 of XIII-2.  
113 It seems that the word had been written as \  before it was amended as c=N . The 
amendment in line 63, however, says \ . 
114 In the original the word [H  is repeated twice. 
̂˾
 
31// &p 	8p0 _ i" [f _b [ `b _Jh^ On [90 I0@f SA _ 
I0Oh^ i	0ie O0 On [
/o( 	I\l [05^ &p 	8p0 _'`, b 
o'pl iOTf v `df ic; 
32// [6H igj _Tp, TDJ WKp, c=f J, ['`,  _b 	i[f [l )0e 
j"f 8hp,e On 
/o*f <' [`0C r"Z 5p,m _'`, b 5p,m 
o'pl [2W/m i[`J\^ I, [j&, b ['! 
33// ['6b ['`Bn [l [u+ [Xd 1/i I,i i+m odia ii[# 
[J2O [n I\l @P [j+m [`.Wj/ ODjO _Jh` I\l [j[# 
[`.Wj/ i<J, [u+ 1/i 
34// [`J= I\l [j[#107 T=, [T6` pdh` O*0! [6p, _'`, b 
o'pl [`.Wj/ [ \ [j&, _b u+ 1/i [`.Wj/ [.m &,e _b 
	Iue K/ [Dpb [l [Fh0 [`'0i] [l 
35// [D0oR [``0i/ I\ph [\j+m io',e _b 	5P\f [0p [X'u [l 
rc./ i_b "h [#jM 5h [0<pP B[J [l W,o [0)p; 
[6h [6h [l K/ 
36// [Dpb [`.Wj/ i)0! 5p,m _'`, [`.Wj/  \ [j[# [X0k 
[`6` [J2O o',e _b "h S6` [`J\^ I, [j&, ['`Bn [6,/ 
[j5Dl [n pdh ipb ",] 
37// _0"Ja <Lp0a108 [l [6,/ [ u [`J [l "jM [j+m 
io',e 	oA _b 	Iue [D0oR [`/ [1/i [n 9R [j[# i_b 
"h [#jM [.m 
38// _b [j+m Z _b "h dn iWpZ i)0" S6` 5p,m _'`, 	oA 
P,a ['\jO o',e _TDH [0o% i_b 	5P\f 5hp ['#0 i_b 	Iue 
jo109 _'`, b I\n i	)0! cP6f I` 
                                                        
107 In the original, the word is omitted. It is added according to line 1 of XI-3 and line 3 of 
XIII-1. 
108 In the original: _0"Jpb <Lp0ob . 
109 In the original: j . 
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55// 	iSp +/g^ S,o` 5X 
/o*f S? [H [`.Wj/ _b [`90m 
[`.Wj/ 	/J I90 _ Tt +/g^ S,o` 5X 
/o*f I,k c=N 	iSp 
+/g^ _b [=P i_ 
56// Tn _b Z i0 -_ [`90m _b _,OjIf O0 i_ Tn _b [ `b 
iS,/e )`4 iI90ia 	iSp ic=N riSp o+oh [`90m [`.Wj/ 
[\H [`.Wj/ &\jt 
57// t o0f t [j" i`\V [`90m _90e [`.Wj/ `\X _ I\l 
[6d On -[V i[`0"H [,/U iJ, [T\p i[0@l W` o# i8h, 
f I\ph` 'Y 
58// W`[f iI0Oh` iOn &+m iI90ob /pH [ cn [`/U [`PAZ I] 
	/J iI90ob i_ i	[N I`0 b _j5l Wa v [f >	['R I\l 
[9pG <% f 	['R i)`4 <% f< i	&`, b    116 [`2i/ Wa v 
[f 5T\ 
59// [05j] [ u 	Iue S\h 
<j[h O`\h i	8h,e [PTpf r"Z [J[^ 
rOAZ [90oN [`dpN c S@n [#`I `,od O3 i_Pph 
60// i)Dp "_Jh rIF^ igj }XII-Q1{ 	I2e v J[l i&05h 
Tj[f >i5Tu[f< [\05j] [`d=j< 	Iue [TjY >it5TuY< [] 
j"f igj &PFf v 
61// J[l 'p o# [f -[V _b &p -W0 On 	i5C /_Aa [`JF^ I] 
)`6 iI90ob i_ i	[N 	['R iI`0 b _j5l Wa v [f  
	['R I\l [9pG <% f 	['R 
62// i)`4 <% f 	['R iJ,e *C _b o# 8h, I\l )Dh` [`jh` 
On [05`pb 	Iue i[D0 I,Y OTZ  >	Iue< iI\l 8hp,m /5^ 
[D0 I,Y OTZ iiSH @0 >>o60f<< sIu] 
63// i	I\^ f I, v 5'cf _'`, [D[ b I, [j&, [90oN 
[jIdcn <% f 	<\% )C [T@n On g. iOn [05^ 	<\% [9p0 
                                                        
116 A blank. 
̂̀
 
On -[V i[`0"H [,/U iJ, [T\p i[0@l W` o# O`b &A0 
[.[V pdh` i8h,115 
47// I\ph` .[V i5\ [9h+ _df Sp, .[V 8h+f iOn 	iZ "`+k 
ri[l I] 6J I90 i_ i	[N I`0 b _j5l Wa v [f iKp0 
_J\` b +ii+ 
48// iOTf v `df ['`,  8h, I\l )Dh` [`Lph` I,Y OTZ i	I\^ f 
Ip, v J[l _'`, b 0gp^ [0c6n [DN v f iJ,e *C _b 
o# 8h, I\l )Df I,ta OTu 
49// S\h >>
<\h<< O`\h i	8h,e [PTpf r"Z [J[^ [Ju_ rOAZ 
[`,/3 [0W [90oN [`dpN r&PZ c S@n [#`I `,od 
O3 i_Pph i)Dp 
50// "_Jh rIF^ igj _'`, [D[ b I, [j&, [jIdcn [90oN 
	I2e v J[l i&05h Tj[f [05^ [`d=j: Id,e [TjY [] 
[='f Id,e iSj[f [,of 
51// j"f igj &PFf v J[l 'p o# [f -[V _b &p -W0 iOn 
cn iI90ob /pH riY [djm [90oN [`PAZ I] 	/J iI90ob 
i_ i	[N _=\% [TjY <% f 
52// I`0 b _j5l Wa v [f i	&`, [`2i/ Wa v [f >iI`0 b _j5l 
Wa v [f< ic; [5H igj _Tp, 	5P\f c=f ['`,  80k [`X0] 
&^ b +$ ['pcn [`6X0m [,i_n [J\pcn _b [H [f [`X0] 
53// [J0n b I_0 [2"/m [`.Wj/ _90o [d=N [ \ _b [u+ 
[`.Wj/ i[`',i+ 	Iue "`pH [d=N [j&, I\l [9pG _b c=N 
[ \ [.m p, [J0n b I_0 
54// [`.Wj/ &p 	8p0 `dOH -[V i_0OTf iWO &TjSf W\h 80 
<'p' _ t 80B Opf it dp it )p/  `b S,/e [.[V _ 	iSp 
i&, i)`4 i5ja 
                                                        




55// 	iSp +/g^ S,o` 5X 
/o*f S? [H [`.Wj/ _b [`90m 
[`.Wj/ 	/J I90 _ Tt +/g^ S,o` 5X 
/o*f I,k c=N 	iSp 
+/g^ _b [=P i_ 
56// Tn _b Z i0 -_ [`90m _b _,OjIf O0 i_ Tn _b [ `b 
iS,/e )`4 iI90ia 	iSp ic=N riSp o+oh [`90m [`.Wj/ 
[\H [`.Wj/ &\jt 
57// t o0f t [j" i`\V [`90m _90e [`.Wj/ `\X _ I\l 
[6d On -[V i[`0"H [,/U iJ, [T\p i[0@l W` o# i8h, 
f I\ph` 'Y 
58// W`[f iI0Oh` iOn &+m iI90ob /pH [ cn [`/U [`PAZ I] 
	/J iI90ob i_ i	[N I`0 b _j5l Wa v [f >	['R I\l 
[9pG <% f 	['R i)`4 <% f< i	&`, b    116 [`2i/ Wa v 
[f 5T\ 
59// [05j] [ u 	Iue S\h 
<j[h O`\h i	8h,e [PTpf r"Z [J[^ 
rOAZ [90oN [`dpN c S@n [#`I `,od O3 i_Pph 
60// i)Dp "_Jh rIF^ igj }XII-Q1{ 	I2e v J[l i&05h 
Tj[f >i5Tu[f< [\05j] [`d=j< 	Iue [TjY >it5TuY< [] 
j"f igj &PFf v 
61// J[l 'p o# [f -[V _b &p -W0 On 	i5C /_Aa [`JF^ I] 
)`6 iI90ob i_ i	[N 	['R iI`0 b _j5l Wa v [f  
	['R I\l [9pG <% f 	['R 
62// i)`4 <% f 	['R iJ,e *C _b o# 8h, I\l )Dh` [`jh` 
On [05`pb 	Iue i[D0 I,Y OTZ  >	Iue< iI\l 8hp,m /5^ 
[D0 I,Y OTZ iiSH @0 >>o60f<< sIu] 
63// i	I\^ f I, v 5'cf _'`, [D[ b I, [j&, [90oN 
[jIdcn <% f 	<\% )C [T@n On g. iOn [05^ 	<\% [9p0 
                                                        
116 A blank. 
̂̀
 
On -[V i[`0"H [,/U iJ, [T\p i[0@l W` o# O`b &A0 
[.[V pdh` i8h,115 
47// I\ph` .[V i5\ [9h+ _df Sp, .[V 8h+f iOn 	iZ "`+k 
ri[l I] 6J I90 i_ i	[N I`0 b _j5l Wa v [f iKp0 
_J\` b +ii+ 
48// iOTf v `df ['`,  8h, I\l )Dh` [`Lph` I,Y OTZ i	I\^ f 
Ip, v J[l _'`, b 0gp^ [0c6n [DN v f iJ,e *C _b 
o# 8h, I\l )Df I,ta OTu 
49// S\h >>
<\h<< O`\h i	8h,e [PTpf r"Z [J[^ [Ju_ rOAZ 
[`,/3 [0W [90oN [`dpN r&PZ c S@n [#`I `,od 
O3 i_Pph i)Dp 
50// "_Jh rIF^ igj _'`, [D[ b I, [j&, [jIdcn [90oN 
	I2e v J[l i&05h Tj[f [05^ [`d=j: Id,e [TjY [] 
[='f Id,e iSj[f [,of 
51// j"f igj &PFf v J[l 'p o# [f -[V _b &p -W0 iOn 
cn iI90ob /pH riY [djm [90oN [`PAZ I] 	/J iI90ob 
i_ i	[N _=\% [TjY <% f 
52// I`0 b _j5l Wa v [f i	&`, [`2i/ Wa v [f >iI`0 b _j5l 
Wa v [f< ic; [5H igj _Tp, 	5P\f c=f ['`,  80k [`X0] 
&^ b +$ ['pcn [`6X0m [,i_n [J\pcn _b [H [f [`X0] 
53// [J0n b I_0 [2"/m [`.Wj/ _90o [d=N [ \ _b [u+ 
[`.Wj/ i[`',i+ 	Iue "`pH [d=N [j&, I\l [9pG _b c=N 
[ \ [.m p, [J0n b I_0 
54// [`.Wj/ &p 	8p0 `dOH -[V i_0OTf iWO &TjSf W\h 80 
<'p' _ t 80B Opf it dp it )p/  `b S,/e [.[V _ 	iSp 
i&, i)`4 i5ja 
                                                        
115 In the original: 8h, f 	i. 
̂˿
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Deed 3 (XII-3) 
 
1// ['`,  9h+ 8hp,of &6` On Kp0 g. </ i" [6p, ['! 
I, [6u] b 	&`, [Jp8n cL`j7 [`.Wj/ o`df On WO [u+ 
2// [`.Wj/ i[`',i+ I0@f [6p,m [*A0 b [6p, 	&`, b <,iQ 
['pcn [90 i+OH [ `b _Jod _`b 8h, .[V Sp,e gd On [0H 




Deed 4 (XII-4) 
 
1// ['`,  9h+ 8hp,of &6` On Kp0 g. i[l [`90m 	Iue o\pf 
[\90oN [`dpN 5p,m _'`, b [j[n [=[% 5p,m _'`, 
2// [h_n [p`\'n ['6dn "`pH _90e 	Iue [ `b [.m 80e f 
iS,/e _ 	iSp i&, 5X _Jod _`b 8h, 
3// .[V On Kp0 g. Sp, f 8h+f On [*_4 i[J90ob _b [9h0 




 SZ  I\n  
<\h  \  o60f 	['R 	Iue <% f 
64// 	['R i5Tu[f  it5TuY <% f }XII-S1{ }XII-S2{ 
 
 
Deed 2 (XII-2) 
 
1// ['`,  [` B[ [`X0] 5p,m ['! I, [6u] b [`0C 
r/@l 5p,m [Jp8n cL`j7 &^ b +$ ['pcn [`6X0m [,i_n 
i_b cJf _0jG [T, _L\jM [\'p 
2// On [,ob [.m Wa I\pf _b SZ W0 [u+ [`J0iO j+ cia 
[`J0iO 1/i i[,ob [.m Wa I\pf _b SZ `b &pU igj 
o#`H 5 iI90ia _ Tt S,o` 
3// "\4 _Jf _#\4 [90G [`DG i&X^ I\pf 	a o+m [f &Tf A_b 
	i /gb 	i 5#b O,OH [f _ 80e _b r/> [`.Wj/ I0@f [.m 
Wa 80g _b [J0n b I_0 
4// [2W/m i_b 	it+ b o'pl [`.Wj/ob I0@f i_ 80e _b iWpZ 
[`LKn [`.Wj/ I0@f i`Xb <& ['R ` Wa o,In I\l 
[L0o^ &^ b +$ [`.Wj/ I0@f S<f 
5// r/> [.m +OH [f i	0	e _` Wa o,In I\pf _b W0 [u+ i_b 
[,ob [.m Wa I\pf _b SZ ['pU 0 _ I0O S,/e 8h, f 
I\ph` iI0M h` iOn 	iY /" 







Deed 3 (XII-3) 
 
1// ['`,  9h+ 8hp,of &6` On Kp0 g. </ i" [6p, ['! 
I, [6u] b 	&`, [Jp8n cL`j7 [`.Wj/ o`df On WO [u+ 
2// [`.Wj/ i[`',i+ I0@f [6p,m [*A0 b [6p, 	&`, b <,iQ 
['pcn [90 i+OH [ `b _Jod _`b 8h, .[V Sp,e gd On [0H 




Deed 4 (XII-4) 
 
1// ['`,  9h+ 8hp,of &6` On Kp0 g. i[l [`90m 	Iue o\pf 
[\90oN [`dpN 5p,m _'`, b [j[n [=[% 5p,m _'`, 
2// [h_n [p`\'n ['6dn "`pH _90e 	Iue [ `b [.m 80e f 
iS,/e _ 	iSp i&, 5X _Jod _`b 8h, 
3// .[V On Kp0 g. Sp, f 8h+f On [*_4 i[J90ob _b [9h0 




 SZ  I\n  
<\h  \  o60f 	['R 	Iue <% f 
64// 	['R i5Tu[f  it5TuY <% f }XII-S1{ }XII-S2{ 
 
 
Deed 2 (XII-2) 
 
1// ['`,  [` B[ [`X0] 5p,m ['! I, [6u] b [`0C 
r/@l 5p,m [Jp8n cL`j7 &^ b +$ ['pcn [`6X0m [,i_n 
i_b cJf _0jG [T, _L\jM [\'p 
2// On [,ob [.m Wa I\pf _b SZ W0 [u+ [`J0iO j+ cia 
[`J0iO 1/i i[,ob [.m Wa I\pf _b SZ `b &pU igj 
o#`H 5 iI90ia _ Tt S,o` 
3// "\4 _Jf _#\4 [90G [`DG i&X^ I\pf 	a o+m [f &Tf A_b 
	i /gb 	i 5#b O,OH [f _ 80e _b r/> [`.Wj/ I0@f [.m 
Wa 80g _b [J0n b I_0 
4// [2W/m i_b 	it+ b o'pl [`.Wj/ob I0@f i_ 80e _b iWpZ 
[`LKn [`.Wj/ I0@f i`Xb <& ['R ` Wa o,In I\l 
[L0o^ &^ b +$ [`.Wj/ I0@f S<f 
5// r/> [.m +OH [f i	0	e _` Wa o,In I\pf _b W0 [u+ i_b 
[,ob [.m Wa I\pf _b SZ ['pU 0 _ I0O S,/e 8h, f 
I\ph` iI0M h` iOn 	iY /" 
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)SN Gf SbK 
13//  SX)Ob* a	$+ SP 
Sd .@ X&c S[h WZ AU 
"'c A1+ aW 
aSF {XIII-S1} a[LR 
14//  {XIII-S2} a[LR WZ [/% 
 
 
Deed 2 (XIII-2) 
 
1// S#X'  OY GhX W9d a.TF AZ 	*g%^ \#b . AbU .TH AZ 
	*g%^ 0+c SXP+U SB+f Z AW+ S-*e WZ SHLh^ 
2// iR119 i*8d iA'Q S/h' W#X' Z SX+; S%h+ S'gZ SX+"bU 
P+U o aG9T^ .h'e g#hd Z .h'e W#X' Z "X' [HB\ o ^ Xh@ 
[5F 
3// ST Sb"' ATd S1h? Gf OG ST S)e ATd WTN .h'e W#X' Z 
g#hd SX)Ob* Al] a_b SX)Ob* aSX#'a& Al] X\G@ 
4// [5F ST SX)Ob* a]W+[GL^ aOG "LbK^ OT` 0+ 4#h# W 
k 0+: Gh^ ak \h ak $h* XZ K'*] S\5F ST 
5// SX)Ob* W aKh \Y a$X/bY aKh &*_V K'gX .P 	*g%^ K7 
S@ SX)Ob* WZ SX1+e SX)Ob* Xh@ 
6// SXZ SXb4bE K9 W WBg\ a+ (W SX1+e SX)Ob* WZ 
Xh@ SXZ SXb4bE V 
+ G+ aXTN SX1+e SX)Ob* 
7// W1+] SX)Ob* XTP W ATd S/\ Gf (SN aSX+@ S'*M aB' 
SLTh aS+8d OX g  GXZ "9+ S)SN h\`X 
8// a0`' ATh`X )SN a.T S1`& W\^ Kh' )SN 0`&^ aGf aR X&c 
iaSd AU /B A1+ aW aSF 
9// {XIII-S3} a{XIII-S4} 
                                                        




Deed 1 (XIII-1) 
 
1// S#X'  b^ 0`h'] Gf 	*g%^ 4# SX+; iR .h'e W#X' Z 
.h'e g#hd S-m*e aSXBTV A' Sb"' Z 
2// S# S#/Z S#X:f 
Sd Sl& SP\ ,*a A'a a&e 
g\aY 
aaS  SB-G Sf ATd 8H Sb&e 
3// SX)Ob* G<bG WB`X ATd SbS  SX)Ob* a4B' Sl& ,a* 
SXB5 ATd SbS  L5' SL/X 
4// h\`X G%+ S/h' W#X' Z g#hd SX)Ob* ST Sb"' WZ l& 
,*a SX)Ob* S)e "'] WZ Al] C* S<hZ 
5// 
Sd S>`+ SX#+aU 
Sd S<+gJ SXX+a* ATh` STb&e ag#'] WZ .HT^ 
S+h SP#l 
Sd i[)* aWZ ` 
6// S bE .` S+4hH :SB 
Sd O'g S+$h3 S/` S/` 
Sd C* 
S<hZ SX)Ob* a$+ 
7// .h'e W#X' SX)Ob* T SbS  SP+c SX/X SB-G g#'] WZ ` 
K/X SXBTV A' Sb"' S#X:f 




9// Sb&e ag#'] g9 WZ Al] S<+gJ SX* S,*a Sf 1J SbS  
aWZ ` S bE S)e WZ 
10//  ` \f aOhR a$+ K/X .h'e W#X' g9 H'Y S#TbG g#'] 
WL<@ S+g! aWZ .HT^ .` 
11//  S# + aWZ Al] bg W#X' Z ATf a$+ [H/^ AZ W A'c (SN 
GXZ "9+ WB`X S)SN Kh' ^ 0`&^ 
12//  Gf a.; X&c S[h WZ AU A1+ SH*: aL'U j0`& ATh`X118 
                                                        
117 In the original: W+BhZ 4Dh+gZ . 




)SN Gf SbK 
13//  SX)Ob* a	$+ SP 
Sd .@ X&c S[h WZ AU 
"'c A1+ aW 
aSF {XIII-S1} a[LR 
14//  {XIII-S2} a[LR WZ [/% 
 
 
Deed 2 (XIII-2) 
 
1// S#X'  OY GhX W9d a.TF AZ 	*g%^ \#b . AbU .TH AZ 
	*g%^ 0+c SXP+U SB+f Z AW+ S-*e WZ SHLh^ 
2// iR119 i*8d iA'Q S/h' W#X' Z SX+; S%h+ S'gZ SX+"bU 
P+U o aG9T^ .h'e g#hd Z .h'e W#X' Z "X' [HB\ o ^ Xh@ 
[5F 
3// ST Sb"' ATd S1h? Gf OG ST S)e ATd WTN .h'e W#X' Z 
g#hd SX)Ob* Al] a_b SX)Ob* aSX#'a& Al] X\G@ 
4// [5F ST SX)Ob* a]W+[GL^ aOG "LbK^ OT` 0+ 4#h# W 
k 0+: Gh^ ak \h ak $h* XZ K'*] S\5F ST 
5// SX)Ob* W aKh \Y a$X/bY aKh &*_V K'gX .P 	*g%^ K7 
S@ SX)Ob* WZ SX1+e SX)Ob* Xh@ 
6// SXZ SXb4bE K9 W WBg\ a+ (W SX1+e SX)Ob* WZ 
Xh@ SXZ SXb4bE V 
+ G+ aXTN SX1+e SX)Ob* 
7// W1+] SX)Ob* XTP W ATd S/\ Gf (SN aSX+@ S'*M aB' 
SLTh aS+8d OX g  GXZ "9+ S)SN h\`X 
8// a0`' ATh`X )SN a.T S1`& W\^ Kh' )SN 0`&^ aGf aR X&c 
iaSd AU /B A1+ aW aSF 
9// {XIII-S3} a{XIII-S4} 
                                                        




Deed 1 (XIII-1) 
 
1// S#X'  b^ 0`h'] Gf 	*g%^ 4# SX+; iR .h'e W#X' Z 
.h'e g#hd S-m*e aSXBTV A' Sb"' Z 
2// S# S#/Z S#X:f 
Sd Sl& SP\ ,*a A'a a&e 
g\aY 
aaS  SB-G Sf ATd 8H Sb&e 
3// SX)Ob* G<bG WB`X ATd SbS  SX)Ob* a4B' Sl& ,a* 
SXB5 ATd SbS  L5' SL/X 
4// h\`X G%+ S/h' W#X' Z g#hd SX)Ob* ST Sb"' WZ l& 
,*a SX)Ob* S)e "'] WZ Al] C* S<hZ 
5// 
Sd S>`+ SX#+aU 
Sd S<+gJ SXX+a* ATh` STb&e ag#'] WZ .HT^ 
S+h SP#l 
Sd i[)* aWZ ` 
6// S bE .` S+4hH :SB 
Sd O'g S+$h3 S/` S/` 
Sd C* 
S<hZ SX)Ob* a$+ 
7// .h'e W#X' SX)Ob* T SbS  SP+c SX/X SB-G g#'] WZ ` 
K/X SXBTV A' Sb"' S#X:f 




9// Sb&e ag#'] g9 WZ Al] S<+gJ SX* S,*a Sf 1J SbS  
aWZ ` S bE S)e WZ 
10//  ` \f aOhR a$+ K/X .h'e W#X' g9 H'Y S#TbG g#'] 
WL<@ S+g! aWZ .HT^ .` 
11//  S# + aWZ Al] bg W#X' Z ATf a$+ [H/^ AZ W A'c (SN 
GXZ "9+ WB`X S)SN Kh' ^ 0`&^ 
12//  Gf a.; X&c S[h WZ AU A1+ SH*: aL'U j0`& ATh`X118 
                                                        
117 In the original: W+BhZ 4Dh+gZ . 
118 In the original: ATh`V . 
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Document XIV 






10// S#X'  0`' ATd $<`X SXDh`X A'Q GLR aATV ^ 
11// Ah' o BSd{XIII-Q1} 
12// 0`' ATd $<^ A'kY GLl 
 
 
Deed 3 (XIII-3) 
 
1// S#X'  1`& 0`h'g^ "/X Gf Ch+] 4* Xh@ [5F 
2// ST SX)Ob* A+8^ WTP ST1+gF SX\hF f A' o 
3// .h'e W#X' Z SbSf S5S! SX+M ^ .h'e W#X' S`Wf Z 
4// .h'e W#X' Z SL< iOXR Wbke A' o S1+gF SBTXf 
5// S1+ a&G@ SXZ WBg\ WZ a* SB+f Z AW+ S-*e 
6// SX)Ob* A+8^ a_V b SL.V aATf a"X' a,_+ aW+gV 
7// WXZ 0`' )SN Gf Ch+ _) Kh' ^ 0`&^ Gf SS aSB1+gZ 











10// S#X'  0`' ATd $<`X SXDh`X A'Q GLR aATV ^ 
11// Ah' o BSd{XIII-Q1} 
12// 0`' ATd $<^ A'kY GLl 
 
 
Deed 3 (XIII-3) 
 
1// S#X'  1`& 0`h'g^ "/X Gf Ch+] 4* Xh@ [5F 
2// ST SX)Ob* A+8^ WTP ST1+gF SX\hF f A' o 
3// .h'e W#X' Z SbSf S5S! SX+M ^ .h'e W#X' S`Wf Z 
4// .h'e W#X' Z SL< iOXR Wbke A' o S1+gF SBTXf 
5// S1+ a&G@ SXZ WBg\ WZ a* SB+f Z AW+ S-*e 
6// SX)Ob* A+8^ a_V b SL.V aATf a"X' a,_+ aW+gV 
7// WXZ 0`' )SN Gf Ch+ _) Kh' ^ 0`&^ Gf SS aSB1+gZ 
8// WZ SX#+U S#+U AU X[h alhZ aW aSF{XIII-S5}  
9// {XIII-S6} 
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in0 5o,l 
&_, a ni5M 
10// Z<Ko0 Z] n8_[e ZoG Z_.Vi/ hs 
k H[oe Z _a Z_i;iL 7g, e 
H[oe Nm /n*e h` s 
;Y Z[_oG Z_.Vi/ H, -^ ZG h/5] 
70e 
11// NSB N,)Y H[k -ZU Z_80l120 h/?m e hNm /n*e h_<[% ', 
}XIV-S1{ hbSY ^_a R[e ;[e N_[e hhRM Nm q;Y 
Z_c<i9 H[k 7g+ 
12// ^a 
+/Ve ZiN ^a 7go,ne hfi ZI,X 
i N/3 H, ZI2n2 a121 
^'_, i Z0oG ^iRIg 
hs H[k ^@_a Z05] Z_c<i9 h
^Ia 
ZcE0 Nog N'SQ 
bg 7g+e *B n,d Z_Igi+ ^ce hZ_W0/ 
13// g Ve 
n\ &oe ^a Jo0 7U Z'Se Nm -ZU hs /n h
be iNm i5] 
ZI,Z hRiX Z8g+ Ro, e 7g+e 





Deed 2 (XIV-2) 
 
1// Z'_,  
7g, ZG H0= Z05] Z_cSiX f. ^a A0e Z_Ick hfi 
Z_c6( 
Htd n[oe 
be *[: ^a "_oG Z _a &o 
7o0 Z*[: Z\ 
Z_0 ZS> -ZU 
2// ^ce H0Ne H0L R,/d 7g, e H[oe 'X ;' hAiF h"i1 
hH0Ne 
h5B /" ZO0+ Z_/T 
&, h_boa h6I_ 
3// }XIV-S4{ hbSY ^_a R[e ;[e N_[e hhRM Nm q;Y 
Z_c<i9 H[k 7g+ ^a 
+/Ve ZiN ^a 7go,ne hfi ZI,X 
i 
N/3 H, ZI2n2 a ^'_, 
                                                        
120 In the original: Z_80l . 
121 The word a  is omitted in the original. 
˺˹̀
Deed 1 (XIV-1) 
 
1// Z'_,  70j Z_W0\ ^'_, a Z'! H, Z0&_a ZS<0l ^a 
ZO/3 Z_W0\ 5o,l ^'_, a Z_0B Z*o0 5o,l ^'_, a "o# 
he H0L Z_,Hi 
i 7^ "_oG q/= ZIY 
2// ZWc Z80n Z_<[ /= Z6iX h/= Z'4 Zm o, ZI,X 
5o,l ni5M Z_iP h/= i Z0)m h'il H[k &0 1h! 
h&, ^a 
oe 
3// Nm VY H\ hI0L /= R87 ^I0N VNo Kcm Ha 5oO 
&,h+f h'il q/= H[k t N,+na nI0L 
&,f S87 
Z_.Vi/ 
4// hp)0 O,` Z87o hp)0 O,` Z60hnY h>>',<< 
/= R87 
Zi+l Z_o ZO;Y oa q/= Z_.Vi/ h
/= Hoa Z2nib 
_cNG Z_oG 
5// Z_.Vi/ h^0NSe hVN &SiRe V[g 70 ;'o' ^ Z] n<Y e 
70A hs co hs )o/ hZ] n#gtd hs 7o ^ce  _a R,/d Z[_oG 
Z_.Vi/ 
6// t ^ 
hRo hH80 
hRm +/f] 5W /n*e n,NG Z_80l 
Z_.Vi/ "_oG Z _a Z_.Vi/ sbS@ 7g0 h&, nm ^a /n*e s 
n0e s Zi" h_[U 
7// Z_80l Z_.Vi/ ^80d _[W ^ H[k Z6c h^0"G Z,/T hH0L 
ZS[o hZ0?k V_ n# H0N R,/d 7g, e H[og_ 'X ;' 
hAiF h"i1 hH0L 
8// ZG hHoa q/= hH0L 5_e 5G hH80na ;O0 Nm 
&, 
h_boa h6I_ hn<Y N,` Z60hnY Z_.Vi/ /= Z6iX 
h/= Z,/ Z'_0 hHtd 
9// Zgi/l hN,` Z87o n<Y /= Z_I[] 5i5` h/= ^t$ 
Zgi/l Z_.Vi/ hNm /n*e h` s 




&_, a ni5M 
10// Z<Ko0 Z] n8_[e ZoG Z_.Vi/ hs 
k H[oe Z _a Z_i;iL 7g, e 
H[oe Nm /n*e h` s 
;Y Z[_oG Z_.Vi/ H, -^ ZG h/5] 
70e 
11// NSB N,)Y H[k -ZU Z_80l120 h/?m e hNm /n*e h_<[% ', 
}XIV-S1{ hbSY ^_a R[e ;[e N_[e hhRM Nm q;Y 
Z_c<i9 H[k 7g+ 
12// ^a 
+/Ve ZiN ^a 7go,ne hfi ZI,X 
i N/3 H, ZI2n2 a121 
^'_, i Z0oG ^iRIg 
hs H[k ^@_a Z05] Z_c<i9 h
^Ia 
ZcE0 Nog N'SQ 
bg 7g+e *B n,d Z_Igi+ ^ce hZ_W0/ 
13// g Ve 
n\ &oe ^a Jo0 7U Z'Se Nm -ZU hs /n h
be iNm i5] 
ZI,Z hRiX Z8g+ Ro, e 7g+e 





Deed 2 (XIV-2) 
 
1// Z'_,  
7g, ZG H0= Z05] Z_cSiX f. ^a A0e Z_Ick hfi 
Z_c6( 
Htd n[oe 
be *[: ^a "_oG Z _a &o 
7o0 Z*[: Z\ 
Z_0 ZS> -ZU 
2// ^ce H0Ne H0L R,/d 7g, e H[oe 'X ;' hAiF h"i1 
hH0Ne 
h5B /" ZO0+ Z_/T 
&, h_boa h6I_ 
3// }XIV-S4{ hbSY ^_a R[e ;[e N_[e hhRM Nm q;Y 
Z_c<i9 H[k 7g+ ^a 
+/Ve ZiN ^a 7go,ne hfi ZI,X 
i 
N/3 H, ZI2n2 a ^'_, 
                                                        
120 In the original: Z_80l . 
121 The word a  is omitted in the original. 
˺˹̀
Deed 1 (XIV-1) 
 
1// Z'_,  70j Z_W0\ ^'_, a Z'! H, Z0&_a ZS<0l ^a 
ZO/3 Z_W0\ 5o,l ^'_, a Z_0B Z*o0 5o,l ^'_, a "o# 
he H0L Z_,Hi 
i 7^ "_oG q/= ZIY 
2// ZWc Z80n Z_<[ /= Z6iX h/= Z'4 Zm o, ZI,X 
5o,l ni5M Z_iP h/= i Z0)m h'il H[k &0 1h! 
h&, ^a 
oe 
3// Nm VY H\ hI0L /= R87 ^I0N VNo Kcm Ha 5oO 
&,h+f h'il q/= H[k t N,+na nI0L 
&,f S87 
Z_.Vi/ 
4// hp)0 O,` Z87o hp)0 O,` Z60hnY h>>',<< 
/= R87 
Zi+l Z_o ZO;Y oa q/= Z_.Vi/ h
/= Hoa Z2nib 
_cNG Z_oG 
5// Z_.Vi/ h^0NSe hVN &SiRe V[g 70 ;'o' ^ Z] n<Y e 
70A hs co hs )o/ hZ] n#gtd hs 7o ^ce  _a R,/d Z[_oG 
Z_.Vi/ 
6// t ^ 
hRo hH80 
hRm +/f] 5W /n*e n,NG Z_80l 
Z_.Vi/ "_oG Z _a Z_.Vi/ sbS@ 7g0 h&, nm ^a /n*e s 
n0e s Zi" h_[U 
7// Z_80l Z_.Vi/ ^80d _[W ^ H[k Z6c h^0"G Z,/T hH0L 
ZS[o hZ0?k V_ n# H0N R,/d 7g, e H[og_ 'X ;' 
hAiF h"i1 hH0L 
8// ZG hHoa q/= hH0L 5_e 5G hH80na ;O0 Nm 
&, 
h_boa h6I_ hn<Y N,` Z60hnY Z_.Vi/ /= Z6iX 
h/= Z,/ Z'_0 hHtd 
9// Zgi/l hN,` Z87o n<Y /= Z_I[] 5i5` h/= ^t$ 
Zgi/l Z_.Vi/ hNm /n*e h` s 
` ZO,` Z_I0hL '0 
˺˹˿
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Deed 4 (XIV-4) 
 
1// Z'_,  70j Z_W0\ 
&_, a ^'_, Z_#;m Z_,Hi Z#6m ^a 
Z_W0\ H[m a Z'! H, Z0&_a ZS<0l "_oG q/= ZIY 
ZWc Z80n ^a Z_C &i1 N3 Z_I0hN][ 
2// fcZU Z87o hR87 hZ60hnY h<Y /= Z6iX h/= 
5i5` h/= a "o# h/= Z_*2` Zm o, Z#chl Nm ZS,n] 
h7g0 
3// fcZU /= a "o# 7g0 VNo _cNIg h^0NSg hVN &SiRg 
V[g122 Z,)[ Nog hZ*/" Hcg Z_I[i^ Zg 




hRo +/f] 5Wo R> ZG ^a Z _a 
5// ^ 
hRo h&, h)_6 h6Ioa 
hRo R@ ^ ^Inc Nm -f123 
h+/f] h
0
d ^a ^Si?e N0 hRm Z _a Z'[iX h&W_e s n0e 
s Zi" h]_[U[ 
6// Z_80l ^80d H[k Z6c hZ_0"G Z,/T I, ZS[o hZ0?k V_ 
n# hH0N R,/d h7g, e H[og_ 'X ;' hAiF h"i1 hH0Ng_ 
/G hH80na Z'# Z'0\ )_]6[ 
7// h_boa h6I_ h` &@0 hZ, ZG NA_ c ^'_, Z6iX 
hhNS H[k NIY ZG hH[k R@e "_oG Z _a ^ R> ^ce h^ Sm 
Z_iNS 
8// Z^ 7g, e H[og q&iX Z_i;iN hH0L g Nm /n*e h` 
6 f. ZnG Z] nQ Z[G fcZU &Q hNm /n*e _ H[k 
I,nY h^ Sm ;% e 
9// }XIV-S7{ h}XIV-S8{ 
  
                                                        
122 In the original, the phrase hVN &SiRg V[g  is repeated here. 
123 In the original: -f . 
˺˹̂
4// a 
m Z0oG ^iRIg 
hs H[k ^@_a Z05] Z_c<i9 h
^Ia ZcE0 
^cg N'SQ 
bg 7g+e *B n,d Z_Igi+ ^ce hZ_W0/ g Ve 
n\ 
&oe ^a Jo0 7U Z'Se Nm -ZU hs /n h
be iNm 
5// i5] ZI,Z hRiX Z8g+ Ro, e 7g+e 
h5B /" 5 h_boa 
h6I_ }XIV-S2{ h}XIV-S3{ 
 
 
Deed 3 (XIV-3) 
 
1// Z'_,  70j Z_W0\ H[m a Z'! H, Z0&_a ZS<0l ^a 7SoSe 
^'_, Z_80l _'iX Z05] Z_cSiX f. ^a Dg0d Z_Ick hfi 
Z_c6( 
Htd 
2// "_oG q/= ZIY ZWc Z80n hfm Z_.Vi/ hZ_',h+ &o 

7o0 _cNIg h^0NSg hVN &SiRg V[g Z,)[ Nog hZ*/" 
3// Hcg 70 ;'o' s 70A Noe hs co hs )o/  _a R,/d Z#_oIg 
t ^ 
hRo h)_4 H80 
hRo +/f] /n*e H0L ZG 
4// S> "_oG Z _a h
0
 Z_80l ^a "_oG Z _a N0 _[U Z_80l 
^80d _[W ^ H[k Z6c hZ_0"G Z,/T hI, ZS[o hZ0?k 
V_ n# 
5// H0N R,/d 7g, e H[og_ 'X V_X r7g+ hH0L g_ hNm Z 
hH80na 7iX 
/I h_boa h6I_ h` -V0 Z_I` 
Z_.Vi/` 
` ZnG 
6// hRG ocg_ No_ -V0 ^c. _bo 
7g0 5[O Ha /n*e h)0 ZW 
hr7g+ Zk p` 7g, e H[og_ Nm /n*e }XIV-S5{ hbSY 
h}XIV-S6{ 





Deed 4 (XIV-4) 
 
1// Z'_,  70j Z_W0\ 
&_, a ^'_, Z_#;m Z_,Hi Z#6m ^a 
Z_W0\ H[m a Z'! H, Z0&_a ZS<0l "_oG q/= ZIY 
ZWc Z80n ^a Z_C &i1 N3 Z_I0hN][ 
2// fcZU Z87o hR87 hZ60hnY h<Y /= Z6iX h/= 
5i5` h/= a "o# h/= Z_*2` Zm o, Z#chl Nm ZS,n] 
h7g0 
3// fcZU /= a "o# 7g0 VNo _cNIg h^0NSg hVN &SiRg 
V[g122 Z,)[ Nog hZ*/" Hcg Z_I[i^ Zg 




hRo +/f] 5Wo R> ZG ^a Z _a 
5// ^ 
hRo h&, h)_6 h6Ioa 
hRo R@ ^ ^Inc Nm -f123 
h+/f] h
0
d ^a ^Si?e N0 hRm Z _a Z'[iX h&W_e s n0e 
s Zi" h]_[U[ 
6// Z_80l ^80d H[k Z6c hZ_0"G Z,/T I, ZS[o hZ0?k V_ 
n# hH0N R,/d h7g, e H[og_ 'X ;' hAiF h"i1 hH0Ng_ 
/G hH80na Z'# Z'0\ )_]6[ 
7// h_boa h6I_ h` &@0 hZ, ZG NA_ c ^'_, Z6iX 
hhNS H[k NIY ZG hH[k R@e "_oG Z _a ^ R> ^ce h^ Sm 
Z_iNS 
8// Z^ 7g, e H[og q&iX Z_i;iN hH0L g Nm /n*e h` 
6 f. ZnG Z] nQ Z[G fcZU &Q hNm /n*e _ H[k 
I,nY h^ Sm ;% e 
9// }XIV-S7{ h}XIV-S8{ 
  
                                                        
122 In the original, the phrase hVN &SiRg V[g  is repeated here. 
123 In the original: -f . 
˺˹̂
4// a 
m Z0oG ^iRIg 
hs H[k ^@_a Z05] Z_c<i9 h
^Ia ZcE0 
^cg N'SQ 
bg 7g+e *B n,d Z_Igi+ ^ce hZ_W0/ g Ve 
n\ 
&oe ^a Jo0 7U Z'Se Nm -ZU hs /n h
be iNm 
5// i5] ZI,Z hRiX Z8g+ Ro, e 7g+e 
h5B /" 5 h_boa 
h6I_ }XIV-S2{ h}XIV-S3{ 
 
 
Deed 3 (XIV-3) 
 
1// Z'_,  70j Z_W0\ H[m a Z'! H, Z0&_a ZS<0l ^a 7SoSe 
^'_, Z_80l _'iX Z05] Z_cSiX f. ^a Dg0d Z_Ick hfi 
Z_c6( 
Htd 
2// "_oG q/= ZIY ZWc Z80n hfm Z_.Vi/ hZ_',h+ &o 

7o0 _cNIg h^0NSg hVN &SiRg V[g Z,)[ Nog hZ*/" 
3// Hcg 70 ;'o' s 70A Noe hs co hs )o/  _a R,/d Z#_oIg 
t ^ 
hRo h)_4 H80 
hRo +/f] /n*e H0L ZG 
4// S> "_oG Z _a h
0
 Z_80l ^a "_oG Z _a N0 _[U Z_80l 
^80d _[W ^ H[k Z6c hZ_0"G Z,/T hI, ZS[o hZ0?k 
V_ n# 
5// H0N R,/d 7g, e H[og_ 'X V_X r7g+ hH0L g_ hNm Z 
hH80na 7iX 
/I h_boa h6I_ h` -V0 Z_I` 
Z_.Vi/` 
` ZnG 
6// hRG ocg_ No_ -V0 ^c. _bo 
7g0 5[O Ha /n*e h)0 ZW 
hr7g+ Zk p` 7g, e H[og_ Nm /n*e }XIV-S5{ hbSY 
h}XIV-S6{ 
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7// h6I_ 




Deed 7 (XIV-7) 
 
1// Z'_,  V` H[k ^[U Z_W0\ 
&_, a ^'_, Z_#;m H0L Z#6m 
"_oG q/= ZIY q;Y ZWc Z80n ^a Z_C Z_'in H[k 
N,+na 7k ^O0R nI0L 
&,f oK0\ h	)0 nI0L Z87o hnI0L 
Z Z O,` Z60hX hfm Z_.Vi/ hZ_',h+ H0?e 
2// ^G 
/I o0` ^a &i^Y ZS0 ^*[Ooa qZi` h5_0 ^[We Z#_oG 
-ZU Zk 
` iNm HO u Hc hHce Ni/e 1h"e NA_ c 
&_, 
Z'6ocm h
hs+d ^a Jo0f Z'! H[m h^'_, hH, Z0&_a h	^c s 
h/ Ze 5ij ^a -V0 Nm H[] ^a H[_e N'@0 p` "_oG Zi/ 
Z_.Vi/na hVY h&, 
3// ^cg] b Ha bO6e hhNSi H[k "_oG ^ -V0 
] Z_iNS V_ &@0 
^Ig] Z_W0\ ^'_, a 7S0h` Z[_Cm h70j ^cg] "_oG q/= 
Z_.Vi/ H[k Z'Wn Z_.Vi/ ^G "_oG ZS0 Z_.Vi/na _cNG 
q/= Z_.Vi/ h^0NSg hVN &SiRg V[g 70 ;'o' s 70A 
Noe hs co hs )o/ 
4//  _a R,/d Z_ -V0 
ZM 
hRo h&, ht_ 
hRo 5Wo R@i124 
ZIi` Z_.Vi/h` "_oG Z _a Z_.Vi/ ^Inc Nm t +NI R@ 
^ Z_Inc Nm -f h+/f] h&[m N*0 h
0h125 Z_80l ^a 
"_oG -ZU N0 h_[U Z_80l ^80d _[W ^ H[k Z6c hZ_0"G 
Z,/T I, 
5// ZS[o hZ0?k V_ n# H0Ni R,/d 7g, e H[og] 'X V_X 
r7g+ hH0L Z0"X hH0L Z_0
oa Nm 
hY "_+j qhZk 5 
h
ZM }XIV-S9{ hbSY }XIV-S10{   
                                                        
124 In the original: R@i . 
125 In the original: h
0h . 
˺˺˺
Deed 5 (XIV-5) 
 
1// Z'_,  
7g, hZ, ZG _'iX Z05] Z_cSiX f. ^a Dg0d 
Z_Ick hfi Z_c6( 
Htd n[oe Z_.Vi/ ^Ie &o 
7o0 
bg R@ 
>^a Z_80l &o 
7o0< hfm b Nm 
2// ZS> Ha hZ,f &o 
7o0 ^ 
hRo h&, h&,j H80 
hRo 




3// N0 H0N R,/d 7g, e H[og 'X ;' hAiF h"i1 hH0L g 

hY Z_'0\ 5 h_boa h6I_ }XIV-S7?{ hbSY Z_Ick 
h_['Q 
4// ^a Z_80l &o 
7o0 ;% e 7g, H[k )Ce Z_ie H,s` NSY 
 
 
Deed 6 (XIV-6) 
 
1// ]Z'_[,  
7g, ZG _'iX Z05] Z_cSiX f. ^a Dg0d Z_Ick 
hfi Z_c6( 
Htd 
be R> ^a Z_80l &o 
7o0 
2// ]&[,j H80 
hRo hb<M qhRo +/f] 5Wo I@g ^Inc 
hZI> H0N h
0
d ^a ^Si?e 7g, e H[oe 
3// 'X ;' hAiF h"i1 hH0Ne bm ;O0 >>5<< h_boa 
h6I_ h` V_ 
7g, 
be *[: ^a Z_80l ^ce &o 
4// 
7o0 ^a "_oG ZSo 




d ^a "_oG Z _a N0 h&@0 hZ,e NA_ c ^'_, Z6iX 
hhNS H[k -ZU 7g, 
6// e H[og_ V_Y q&iX hH0L Z0"Y hH0L Z_0
 
hY "_+j 








Deed 7 (XIV-7) 
 
1// Z'_,  V` H[k ^[U Z_W0\ 
&_, a ^'_, Z_#;m H0L Z#6m 
"_oG q/= ZIY q;Y ZWc Z80n ^a Z_C Z_'in H[k 
N,+na 7k ^O0R nI0L 
&,f oK0\ h	)0 nI0L Z87o hnI0L 
Z Z O,` Z60hX hfm Z_.Vi/ hZ_',h+ H0?e 
2// ^G 
/I o0` ^a &i^Y ZS0 ^*[Ooa qZi` h5_0 ^[We Z#_oG 
-ZU Zk 
` iNm HO u Hc hHce Ni/e 1h"e NA_ c 
&_, 
Z'6ocm h
hs+d ^a Jo0f Z'! H[m h^'_, hH, Z0&_a h	^c s 
h/ Ze 5ij ^a -V0 Nm H[] ^a H[_e N'@0 p` "_oG Zi/ 
Z_.Vi/na hVY h&, 
3// ^cg] b Ha bO6e hhNSi H[k "_oG ^ -V0 
] Z_iNS V_ &@0 
^Ig] Z_W0\ ^'_, a 7S0h` Z[_Cm h70j ^cg] "_oG q/= 
Z_.Vi/ H[k Z'Wn Z_.Vi/ ^G "_oG ZS0 Z_.Vi/na _cNG 
q/= Z_.Vi/ h^0NSg hVN &SiRg V[g 70 ;'o' s 70A 
Noe hs co hs )o/ 
4//  _a R,/d Z_ -V0 
ZM 
hRo h&, ht_ 
hRo 5Wo R@i124 
ZIi` Z_.Vi/h` "_oG Z _a Z_.Vi/ ^Inc Nm t +NI R@ 
^ Z_Inc Nm -f h+/f] h&[m N*0 h
0h125 Z_80l ^a 
"_oG -ZU N0 h_[U Z_80l ^80d _[W ^ H[k Z6c hZ_0"G 
Z,/T I, 
5// ZS[o hZ0?k V_ n# H0Ni R,/d 7g, e H[og] 'X V_X 
r7g+ hH0L Z0"X hH0L Z_0
oa Nm 
hY "_+j qhZk 5 
h
ZM }XIV-S9{ hbSY }XIV-S10{   
                                                        
124 In the original: R@i . 
125 In the original: h
0h . 
˺˺˺
Deed 5 (XIV-5) 
 
1// Z'_,  
7g, hZ, ZG _'iX Z05] Z_cSiX f. ^a Dg0d 
Z_Ick hfi Z_c6( 
Htd n[oe Z_.Vi/ ^Ie &o 
7o0 
bg R@ 
>^a Z_80l &o 
7o0< hfm b Nm 
2// ZS> Ha hZ,f &o 
7o0 ^ 
hRo h&, h&,j H80 
hRo 




3// N0 H0N R,/d 7g, e H[og 'X ;' hAiF h"i1 hH0L g 

hY Z_'0\ 5 h_boa h6I_ }XIV-S7?{ hbSY Z_Ick 
h_['Q 
4// ^a Z_80l &o 
7o0 ;% e 7g, H[k )Ce Z_ie H,s` NSY 
 
 
Deed 6 (XIV-6) 
 
1// ]Z'_[,  
7g, ZG _'iX Z05] Z_cSiX f. ^a Dg0d Z_Ick 
hfi Z_c6( 
Htd 
be R> ^a Z_80l &o 
7o0 
2// ]&[,j H80 
hRo hb<M qhRo +/f] 5Wo I@g ^Inc 
hZI> H0N h
0
d ^a ^Si?e 7g, e H[oe 
3// 'X ;' hAiF h"i1 hH0Ne bm ;O0 >>5<< h_boa 
h6I_ h` V_ 
7g, 
be *[: ^a Z_80l ^ce &o 
4// 
7o0 ^a "_oG ZSo 




d ^a "_oG Z _a N0 h&@0 hZ,e NA_ c ^'_, Z6iX 
hhNS H[k -ZU 7g, 
6// e H[og_ V_Y q&iX hH0L Z0"Y hH0L Z_0
 
hY "_+j 
qhZk 5 h_boa 
˺˺˹
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Document XV 
[ LV Q?XB / CN 3D: [ C+X8 / "&RE C+X8 / C+X8 / *X8 
  
˺˺˼
Deed 8 (XIV-8) 
 
1// Z'_,  
7g, >>Z_80l<< ZC0 n_ce H[k bO6e 
` 70d Z#_oG 
q/= Z_.Vi/ hZ_',h+ &o 
7o0 b_ fm oce hoa 7SoSoe H[m 
h
&_,126 H[k 
2// &6 Z6i ocg] 
t Z [ ZWY h&, ^cg] hn,d Nm 70 Z [ oa127 
n, H/n hbo Hcg_ h_X V.ZU H0L R,/d 7g, e H[oe 'X 
3// ;' hAiF h"i1 hH0Ne 
h5B 7I` 5 h
ZM h`128 r7g+ 
H[k Zco Nm h" H[m ^a q/= Z_.Vi/ Nm /n( Z80 
n_ce hNm /n*e 
4// 
;[% Noe Z_80l ;% e }XIV-S9{ 
                                                        
126 In the original, these names &_, 
 H[m h  are repeated above the line. 
127 In the original: Z [ ` . 




[ LV Q?XB / CN 3D: [ C+X8 / "&RE C+X8 / C+X8 / *X8 
  
˺˺˼
Deed 8 (XIV-8) 
 
1// Z'_,  
7g, >>Z_80l<< ZC0 n_ce H[k bO6e 
` 70d Z#_oG 
q/= Z_.Vi/ hZ_',h+ &o 
7o0 b_ fm oce hoa 7SoSoe H[m 
h
&_,126 H[k 
2// &6 Z6i ocg] 
t Z [ ZWY h&, ^cg] hn,d Nm 70 Z [ oa127 
n, H/n hbo Hcg_ h_X V.ZU H0L R,/d 7g, e H[oe 'X 
3// ;' hAiF h"i1 hH0Ne 
h5B 7I` 5 h
ZM h`128 r7g+ 
H[k Zco Nm h" H[m ^a q/= Z_.Vi/ Nm /n( Z80 
n_ce hNm /n*e 
4// 
;[% Noe Z_80l ;% e }XIV-S9{ 
                                                        
126 In the original, these names &_, 
 H[m h  are repeated above the line. 
127 In the original: Z [ ` . 
128 In the original: p` . 
˺˺˻
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Deed 1 (XV-1) 
 
1// CH   (#S &X U 2H" J &X U 	H  CR?XDV C)#W6 GJ 
C3XJ CN ––– 
2// YR C[ QOF C3#V Q  QGL+R" 	QZ 2  \ C+ "V ––– 
3// C8 I CH'HT C#*X8 WQ" C0#W: CP/ GJ $W QI CD––– ––– 
4// QGJ P %"Q CH[ (# *X Z (#. 7XN QZ LX QZ 
X]"[ 
5// HJ ; "M CN [RI 	Q;X "OF ; WH ;-RO G3WL QHD> CH)#U 
G)#M 
6// HD@ G 2DT C'L 7V !C> QCH#1 C "= 3  C<DX QC#,T ?H 
W 
7// 2#7R ; "M (P  N 2DXPF 
?HDN Q2#7PF Q7V 	Q&/ HS CKX 
LV 2)# 
8// QG Q	C6 }XV-S1{ Q}XV-S2{ 
9// CH   (P  2DT 0PH CH4XPH 2 A 7<B Q	2DF N 2X  \ 3CT 
10// }XV-Q1{ 
11// 	2HDN 
 
˺˺˽
